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D e s p u é s j t e L o c a r n o 
La situación general 
—o— 
se engalana como en lo» d ías 
^ ¿ a n d e s ^solemniduiles histórica^ 
de laS Jbir a los plenipotenciarios que 
p&ra ^ o n e r su l i rma en lus ucuerdos 
hao La emoción y el entusiasmo 
Ĵ 00— —r« son extraordinarios y ma-
por lo 
^ ^ a t e r r a 
^ ^ señal evidente de que, 
niíiestos- e. peHgr<j o consigue un 
men0tAo bien. Inglaterra no hace nunca 
suspirdUde corazón v de riqueza sin un 
^ ? m u y sólido. 
mSÜ r u á n ¿ estime Inglaterra ve^e libre 
^ peligro, cuya remóción por si sola 
A y e r f u é l a a p e r t u r a d e l a 
C á m a r a i t a l i a n a 
——o- . 
Los socialistas, el P. P. I. y los 
demócratas no asistieron 
Un discurso de Mussolini 
KOMA, 18.—I,a Cúniara de diputadus ha 
reanudado boy bus tareas, viéndose las 
tribunas y galer ías reservadas para lus in-
vitados y el público cunipietamente Úenasi 
listaban presentes todos los diputudus de 
la oposición, con excepción de los que ttgu-
ran en el Aventino. 
Al entra? Mussolini en el salón de se-
sionea todos los diputados y el públicu, 
en pie, le aclamaron con frenéticos vivas 
y aplausos. 
Restablecido el silencio, el presidente de 
la Cámara pronunció una alocución, re-
cordando el frustrado atentado descubierto 
hace pocos días contra Mussolini, y da gra-
cias a Dios por haber escapado el presi-
dente del Consejo del peligro que le ame-
na/, aba. 
A conTinuaclón habla éste, haciendo his-
toria de la obra que ha realizado desde 
que ocupa el Poder. 
Dice que se congratula por e l resultado 
de las negociaciones úl t imamente celebra-
das en Washington para la consolidación 
de la deuda italiana con los Estados Uni-
dos, y hace después un gran elogio de sus 
compañeros de Gobierno. 
Termina diciendo que la situación inte-
rior se encuentra clara y terminantemen-
te dominada por el fascismo. Unos en pro 
y otras encon t r é ; pero, digan lo qne quie-
ran, el fascismo constituye una manifesta-
ción neta y genuinamente italiana. 
I.ee después varios proyectos del Gobier-
no fascista, T dice que la nueva genera-
ción solicita el comienzo de una era en 
la cual descansen los fundamentos del fu-
turo poderío de Italia. 
E L P. P. I. Y E L C E N T R O NACIONAL 
ROMA, 18.—Comentando el discurso pro-
nunciado en Tur ín por el subsecretario de 
Justicia, Mattel Oentili, que pertenece al 
Centro nacional, el Corriére d'ltaHa expli-
ca de la manera siguiente las divergencias 
entre don Sturzo y los que permanecieron 
en el partido popular y Mattei Gentil i y 
lus que le siguieron al Centro nacional: 
«Uon Sturzo vió en la marcha sobre Ho-
contribuir a la reconst i tuc ión del vencí-1 nía una parada sin espontaneidad revolu-
flV^ar un anhelado bien, se deduce cpn 
cn" " ia de la cuan t í a del precio a que 
fVnSa Creyó Inglaterra que hacía obra 
t & o r a contribuyendo a Ifl rtestn.c-
de Alemania, y a sumió la dirección 
la empresa colectiva de contener el 
^p lo v de aniquilar la fuerza incoercible 
!S imperio a lemán. Un temible competir 
í r nuedó fuera de comhale: pero de la 
¿ s t e n c i a y de la actividad de ese com-
Sidor dependían la existencia y la ac-
e d a d de muchos seres humanos, y a 
machos seres humanos a lcanzó el golpe 
S abatía al odiado gigante. Tuda la eco-
nomía de Europa resul tó perturbada, y 
,1 paisaje moral era m á s desolado y ame-
nasador qUe los panoramas físicos de la 
nostfnierra. Quien ha recorrido las re-
Lnes industriales de Alemania y lia con-
templado atónito el estuario del Klba, ar-
ar ía principal de tantos y ton variados 
nroductos, hoy casi exangüe , puede com-
prender la magnitud de la catás t rofe . El 
espanto se apodera m á s del corazón y 
estallan m á s siniestramente las ideas en-
tre las masas indefinibles de obreros sin 
obra que ante los vestigios aterradores de 
las líneas de Hindenburg en el Norte de 
Francia. . '. 
Era demasiado sabia y demasiado jus-
ta Inglaterra para no sentirse impresio-
nada por la extens ión, tal vez no pre-
tendida, del belicoso desastre. La mano 
que sana es m á s tarda que la mano qne 
hiere: pero era preciso sanar y urgente 
do. Unos meses perdidos, ocaso sólo unas 
semanas... y el mal se hubiera hecho casi 
irremediable. E s t á todavía Husia en el 
escenario del mundo: y Husia no ha l iqui-
dado, ni l iquidará en mucTio tiempo, con 
Inglaterra; es tá Turqu ía , azuzada por el 
wiacimienfo is lámico, a pie firme y arma 
al bmo frente a frente do Inglaterra, y 
más alié... ruge el mar (fe no exploradas 
^ro/undidades de Chino, con la nía, in-
mensa, ascendente de las razas do color. 
cionarla y sin riesgo heroico; en el régi-
men, una aventura efímera, destinada a 
acabarse en seis meses, bajo el peso de 
los ]0.(X)U millones de déficit. Y de esta in-
terpietación, el secretario del partido po-
pular sacó las normas que estorbaron, dis-
minuyeron, y, por último, hicieron fiaca-
sar la colaboración del partido popular ita-
liano.» 
Hablando del Congreso de Turín, el pe-
riódico dice: «Kn Tur ín , apoyándose eu 
el estado de án imo antifascibta de. los con-
En hipar relativamente seguro..aparlados | p i s t a s , don Stu«o trátj ^ g u l ^ r ¡rt 
. , . . , dilema a Mussolini: O colaboración parla-
^ las convuls>ones rr,* Europa, a i ' ^ e n i ^ ^ ^ ^ 0 ruptura. Mus-
P Estados Unidos, como un polo atrae- so]lni Ui c.omprendi6 muy tnen. y terminó 4(Vo de incalculable potencia que absoibe 
el oro y la vida del viejo mundo aíroui-
zante. 
téeogMtíáa la ruptura. Don Sturzo quedó 
Intimamente satisfecho; tanto es asi que 
siempre se esforzó en reivindicar para su 
Wglalerra, en fuerza t i rán ica e inelu- ' partido el méri to de la inlr iat iva. Era cohe-
diblr do su miTSVna grandeza, se ve situa-
da en el centro sin fondo de estos negros 
enipmas. Alemania, indefinidamente opri-
mida, es un enemigo formidable para In-
renie en la incomprensión. Creía en serio 
haber garantizado para el partido popu-
lar el primado de la sucesión. 
Nuestra interpretación del fascismo nos 
llevaba a una actitud antitética, qne de-
platerra y una amenaza suspendida sobre j terminó, después del Congreso de Turín , 
te pnz del mundo. Con muy honrada con-j nuestra separación del partido. Para nos-
vicción temía Lloyd Georgc que una Ale-1 otros, el fascismo era la explosión, arro-
man i n colérica y ofendida cayese en "Tira-' fiadora de una crisis, aguda en Italia, pero 
w do una Husia hambrienta. Kste peli-
gró nn in Imhiese conjurado otra nación 
más idealista e impulsivo que Inglaterra; 
de esla nación serena y reflexiva no ha-
bía pnr quó temer que incurriese en se-
mejante torpeza. Sólo el necio se adhie-
tercamente a concepciones apriorís t i -
.cas: Inglafprrn tiene suficiente dominio y 
sufli lente grandeza pnrn rectificarse a sí 
ttismn. No necesita esla nación admira-
ble de mis modestos elogios, ni yo ^ie 
tonmdn la planta con el fin de enaltecer-
te; la admiro desapasionadamente después 
& larpas y dolorosas meditaciones sobre 
historia y su carác te r , y escribo para 
avivar la memoria aletargada y para des-
pertar 1H conciencia dormida de m i Pa-
tria 
algunas do las cualidades del alma 
íircctota inplosn. Kn esa alma no hay 
"mgnna decisión que haya descendido co-
Jto eonseetmneia desprendida de una leo-
^ "a priori»; cuanto en ella alienta y 
toma el sér y la forma de una determi-
Jjción. ha subido de abajo. El l ibro don-
e ''SÍI alma se apacienta es la realidad, 
^desnudo y prosaica realidad, hojeada en 
pasiones fieramente, pero siempre de 
latente en todas parles. De esta crisis ua-
clú en el mismo partido popular, que 
después perdió gran parte de su vitalidad 
eu el parlamentarismo. Mientras l a impo-
u.'iicia del Estado demuliberal empeoraba 
bajo la presión subversiva, el movimiento 
de los camisas negras se hacía intérprete 
del desasosiego de una si tuación insosteni-
ble y asumía la misión histórica y la res-
ponsabilidad nacional y espiritual de do-
minar la crisis interna.» 
PENSIONES A LOS FASCISTAS 
MUERTOS 
HOMA, 18.—Uno de los proyectos que se-
rán presentados en las ('.amaras es el que 
concede «pensiones a las familias do Ion 
EDUettos p»H- l a causa nacional desde el 
de jul io de 1919 al l de noviembre de IWl , 
así como a los heridos por la misma cau-
a cuya alma quisiera poder frasla- sa y .(,urante el misnio período. . También 
se conceden pensiones a las familias de 
los miembros de la mUioia voluntaria qm 
hayan perecido en el cumplimiento de su 
deber. 
Los comprendidos en la primera parte de 
la ley son los" muertos en el período pre-
paratorio de la revolución fascista, que ler-
minó con la marcha sobre Homa el 22. de 
octubre de 192ÍÍ. 
UNA C A R T A DE GA^HIBALDI 
PARIS, 18.—El Peta Nicois publica una 
carta de Picciotti Garibaldi, en la que éste 
se defiende de las acusaciones lanzadas 
contra él por el partido fascista y anuncia 
que denunc ia rá ante los tribunales de jus 
ticia franceses al periódico Jl Popol d'/la 
lia y a su corresponsal en Par ís . 
U n a m o d i f i c a c i ó n e n e l 
i m p u e s t o d e t r a n s p o r t e s 
Se compensará gravando la impor-
tación de artículos suntuarios 
Un proyecto de ley para la cuestión 
> itivinícola 
Ademas de la formalización del wnodus 
vivendi» coa Alemania, a que hacemos re-
ferencia en otro lugar de este número, se 
destacaron ayer otras cuestiones de inte-
rés, aunque pendientes todavía de resolu-
ción, en el seno del Consejo de Economía 
Nacional. Sin perjuicio de abordar desde 
m a ñ a n a mismo las conversaciones para el 
Tratado deílniiivo ton aquella nación, se 
intensificarán las acgoclactónes con Nor-
teamérica, eu lo que loncierne. singular-
mente a la Uva de Almería, que no tiene 
aqcéso a aquellos mercados. 
•Ello irroga tan graves perjuicios a la 
prouncia andaluza, que es nuestro deber I de la pacif icación ' buscando, por ejemplo, 
—decía ayer por la tarde el seóor Caste-1 ^ jesamie 
C h a m b e r l a i n h a b l a d e l p a c t o d e L o c a r n o 
S G 
Hemos puesto la cuestión del desarme en camino favorable. «No digo que 
estos tratados hagan la guerra imposible, pero sí infinitamente más difícil 
que hasta ahora.» Ni liberales ni laboristas se oponen a la ratificación 
, EE 
LEAKIEI.ü, 18.~Hoy ha empezado en la 
Cámara de lus Comunes la discusión sobre 
el Tratado do Locarno. 
1.a moción que lo aprueba dice a s í : «La 
Cámara aprueba la ratificación del Trata-
do «le ga ran t í a mutua elaborado en Locar-
no el 16 de octubre y anejo al protocolo 
firmado A i duba fecha.» 
Chamberlain defendió la moción. Empe-
zó haciendo notar, y regocijándose por 
ello, que en ninguna de las dos enmien-
das presentadas por los partidos de la 
oposición critica el Tratado de Cocarno o 
ataca a fft política del Gobierno al aceptar 
ese 'Tratado. Tanto una euiuieuda como la 
otra acusan únicamente al Gobierno de 
no haber avanzado más aún en el camino 
do- cons.-guir a toda costa t i levuntamien-
to de la prohibición. Existen ciertas di-
tlcultadts para ello, especialmente la lla-
mada mosca medi ter ránea , pero ya procu-
raremos que. ese fantasma se desvanezca.» 
La Comisión nombrada por el Cobierno 
para resolver el problema vitivinícola con-
t inúa sus trabajos, sin que el hecho de 
que las haya terminado, reuniéndose des-
de hace tres meses casi a diario, .siraplítlca 
imposibilidad de lograr uu dictamen. 
«Lo que pasa—nos decía el vicepresi-
dente del Consejo de la Economía—es que 
el ¿iroblema presenta tantos y tan impor-j 
tantes aspectos, que páíra abarcar su con-1 
junto es preciso todo un proyecto de ley 
que prevea todas las relaciones de produc-
ción vinícola y alcoholera con el EstadO 
y el extranjero. 
En los últtmoá días el Consejo de Econo-
mía ha despachado una propuesta relativa 
a modificación del impuesto del Estado so-
bre los transportes terrestres y mar í t imos 
de las mercanc ías españolas, comfedlendo a 
todos las ventajas de que. ya gozan los 
vinos. No había razón, a juicio del orga-
nismo dictaminador, para que ese impuesto 
«En anteriores discusiones—dijo el mi-
nistro-se vió que todos los partidos aprue-
ban la política del Gobierno. El Gobierno 
actual ha podido aprovechar el gran es-
fuerzo realizado por su predecesor al apar-
tar la cuestión de las reparaciones del 
campo de la discusión internacional. Ha 
teuldo también la suelte de encontrar ta-
les colegas como los que se reunieron en 
Locarno. y yo os declaro mi satisfacción 
al poder afirmar que los delegados alema-
nes eptaban animados de los mismos de-
seos de paz y de reconciliación que los 
de las otras naciones occidentales, y qui-
zás no fuera mucho decir que el éxito de 
la conferencia fué debido principalmente 
a las dotes personales de los representan-
tf«; alemanes y franceses.» 
Chamberlain reconoce que es cierto que 
en Locarno no se ha tomado ninguna in i -
ciativa que mire directamente al desarme. 
Pero es que allí «no hab ía lugar a ello, 
y nuedra Asamblea no era competente 
para preparar un proyecto de desarme ge-
heral. Sin értrbargtt, con Jó que hemos he-
cho, dando sefmridad a las naciones que 
podrían considerarse amenazadas, liemos 
abierto nuevas posibilidades para que la 
cuestión del desarme haga verdaderos pro-
gresos. Todo nuestro trabajo en Locarno 
tendrá como resultado hacer que este pro-
blema, uno de los más inmediatamente ur-
gentes, pueda ser llevado por el Consejo 
y la Asamblea de la Sociedad de Naciones 
a tina conclusión favorable». 
Pasa luégo a hablar de la adhesión de 
Rusia a la Sociedad de Naciones, y afirma 
que el Gobierno inglés quisiera ver a to-
das las naciones en dicho organismo, pues 
la abstención de las grandes potencias es 
para la Liga una causa de debilidad. «Pero 
la admisión de Rusia depende, en primer 
término, de su propio Gobierno, puesto que 
la Sociedad de Naciones no puede ir soli-
citando la adhesión de cada Estado. Ho de 
decir que. según las ú l t imas informacio-
nes recibidas por el Gobierno inglés, Ru-
sia no está dispuesta a ingresar por ahora 
subsistiera sobre otros producios necesita-
dos igualmente de protección, como las fru-
tas, por ejemplo. En lo propuesto, que i en la Sociedad de. Naciones, porque la juz-
en t r a rá hoy en la sección de Aduanas del ga constituida de un modo incompatible 
ministerio de Hacienda, fte ofrecen com- con las opiniones del Gobierno ruso. No 
pensaciones al Erario, tales como un au-|es posible, pues, acusar al Gobierno bri-
mento en el gravamen de importación a, iónico do ser un obstáculo para el ingreso 
los automóviles y otros artículos suntua- do Rusia en la Sociedad de Naciones. Tcr-
La impresión del señor Castedo es que. 
en vi r tud de estas corhpensaciones, la pro-
puesta pasara junto al estudio y resolución 
definitiva del Directorio. 
L O D E L D I A 
mina esta parte de su discurso felicitándn 
se del ingreso de Alemania cu la Socio-
dad. 
Analiza después el Tratado de Locaron. 
«Se. trata—dice—de un acuerdo que no 
amenaza a nadie; es un Tratado de garan-
A l h a b l a c o n e l p r e s i d e n t e 
C o s g r a v e 
Por el P. Bruno IBEAS 
Merced a los buenos oficios de un ami-
go, generoso y servicial como pocos, he 
tenido la suerte de entrevistarme con el 
presidente del Estado i r landés . Lo de-
seaba como católico, porque s" reciente 
viaje a Roma en peregrinaje oficial 1*» 
han t r a ído las s impat ías de cuanto éirt 
Roma poseemos el arca santa de nues-
tras creencias, y lo deseaba c<">n;o obser-
vador curioso do la vida de oslo. pai5. 
tan s impát ico para quien lleve en la^ ^ 
ñas sangre espaúola. 
fe) presidente mo recibió en la sala pri-
vada que para eslos casos tiene en el 
Parlamento. Pocas veces he visto sala más 
sencilla y más propia para la intiniidat!. 
Los muros están pintados de verde y cate-
cende todo adorno; el mueblaje se reduce 
a una mesa escritorio, cuatro sillas d^ 
vaqueta y un perchero. Más que sala 
de un presidente de Estado parece ha 
bilación de un estudiante de Universi-
dad. Pero menos veces he visto en un 
hombre públ ico el desempaque y la cor-
dialidad discreta que en Cosgrave hé 
visto hoy. 
Cosgrave tiene, según me han dicho-
cuareta y cinco a ñ o s ; aunque representa 
diez menos. Es de estatura regular, ru-
bio y casi clásico en sus formas físicas. 
Entre los suyos tiene fama de inteligente 
y de manejar con destreza suma la pala 
bra. En su conversación muestra a se-
guida que no es hombre del montón., 
Mantiene el d iá logo con amenidad en 
vidiable y dejando traslucir de vez en 
vez chispazos d^ ingenio, a los que da 
vigor con las fulguraciones de su mirada 
penetrante y el ¿ t r acSvo singular do sn 
sonre í r cullo ^ franco. 
No tenía para nu interés alguno el m 
torrogarle sobre el aspecto puramente 
político de la s i tuación del Estado irían 
dés. La inteligente y honrada administra-
ción del Gobierno que Cosgrave preside 
seguro y maravilloso, 
realidad actual se concretaba para 
modo 
La 
Hrlaterra ^ UM diloma: o procuraba mo-
ÍBAT y hacrr nUKS llevadera la suerte 
Alemania, o Alemania se inclinaba de-
mtivamente del lado de Rusia. Realizada 
J1 conjunción temible, Polonia y Clieco-
^vaquin nn hubieran podido ser ami-
forr mKCOndicionalos c1e Erancia; con ella 
'aban una abrazadera, un anillo en 
pero .del mutilado Imperio ge rmánico ; 
Ha B A úcl espacio circunscrito quedá-
osla , colosal ariete an tagónico , y el 
toj 0 Sería reducido a menudos fragmen-
ta anoii0« s'n concurso de Inglate-
¿j ' no l}0dífl garantizar la consistencia 
N p n l y a In.cla,Prrf1 no ie pareció 
S l o , conrcutn,|• ^ previsiones en 
'•jano u rnezcluinó cuándo veía en m á s 
,ff>iw horiz«ntos nubes m á s densas v 
^estuosas: paral izó o desvie, la direc-
có ia e !as iniciativas de Francia, v bus-
glaterrfegur,dad Por <>tros caminos, fn-
a 'niDerf80 Presen,r' en Locarno resuella 
else"unl .Una VP/' W encerraba 
PrtiDilm!nlana de Alemania y Rusia, y 
í ^ d i e r , ^ ^ s e y 
^ n í a ' Pr! ,a " " l ' ^ i e i ó n del primero. 
S w f Chnmber la¡n Por qué es-
ble vSet«nto para ser creído cuando iré-
S»iCbH1!erescnmfín,fí 
dd &e 10 ae sus intenciones. 
L 'bre1l]if, ,ü,tóti<-o inglés se 
> s t r o 7;, ulscuí 'endo un día con otro 
> n * l o c .cnon como le hallase 
acah eflul0 ü sus espléndidas 
!Co^nuahaL r 0 ' decirle: ,,N'0 sea ^ t e d 
at nnal de la *> columna.; 
E n R u s i a s e r e s t a b l e c e 
l a h e r e n c i a 
Quedan suprimidas las limitaciones 
, —o— 
RIGA, 18.—La Otlcina presidencial del 
Comité ejecutivo central panruso ha decre-
tado una modificación de varias disposi-
ciones del Código civil sovietista. 
Parte de las restríneciones. a las cuales 
está actualmente sometido el derecho so-
bre las sucesiones, serán abrogadas, ontic 
ellas, el art ículo que fija en 10.000 rublos 
oro él importe máximo de las sucesiones. 
j>e aquí en adelante la herencia no pa-
sará al Estado más que a falta de testa-
inento o si no existieran herederos legales. 
imbécil; debe usted comprender que es 
verdad lo que digo, porque le conviene 
a Ing la te r ra .» Kl provecho de Inglaterra 
se convierte momen tánea iuon to m alivio 
de Alemania; y antes dé proseguir quisié-
lanios felicitarnos de que la perspicacia 
v la clarividencia do esa nación ilustre, 
Fe/ /z a u g u r / o 
. El Pr ínc ipe de Asturias prosigue su ac-
íuaCián pública, que, apenas iniciada, ya 
es seguida con enorme in terés y mirada 
con profunda s impa t í a por el pueblo es-
pañol . Se anuncia una conferencia de su 
alteza en Toledo sobre un problema que 
tiene en Kspafm una tradición magníH-
cu, que casi se ha interrumpido y que 
es de la inoyur conveniencia reanudar: 
la sei ickul tura . 
Cuantos estimamos que la inst i tución 
moaán i i i i ca r s luudamental en nuestro 
pa ís y DOS complacemos con los presti-
gios del trono, no podemos por menos 
de regocijarnos viendo que el que por 
designios de la Providencia es tá llamado 
a personiricai !a, el heredero de la Coro-
na, sale a la vida pública animado de 
loa m á s plausibles afanes por servir a 
su Patria. 
V la predilección que el Pr íncipe sien-
te por los problemas agr ícolas especial-
mente mueve al apjauso, porque la agri-
cultura es, entre todas las fuentes de 
riqueza, la primera de España , y porque 
es un augurio ia vocación del futuro Mo-
narca de que cada vez m á s i r án dedi-
cando toa Gtobierno a ia agricultura la 
u tención que merece. 
No puede dudarse de que hasta ahora 
el Poder público no dispensó a las cues-
tiones agrarias una consideración pro-
porcionada a su iinporlaneia. Si se quie-
re un dato significativo; hasta observar 
que a estas alturas, y no obstante el 
clamor de los agricultores, no cuenta la 
ugricul lura con un deparlamento exclusi-
vamente dedicado a ella. 
Algo hay (pie poner en el ad ivo del 
Directorio en lo que a este materia con-
cierne. El crédi to agr ícola es una prue-
ba de que un lo son indiferentes los pro-
Memas del campo; pero una política 
agraria que i i ere zea ese nombre es tá 
apenas si empezada, y cuanto hasta el 
presente se ha hecho no son m á s que 
los primeros pasos por ese camino del 
que tanto puede y debe esperar n u e s t r á 
prosperidad material. V no sólo la r i -
queza pública, sino t ambién el orden so-
cial, que depende en grande parte del 
bienestar económico de las clases cam-
pesinas. 
Las culpas y las responsabilidades de 
esta ausencia de una política agraria se 
reparten entre el Estado y las entidades 
privadas. El Estado tiene la gran cr lpa 
de no haber aprovechado la enorme can-
tidad de actividades y ene rg í a s que la 
s indicación agraria ofrece a los gober-
nantes. Y no sólo no ha aprovechado 
esos elementos valiosos, sino que en oca-
siones los ha tratado con menosprecio y 
les ha hecho v íc t imas de parcialidades e 
injusticias. Pero (}el mismo modo hay 
que reconocer que las entidades m á s pu-
jantes y b e n e m é r i t a s ^lel campo agrario 
tieneh defectos gí'Tivos de organización, 
sobre todo en sus planos superiores, y 
que esoá defectos han sido la causa de 
su debilidad reptcsentnliva cerca de los 
Poderos públicos. Kn dos palabras se 
sintetizan [ n i primordiales necesidades 
de la sindicucióu agraria: técnicos y di-
rectores. Necesidades que sienten por 
igual otras ramas de la vida española , 
pues ta agricultura no consfituve una 
excepción de la regla. 
D e u r g e n t e n e c e s i d a d 
Nos llegan noticias de la s i tuación que 
resulta en Carache (donde hay P¿(KHJ ca-
Inlicos. sin contar a las tropos) de la 
cuiencia de iglesias capaces para lu po-
blacioñ de (ieles. I 'ñus cupillitas, en las 
que cabo un centenar do peisoriiis. su-
plen al servicio religioso de Ejército y 
Italia y Gran Bretaña, están igualmente 
obligadas respecto a cualquiera de las tres 
Nosotros 10 s e ñ a l a m o s a la a t e n c i ó n . potencias.» 
de todos. En primer lugar, del Gobierno. | , InsislcI en ^ todos .ln? .at lJf,rdo? flyn,a 
..r. ; ^ i J i -i dos en Locarno están inspirados en el cs-
Es una obra que le corresponde la d e f ^ J del pact0 de la So^edad ¿e Nació-
atender a esa necesidad moral, y cuando, nes y que és,a SP,rá la ú l t ima autoridad' 
se deja sentir tan profundamente como! en todas las cuestiones que esos acuerdos 
en La i íK-he hoy, la urgencia del reme- ¡ estudien y nada podrá sustraerse a sú 
poder. 
En cuanto a las obligaciones contra ídas 
por Inglaterra, son las mismas estipuladas 
en el pacto de la Sociedad de Naciones, 
y nunca se verá obligada a intervenir mi 
litarmente sino en la aplicación de esc 
pacto, a menos que la actitud do una de 
las partes cree un peligro inmediato que 
impida esperar los días que tardará, en 
reunirse el Consejo. Claro está, que ha-
biendo dos potencias garantizadoras. éstas 
se pondrán seguramente de acuerdo en 
cualquier caso que pueda presentarse. 
Chamberlain expresa su satisfacción de 
que los trabajos de Locarno hayan produ-
cido también el acuerdo sobre las fronte-
dio clama con m á s fuerza á ú n por la 
in tervención del Estado. 
De otra parte la sociedad debe pensar, 
cuando dirige sus miradas al soldado 
que lucha en Africa, que és te no tiene 
tan sólo necesidades materiales. Con la 
misma generosa abundancia con que tan-
tas veces se provee ál cuida*o material 
de las tropas, con mayor in te rés y des-
prendimiento aún h a b r í a que pensar en 
la asistencia moral de aquellos soldados 
y de aquel pueblo. 
Y en segundo lugar, pensemos en la 
obra civilizadora que en Africa realiza-
mos. C o m p r é n d a s e lo que significa para 
nuestro prestigio el atender bien al s e r - ¡ m á s segura en aquella parte del mundo 
vicio religioso. 
Knmcia no ha olvidado esta circuns-
tancia, y en su zona abundan las igle 
sias amplias y hermosas. En la nuestra 
debe ocurr ir lo mismo, por la impor 
tancia de la asistencia moral a los nues-
tros, en primer t é rmino ; pero t ambién 
mirando a la influencia sobre los pro 
tegidos. 
secundada por cuantos gonerosamenle go 
zaron o padecieron en Locarno, se convir- población. Las personas que compren 
tieran en un paso efectivo pura el a l i v io ' den la imporlancia que esto tiene em-
y la pacificación del mundo. Ipiezan a ballarse seriamenfe preocupu-
U N ESPAÑOL NEUTRAL das por este problema. 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
No tenemos propósi to de discutir con 
¡(El Social is ta» ni pretendemos regatear-
le sus facultades para escamotear la 
verdad. Pretendemos, en cambio, ofre-
cer a nuestros lectores en cada caso in -
formación serena y ponderada. Y nos 
importa demostrar que así es, poniendo 
de relieve una vez m á s la clase de ar-
mas que se emplean para combatirnos. 
De las elecciones belgas publicamos un 
cuadro comparat.ivo completo. N i se ocul-
laron cifras, n i se disimularon altas n i 
bajas. Creímos, y seguimos creyendo, 
que eso es informar a los lectores. ¿Por 
qué no hizo igual ¡(El Social ista»? Nece-
sitado de encontrar votos, quiso fijarse 
solamente -en las anteriores elecciones 
provinciales. Hizo mal. Debió recurr ir a 
las elecciones del uño 90, y podr ía halier 
dicho en primera plana que ganaba un 
millón de votas en cifras redondas. 
No contento con su hábi l juego de 
pres t id igi tac ión, nos dirige «El Socialis-
ta» unas palabras gordas porque hemos 
destacado la nota exac t í s ima de una dis-
minuc ión de votos en el socialismo bel-
ga. Hablen los n ú m e r o s . Y no Heve «El 
Socialista» tan allá su afán de partido 
como para muti lar textos de E L DEBA-
TE . No calificamos esa acción, porque nos-
otros no escribimos palabras feas; pero 
la c rón ica de Hoyois coincidía en abso-
luto con el suelto nuestro. Tras el p á r r a -
fo que copiaba dEl Socialista», venía este 
otro, que «El Socialista» no copiaba: 
«Si apreciamos el día 8 de noviembre en 
relación pon el $ de abril , momento de la* 
gran ola socialista que llevó a Vr.nder\ |I-
de al Gobierno, los socialistas tienen poco 
fiimlameuto para sentirse orgullosos. En 
uiiicbos distritos pierden, en efecto, miles 
de votos. La ola roja no solamente' se ha 
detenido, .-dno que retrocede.» 
De.sJ.sta, pues, el lurihutido colega do 
querer hallar en nuestra Wfdrmiición 
otra cosa que información. 
Para completar la que sobre ele.ci..-
nes belgas hemos publicada, a ñ a d i r e m o s 
la noticia de haber UegadQ a una com-
ponenda socialistas y liberales, con oh. 
jeto de repartirse los puestos dirocti\os 
de la admimstra( ión provincial del Rra-
bonte. He aquí una cosa que, obasfena 
lamentable perjuicio a los católicos Lo 
absurda alianza de uu parlido b u r g u é s 
con el socialisla, solumenle por odio al 
catolicismo, es cosa difícil de concebir 
Pero así es, y hay que dar cuenta de 
ella. Es lun cierta como que los socialis-
tas lian perdido 50.000 votos. 
t ía mutua. Las obligaciones de Eranc'?; 
respecto a Alemania son las mismas que I ha hecho casi inúti l la oposición guber 
las de Alemania respecto a Francia. Loi ¿ ^ ¿ ¿ £ ¿ 1 en el pa ís Los republicanos, 
mismo ha de decirse respecto a Bélgica, | qUp como en ESpaña> son simple? 
ltla• adoradores de ídolos verbales, ven cada 
día decrecer sus filas. Los únicos enic 
migos de la s i tuación son los wire-pu-
llf*rs, como aquí se llama a los intr igan-
tes polf t i fos: pero ¿qué Estado o na-
ción no verá invadido su solar por plan-
tas pa rás i t a s de esa índole? 
En cambio, me veía acuciado por la 
curiosidad de saber qué pensaba Cosgra 
ve de la s i tuación económica de su pa-
tr ia. Casi a la' par de sus declaraciones 
optimistas de Roma sobre ese punto .se 
había llegado en un mit in de agricuUo 
ros, habido en una ciudad irlandesa dft 
segundo orden, a conclusiones de sig-
nificado opuesto. Por otra parte, el <Jé-
ficit nada leve con que se cierra, segím 
datos ver ídicos, el balance comercial de+ 
año , 17 millones de libras, y las quejan 
que a todas horas exponen personas de 
todas las ca tegor ías sobre la msoporta-
ble cuant ía de lo^ impuestos públ icos , 
oran para mí motivos más que sobrados pa-
ra temer que Irlanda no se haHase.en situa-
ción de mirar con confianza el -horizon-
te de su porvenir como nación. • 
Así que inicié la pregunta, mi distm-
guido e inteligente interiocutor cogió un 
lápiz y, con cifras, me hizo ver en mi 
cuadernillo de papel el escaso fundamen-
to que tenían mis temores. —Vea us-
ted—me di jo—; los depósi tos bancarios 
ascienden a tanto, la renta por inversio-
nes en el extranjero a cuanto (unos 10 
millones1), las pansiones del Gobierno i n -
glés a cuatro millones, las remisiones 
de A m é r i c a y los ingresos por tucisrao. , 
¿Cree usted, añad ió , que si nuestra s i -
tuáción económica fuese tan desespera-
da como los pesimistas dicen, no habr ía 
habido un descenso, que por fortuna no-
j ra orientales, do modo que hagan la paz 
No digo, continuó, que estos tratados ha-
gan la guerra imposible; creo que eso nn 
cabe dentro de las fuerzas humanas. Pero 
sí puedo decir que ha rán la guerra infini 
tamente más difícil; que cada vez será 
menos posible que un incidente obscuro 
0 dudoso provoque el conflicto, y que con 
estos convenios cualquiera de las nacio-
nes firmantes que quiera guerrear contra 
sus compañeros quedará en bien difícil 
postura ante todo el mundo civilizado.» 
Terminó diciendo que los dominios deci-
di rán cada uno lo que les parezca más 
acertado respecto a la adhesión a los tra-
tados de Locarno, y que esta cuestión se-
r ía seguraaiente discutida en la próxima 
Conferencia imperial. 
El señor Macdonald pregunta si el pac 
to de Locarno trata de impedir una alian-
za germanorrusa. 
—No—responde vivamente Chamberlain. 
El «leader» laborista desearía que fuera 
suprimida la Conferencia de embajadores 
y que se revisara el Tratado de Versa-
Ues. 
Felicita a Chamberlain por los resultados 
obtenidos .en Locarno, y añade que el Tra-
tado allí concertado viene a realizar una 
obra de paz en Europa. 
Termina preconizando la adopción gene-
ral del arbitraje. 
A continuación, Lloyd Gcorge felicita 
tambicn a Chamberlain y al ministro de 
Negocios Extranjeros francés. 
E N ALEMANIA 
BERLIN, 18.—Nada nuevo en la situación 
política. Se espera a la reunión de mañana , 
que muy probablemente no h a r á sino con-
firmar la decisión del Gobierno, pues no 
se cree que haya más de dos o tres presi-
dentes de los Estados alemanes que voten 
contra la ratificación de los Tratados de 
Locarno. 
Hoy ha corridn en esta capital el rumor 
de que se había descubierto un complot 
organizado por las juventudes nacionalis-
tas de Alemania Oriental, que querían dar 
un golpe de estado en estos días y esta-
1 Hiendo la dictadura impedir la aproba-
ción del pacto renano y demás acuerdos.— 
T. O. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Actualidad extranjera, por E. T. 
Del color do mi cristal (Lo más 
caro), por cTirso Medina» 
Chinltas, por «Viesmo» 
JiUna novela v ivida», por Jorge de 
la Cueva _ 
Paliques femeninos ('EpistolarioL 
por «El Amigo Teddy» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faiia» •. 
Revelac ión (folletín), por Matilde 
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W i r t h r e i n g r e s a e n e l C e n t r o 
(RXniOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BERLIN, 18.—Wirth ha ingresado en el 
grupo centrista. Hoy en el Congreso del 
partido, celebrado en Cassel, se han mos 
trado W i r t h y Marx conformes en todas 
las cuestiones.—T. O. 
M u l t a d a p o r p r e s t a r a l 
6 0 p o r 1 0 0 
ZARAGOZA; iS. — E l gobernador c ivi l 
jia impuesto una fuerte multa a una mu-
jer usurera que hacía prés tamos al Go por 
IOO de in terés . 
También ha ordenado & clausur? dr 
un establecimiento de Car iñena por ha-
ber reincidido en infr ingir las tasas y dar 
pesos inexactos. 
MADRID.—Se modifica el impuesto sobre 
transportes (página 1).—Declaiacionee de 
Primo de Rivera (página 3).—El proyecto, 
de urbanización del extrarradio se termi-
nará en breve.—Comienza la Asamblea. d«. 
Colegios Médicos (página 4). 
PROVINCIAS.— Júb i l o en Levante por el 
arreglo comercial con Alemania (página 2). 
Se constituye en Cartagena el Sindicato 
de Regantes.—En San Sebastián se abor-
dan dos pesqueros, hundiéndose uno de 
ellos (página 8). 
—«o»— 
M A R R U E C O S - Ha empezado el deaarm^ 
de la cabila de Beni Said (página 2). 
—«o»—-
EXTRANJERO. - -Doba to sobro Locarno en 
la Cámara de los Comunes, hablando. 
Chamberlain; no babrá oposicion.—Sanail 
cree que en Siria hay pocas tropas, y qu© 
la rebelión es do origen panislámico.— 
Ayer reanudó sus sesiones la Chámara ita-
liana.—Sube el pan en París.—Se resta-, 
blece la libertad do testar en Rasia (p&-. 
ginas 1 y 3). 
n TIEMPO. - (Da tos del Servicio Mefeeo-
rnlógico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda España, vientos flojo.*, dn d i -
rección variable y tiempo de lluvias. Tem^ 
pendura máxima on Madrid, 10,8 grados, 
y mínima, G.•.,. En provincias la maiimaS 
tuó de 21 grádoa en Alicante, y la mínima^ 1 
3 bajo cero on Teruel. 
Jueves 19 de noviembre de (2) 
E L L . D B e A T E : 
existe, en nnestm? depófitos bancano?. 
Y no so darían, entre nosotros, bancarr-.-
UB más rwuentea -ie las que se dan 
No, Irlanda no es un pueblo neo ; pero 
puede subvenir a MIS necesidades mn 
relativa holgura. Si los ¡mpuestos son 
subidos en ella, la riqueza públira puede 
soportarlos, aunque sea con alguna di-
ficultad, que irá paulatinamente desapa-
reciendo. Las nnnone^ nuevas, contó los 
matrimonios recientes, tienen que pa-
sar por un noviciado do estrechez. 
y d mateslar social, del que son ín-
dice la huelga Slunion, aun no resuelta 
después de basianlcs semanas de iniciada, 
y el crecido número de obreros que hay 
en paro forzoso, ¿ n o disminuirán algo,, 
excelencia, ar^ní, el valor de sus mani-
fe^laciones Optimista»? It* huelga a que 
usted alude, me respondió, no es más 
que uno de tantos accidentes romo hoy 
se dan en el mundo de! trabajo. No se 
ha llegado a un acuerdo entre los liti-
gantes, pero se llegará pronto a él, por-
que usted sabe que la realización de ô e 
proyecto de electrolizacióu de una de 
nuestras primeras vías lluviales es de in-
terés supremo para Irlanda. La ahorra 
nada menos que un millón de libras anua-
les, que ahora tiene que emplear en la 
compra de carbón. Y por lo que hace 
a la cuestión del paro forzoso, poco ten-
go que decir. Esa no es una cuestión 
irlandesa, sino mundial. Acaso sea Ir -
landa una de las naciones en que menos 
intensidad o alcance tit-iie, porque el 7ü 
por 100 de la población obrera halla aquí 
.ocupación remuncradora. Sobre que con 
el desarrollo del cooperativismo agríco-
la que impulsamos con todo empeño y 
la realizacjión en proyecto de algunas 
empresas, como la industrialización del 
mercado de carnes, que pronto será 
un hecho, la demanda de brazos crecerá 
bastante. 
E n mientes tuve, cuando él hizo punto 
a su respuesta, hablarle de la intensifica-
ción de comunicaciones entre España e 
Irlanda E l viajero que recorre este país 
halla con frecuencia- vestigios de lo in-
tensas que en sielos anteriores fueron. 
Halla en los mismos suburbios elegantes 
de Dublin una calle con el nombre de 
Vigo Road y villas veraniegas con el 
rótulo de quintas, y halla en Galvny una 
tragedia terrible convertida en símbolo 
heráldico, algunas casas españolas en 
Corck y apellidos españoles en muchos 
puntos de la nación. ¿Por qué esas vie-
jos correspondencias no habían de tener 
hoy fórmulas prácticas de cordialidad, 
como tratados mercantiles director, vías 
marítimas mutuas e independientes e in-
tercambios de ideas continuos? La pre-
gunta no salió de mis labios, porque no 
me creí con autoridad para hacerla. Nues-
tra conversación desviada, contra mi vo-
luntad, de este asunto, para mí tan atra-
yente, giró sobre la eíiciencia del coope-
rativismo en la agricultura y en la in-
dustria. Pero después de prolongarla 
una hora, que repule minuto, y tras des-
pedirme cordialmente del culto y simpa-
tiquísimo Cosgravc, atravesé los pasillos 
de! Parlamento de Dublin. que desembo-
can en la calle, murmurando en silencio 
I.TS estrofas de la magnífica composición 
Sublime Was Thr Wairniny W h i r h L i -
be.rtif Spokc, en que el gran Tomás Moo-
rc canta con tal enardecido entusias-
mo el Shamrock de Erin y la Oliua de 
España. 
Dublin a 12 de noviembre de 1925. 
S e f o r m a l i z a e l " m o d ü S S a r r a i l c r e e q u e e n S i r i a 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y visitas 
Con el presidente interino del Directorio 
despacharon ayer por la m a ñ a n a los sub-
secretarios de Guerra y Marina. 
El marques de la Vitsca. visitó al genera] 
.Gómez Jordana, y e] seflOÍ Arlstizábal (d'6n 
Gabriel . secretario de la Unión Patr iót ica 
de Madrid, al general Hermosa. 
También estuvieron en la Presidencia el 
marqués da Casa Fornandell y el presí-
deme del Consejo de Emigración, general 
Andújar. 
E l reglamento interior del Consejo 
del Trabajo 
A l Consejo celebrad" anoche asistió el 
subsecretario de Trabajo, que llevo un pro-
yecto de decreto sobre el reglamento inte-
rior del Consejo del Trabajo. 
También se despacharon 48 expedientes 
de Gracia y .lustina, relativos al levanta 
miento de pena condicional. 
Visitas del embajador de Francia 
El conde de. Peretti della Rocca confe-
renció ayer extensamente en sus rcsprrti 
vos despachos con los señores Magaz y 
Jordana. 
E l cap i tán n[enoral de Madrid 
Se entrevistó ni mediodía con el vice-
presideme d t l Directorio el capi tán general 
de Madrid. 
Cartas municipales 
La Gaceta publica la aprobación de las 
cartas municipales de los siguientes pue-
blos ! 
Rnbielos de Mora 'Teruel), Mingorr ía 
(Avila), Rota (C&áit), Aldea del Obispo (Sa-
lamanca), Torrejon el Rubio (Cáceres). La 
Roda (Sevilla). Madriguera Segovia), v i -
llar del Arzobispo, MoatMa, Ollería (Valen-
cia) ; Villacaíias, Tembleque, Cazalegas (To 
ledo); Utebo, Morata de Jalón, Muol. Gri-
sén (Zaragoza); Gargantlca, P iñuécar . Val-
demorillo, Becerril de la Sierra, Hoyo del 
Manzanares, Moralzarzal, Navarredonda, 
y Víllanueva do Perales i Madrid). 
E l gobernador de Zaragoza a Madrid 
ZARAGOZA. 18.—Esta noche ha marcha-
do a Madrid el gobernador c iv i l para ocu-
parse de asuntos particulares. 
Se r eúnen los presidentes de los Comités 
de Unión Pat r ió t ica en Barcelona 
BARCELONA, 18.~E1 gobernador ha roa-
niíestado" a los periodistas que ayer tarde 
se han reunido los presidentes de distrito 
del partido de Unión Patr iót ica, presididos 
p^r e] señor Gassó y Vidal. 
Jrrataron de cuestiones de orden inte-
La U. P, de Almena 
T'nAMÍ;IEi>RA' -1-8~E1 Com"é Provincial de 
Lnlón Patnotfca ha elegido vicepresidente 
f i n ? C t - r P1 Institu,0 d*n Gabriel Calle 
a n e c i m ' e n m ^ ,a VaCanle P ' ^ ^ W lauecurmemo del general Ramírez Salero. 
REGRESA A BARCELONA E L 
GENERAL BARRERA 
V A L E N C I A . 18.—Recreáa a R**ítei 
de Rnrrip.na el «eneí-al w í J S . ^ í 1 1 <lc's" 
gra de honor «o ^ u ^ ' o u v ^ ! ^ -
pronm .r .minanón de dicho puerto. 
v í v e n d i u c o n A l e m a n i a 
El acuerdo empezó a regir ayer 
Alemania permite la introducción 
de frutas y restringe la de vinos. 
España aplicará la segunda tarifa 
a las mercancías alemanas 
Mañana empezarán las conversaciones 
para el Tratado definitivo 
Arla» cinco de la tarde de ayer manifes-
tó el marqués de Maga/, a los informado-
ros, ai llegar a su despacho oficial: 
—Ha terminado la guerra de tarifas con 
Alemania, porque ha terminado el canje 
de notas emre los Gobiernos de Berlín y 
Madrid para prorrogar el Convenio, que 
regirá en precario durante seis meses, en 
tanto se concierta el Tratado delinitivo. 
Efectivamente, minutos después se entre-
visiaba con <'l marqués de Magaz el vi-
;típrcsi(U.'nte del Consejo do Economía, don 
SebaisUán Casiodo, quien, al salir, notifico 
que se acababa do l lrmar una real orden, 
que hoy aparece en la (Jacetu, anulando 
la del 5 de e!-,U; mes. 
A las dos de la tarde se envió, desde el 
minihtorío de Esuvdu a la Embajada de 
Alemania, copia del texto definitivo del 
nutdut vlucadl entro ambas naciones, que, 
como empezó u icgir ayer mismo, cadU* 
r;ira el 18 do mayo, si antes no ha entra-
do cu vigor el Tratado definitivo, que BO 
empezará a negociar m a ñ a n a mismo. Una 
vez que la Embajada alemana notificó por 
teléfono el acuse de recibo, se hicieron 
públicos los términos del modus vlvendi. 
Los comisionados de Canarias, señores 
Navarro Díaz, Valle y Pérez Miranda, que 
esperaban la noticia de la formalízaclón 
del acuerdo, fueron autorizados para trans-
mit i r a los organismos Insulares las cláu-
sula» que más les afectan. Son: 
Se permite nuevamente la libre entrada 
en Canarias de las mercancías de Alema-
nia, obligándose, en cambio, esta nación 
a admitir los p lá tanos y tomates de las 
Islas, en las siguientes condiciones s 
Por cada 100 kilos de p lá tanos en raci-
mo, 1 marco 50; desmanillados, 3 marcos; 
por cada 100 kilos do tomates, 2 marcos, 
hasta el 30 de abril y 1 marco 50 desde 
esta focha al 18 de mayo. 
Los representantes de Levante se apre-
suraron también a transmitir el texto rela-
j tivo a la exportación de la naranja y de 
' la uva. El gravamen sobre los 100 kilos 
| de naranja oscila entre dos y i:es marcos. 
Por lo que respecta a otros art ículos, 
como los vinos, Alemania adopta una acti-
tud restrictiva. Por ahora únicamente ac-
cede a la Importación de vinos de coupage. 
Con objeto, por otra parle, de garan-
tizar su mercado a los frutos canarios, a 
los cuales hace una ruda competencia la 
exportación de Jamaica, Alemania grava-
rá los piálanos procedentes de la Isla de 
América. Este fruto llega desnudo a la 
zona franca de Hamburgo, y una vez em-
paquetado en pequeñas cajas, t r ibu ta rá 
S marcos 50 por J00 kilos. Los tomates t r i -
bu ta rán 2 marcos 50. 
Ayer mismo se cursaron por el ministe-
rio do Hacienda las oportunas órdenes 
para que no solamente puedan desembar-
car las mercancías alemanas, sino para 
que se procure resolver las dificultades 
que haya suscitado la disposición prohi-
bit iva do desembarque. 
La guerra de tarifas entre España y Ale-
mania se formalizó el d ía 10 del actual; 
es decir, al extinguirse los tres d ías del 
plazo señalado en la real orden. La rup-
tura presentaba tales perjuicios para am-
bas naciones, que el d ía 14 so recibía una 
nota de Berlín favorable a una negocia-
ción acerca de dos de las cuatro fórmulas 
propuestas por España, en todas las cua-
les se señalaba como condición indispen-
sable para conversar la libre introducción 
de los frutos españoles en Alemania. Por 
lo que respecta a Canarias, la ruptura sig-
nificaba una dislocación notoria. Alemania 
introduce en las islas mercancías por va-
lor de 15 millones. Los frutos que Cana-
rias Introduce en Alemania se evalúan en 
nu.nr» millones. 
A los cuatro días, como decimos, de 
iniciadas las hostilidades, sobrevino un 
principio de acuerdó, tras varios meses de 
infructuosa negociación. 
El vicepresidente del Consejo de Eco-
mla, señor Castcdo, hjzo anoche las si-
guientes declaraciones í 
—El canje de notas flrmadn hoy oñlre 
los Gobiernos español y a lemán , viene a 
restablecer la normalidad del comercio en-
tre amibos países de una manera transito-
r ia y sin perjuicio de la continuidad de 
las negociaciones para un acuerdo comer-
cial definitivo más urupllo. Era de nece-
sidad para nuestra agricultura Exportado-
ra—Levante y Canarias en el momento y 
con mayor urgencia por las fechas de 
los embarques de frutas—resolver rápida-
mente un problema quo estaba estaciona-
do, con un nuevo alto arancel en Alema-
nia y sin convenio comercial, por denun-
cia de este país del modus vivendi del 25 
ric jul io de 1924, ratificado en las dos na-
ciones posteriormente, y cuya denuncia 
produjo sus efectos el 16 de octubre con 
la aplicaciDn consiguióme de las tarifas 
altas. 
La producción agrícola exportadora de-
mandaba la mayor actividad en la negocia-
ción, ya entablada en ju l io a raíz de la de-
nuncia, pero sin resultados prácticos a pe-
sar de los deseos de la pane española de 
solucionar los perjuicios que se avecina-
ban a nuestros exportadores. 
Tales circunstancias producen fatalmen-
te consecuencias especiales, como las adop-
tadas en 5 del corriente, semejantes a las 
de 1920-21, y que. por fortuna para la bue-
na inteligencia comercial de países ami-
gos, queda nsin efecto al reanudarse el 
cambio de productos, con esperanza de 
mejoras recíprocas. 
De momento son los naranjas, uvas, plá-
tanos, tomates, vino tinto para coupage y 
conserva*, de sardina, los productos espa-
ñoles beneficiados con derechos reducidos, 
otorgándose a Alemania la segunda tarifa 
de nuestro Arancel, con lo cual desapa-
rece automát icamente la aplicación de la 
primera tarifa vigente desde el 16 de oc-
tubre, así como el recargo del ochenta .por 
ciento en la Península y Baleares y la pro-
hibición en Canarias. Ceuta y Melllla. 
Las uvas en paquetes postales pagarán 
de 5 a 15 marcos. 
La uva de Almería y de Denla en reci-
bieñies superiores a 15 kilos pagarán hasta 
31 de diciembre, siempre que no excedan 
de 100.000 barriles, 10 marcos en lugar 
de 15. 
El vino tinto para la mezcla con vinos 
alemanes paga rá 20 marcos. 
Las s;mliims en noeitc. en réolpientes ce-
rados, pagarán" 30 marcos. 
La naranja pagará dus marcos y nitdio. 
Todo régimen de rigor ocasiona grandes 
trastornos, no jra al comercio del país a 
que afecta con mayor Intensidad, sino a 
l"s propios compradores, que tlouen su 
J ^ c a n o t a contratada en viaje o pendiente 
tnr y (3osPacht> y han de sopor-
tar alteraciones de derechos que vlrnen 
h a y p o c a s t r o p a s 
Ha dicho que todas las rebeliones 
son ocasionadas por el movimien-
to panislámico 
—o—. 
Ayer desembarcaron refuerzoa eo Beirut 
PAUIS, 18.—Las Comisiones de Negocios 
Futran joros y del Ejército han escuchado 
esta mañana al general Siirrall i quien hizo 
una detenida exposición de las operacio-
nes iniliiares que se hicieron necesarias 
para rechazar a los rebeldes drusos. 
El generol Sarrail declaró que conside-
ráEto esta revuelta como un episodio aná-
logo a otros que se registraron anterior-
mente como consecuencia del actual mo-
vimiento panis lámlco. 
A proposito de los efectivos necesarios 
para restablecer el orden en Siria, parece 
que el general Sarrail ha indicado que el 
contingente vde 70.000 hombres que existía 
en Siria en tiempos del general üouraud, 
le parecería ahora excesivo; paro que, en 
cambio, los 20.000 hombres quo hay allí en 
la actualidad 1c parecen cantidad inferior 
a la que exigen los presentes momentos. 
Se afirma que el ministro de la Guerra 
se halla de acuerdo con lo manifestado 
por el general Sarrail, y ha Indicado que 
no piensa enviar a Siria 50.000 hombres, 
como algunos rumores afirmaban estos 
dias; pero que enviará, sin embargo, al-
gunos refuerzos. 
TROPAS A L SUR D E L LIBANO 
BEIRUT, 18.—Todos los camiones y to-
dos los automóviles de Beirut han sido 
requisados hoy para el transporte de tro-
pas francesas al Sur del Líbano, donde se 
están aglomerando los rebeldes. 
Hoy han desembarcado en Beirut Impor-
tantes efectivos franceses de refuerzo. 
Los rebeldes no han realizado hoy nin-
gún movimiento. * 
Los servicios de exploración han señala-
do algunas pequeñas partidas al Este de 
Damasco. 
Algünos periódicos habían dicho que Ale-
po, Palmira y Dcir el Zer se habían unido 
a los rebeldes; pero esta afirmación ca-
rece en absoluto de fundamento. 
UN DISCURSO D E J O U V E N E L 
PARIS, 18.—En un discurso que pronun-
ció ayer en el Instituto Colonial, Henry de 
Jouvenol declaró que estaba dispuesto a 
consagrar todos sus esfuerzos al restable-
cimiento do la tranquilidad en Siria, evi-
tando que la paz vuelva a perturbarse y 
haciendo desaparecer las disensiones exis-
tentes, tanto por razones de orden político 
como por otras de índole relogiosa. 
El nuevo alto comisario francés on Si-
ria afirmó quo Francia puede ofrecer a 
Siria el ejemplo de una independencia, 
fundada, en primer término, en l a ' irmo-
nía nacional, esperando que no st verá 
obligado a niillzar los refuerzos que fue-
ron pedidos a la metrópoli y cuya llegada 
a Siria se espera en estos días . 
Confía también De Jouvenel en los f f t -
vatlos sentimientos de patriotismo de to-
dos los sirios, quienes t r a t a rán ,06 realizar 
una paz Interior, en cuya obra serán siem-
pre y eficazmente ayudalios por r rancia. 
I N G L A T E R R A Y DAMASCO 
LONDRES, 18.—Cámara do los Comunes. 
Mr. Chamberlain, contestando a pregiimas, 
dice: 
«Por falta de detalles no me es oosible 
dar a conocer todavía con exactitud los 
daños causados i n Damasco por los re-
cientes bombardeos. Me parece evidente 
que las potencias que desempeñan m a n í a -
tos en Palestina y Siria tienen común In-
terés en mantener allí la paz y el orden. 
C o n f e r e n c i a s o b r e c a s a s 
b a r a t a s e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 18.—En el salón de actos 
del Casino Mercantil ha dado esta tarde 
una conferencia don Salvador Crespo, alto 
empleado del ministerio del Trabajo, d i -
sertando sobre la cuestión de las casas 
batatas. 
Asistieron a la conferencia el goberna-
dor, el alcalde, la Junta de Casas baratas 
y numeroso público. 
Mañana ce lebrarán una entrevista con 
el señor Crespo el alcalde y los conce. 
jales que constituyen la Comisión de Casas 
baratas para cambiar impresiones sobre 
tan importante asunto. 
on la contabilidad; pero tales casos par 
cíales no puuden influir en el interés ge-
neral cuanto éste reclama alluellas me-
didas. 
Terminada por Alemania su negociación 
comercial con Italia, país do tantas afini-
dades con el nuestro en producción agri 
cola, y estabilizada su situaolón arancela 
ría con las nuevas tarifas, varia grande-
mente la situación de sus necesidades eco-
nómicas para lo sucesivo, y es de «sperar 
se consolide en breve la normalldod res-
tablecida, con beneficios comunes que ni-
velen las transacciones mercantiles 
Las justas aspiraciones de ios exporta-
dores levantinos y canarios han quedado 
satisfechas en buena hora; de desear v 
de esperar es que puedan satisfacerse en 
análoga medida las de los dcmrts p rdd iS 
tores españoles. 
Por lo demás, d . Consejo de Economía 
agradece b, , prurbas de confianza y adhe 
siou que unos y otros le han tributado 
asociándose a las Incidencias <lc la m W 
ciación con toda disciplina, y sin tSK 
marsc ante medidas, tal os el caso de Cn 
nanas, que si en un Municipio parec ían 
de alarma y castigo, a l a postre, hau 
sultado beneficiosos para el interés reirio" 
nal y nacional. w 
Los comisionados canarios anunciaron 
ayer al señor Castedo 8U propósito de 
presentar una mstancia al Di rec to r ioVo 
poniendo las medidas que juzgan necesa 
ñ a s para abrir a las frutas de aquellas is-
las los mercados de la Penínsu la 
El ministro de Estado fac i l i t ó ' t ambién 
una nota confirmando las noticias del rt£ 
relativas al .-modus vivendi». 
Júbi lo en la reglón frutera de Levante 
VALENCIA. I T . - L a noticia del día en 
toda la región es la de la firma del «modus 
v ivend i entrr Alemania y España S 2 
lespeja totalmente el horizonte de cuan o 
a la exportación frutera se refiere. 
Varios exportadores excesivamente va 
lientes, o excesivamente enterados envía 
ron esta semana dos carganiontos de na 
ranja para Hamburgo. Los vapores no iie' 
garán hasta el sábado, siendo objeto de 
todos los comentarios el negoclazo que van 
a realizarse con estos cargamentos com 
prados a bajo precio y que van a ser lus 
primeros que entren en tierra alemana -
Las cntidíides agrícolas han numlfesiado 
tu jubilo .'uviando telegramaH al Gobierno 
en los cuales, al mismo tiempo que f e l i d ' 
tan al Directorio por el éxito de sus ne-
gociaciones, se congratulan de haber con-
trlbviído a él con su silencio y con su 
ofteada al sAcrlfldlo que por al h0nor do 
España estaban (üspncstos a realizar 
La noticia de la firma del «modus vi-
vendi. ha producido un alza inmediata en i 
{Continúa ál ^ m T d e 7a 7» 7o;vm^\ 0' ^ Ff0*0, íf la naran-1a ^ habían 
i ra* ae ia 3.* columna.) minuido notablemente en la semana ú l t ima. 
H a e m p e z a d o e l d e s a r m e 
d e B e n i S a i d 
i o 
Veinte cañones enemigos inutilizados 
por nuestra artilleria 
Se dice que Abd-e!-Krim aguarda ocasión 
propicia para huir 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en el territorio del Protec-
torado. . , . . . . 
Ha empetado el desarme de la cablla de 
Beni Said, en la zona de Melilla. 
E l ministro de Inglaterra en Tánger 
Ayer se entrevistó en la Presidencia con 
el director de la oficina de Marruecos, 86 
ñor Agulrre de Cárcer, el ministro de Inj 
glaterra en Tánger, señor Clive. 
Cambio de impresiones 
Aunque a las nueve de la noche, hora en 
que terminó el Consejo, no había Ib-;;!do 
aún la conferencia telegráfica con Marrue-
cos, los generales del Directorio cambia-
ron Impresiones durante la reunión acer-
ca de la favorable situación en la zona 
en sus diversos aspectos, político, militar, 
etcétera. 
« * • 
MELILLA, 18 (a las 18.30).—La barca do 
Solimán el Jatabi repelló una agresión ftfl 
los rebeldes, que trataban de acercarse al 
castillo de Muyeherln. 
—En las avanzadas de Axdlr se han pre-
sentada dos senegaleses ex cautivos do 
Abdvl fulm, los cuales han dicho que en 
el campo rebelde reina la miseria y qu« 
nuestra artillería les ha inutilizado veinte 
cañones que habla emplazados frente a 
nucurus pcs íc loneB. 
También han manifestado que Abd-el-
Krim guarda algún dinero, esperando una 
ocasión para huir, y que, a fin de tener 
siempre adictos, conserva en su poder al-
gunas mujeres en calidad de rehenes. E l 
cabecilla no sale de su casa, y cuando lo 
hace lo acompaña una numerosa guardia, 
por temor slompre alguna agresión. 
E l general G6inep¡ Morato a inspeccionar 
el campo 
MELILLA, 18 (a las 18,30).—Con objeto 
de inspeccionar las avanzadas marchará 
al campo el general Gómez Morato. 
—En la capilla castrense se han celebra-
do solemnes honras fúnebres en sufragio 
del general Serrano, muerto en acción de 
guerra en la zona occidental. 
—Durante la ausencia del general Cas-
tro se ha posesionado del mando de esto 
territorio el general Aldavc. 
—Los periódicos de la localidad dedican 
un sentido recuerdo al valeroso teniente 
coronel Temprano y a los demás jefes y 
oficiales que murieron en la zona occi-
dental, al mando de las fuerzas Regulares 
de Alhucemas. 
Llegan dos torpederos franceses 
MELILLA, 18 (a las 22,45-.—A las seis de 
la larde fondearon frente a Mar Chica 
dos cazatorpederos franceses. 
—Se han desembarcado doce tractores con 
destino a la Maestranza de Artillería. 
—Procedente do Los Alcázares llegó un 
hidro pilotado por el suboficial señor Qui-
riguín. 
—Con objeto de recoger al general So-
riano, marchó a Tetuán un Donnier de la 
base de Mar Chica, pilotado por el alfé-
rez Valléa, • 
—Han sido relevadas las fuerzas del ba-
tallón de Alava, que guarnecían la posi-
ción do Izen Lassen. 
—Las oficinas interventoras de Beni Said 
han comenzado a recoger el armamento 
a los indígenas sometidos de la fracción 
de Bu Ermana. 
Primo de Rivera irá el día 19 a Larache 
LARACHE, 17 (a las 23).—El día 19 llega-
rán a esta plaza el presidente del Directo-
rio general Primo de Rivera y el alto comi-
sario general Sanjurjo. E l día 20 se cele-
brará en Alcázar la imposición de cruces 
a un general y 18 jofos y oficiales france-
ses que tomaron parte en las pasadas ope-
raciones desarrolladas en las orillas del 
Luccus, combinadamente, por tropas espa-
ñolas y francesas. 
Ha llegado a Larache el director de la 
Intervención civil de la Alta Coulsaria. don 
Emilio Zapico, con el agregado de Emba-
jada marqués de Aunón. Acompañados por 
el cónsul señor López Ollván, visitaron los 
centros civiles. 
SifflM el temporal 
LARACHE, 17 (a la« 231.—ConlinñaTi sin 
amainar los fuertes temporales de lluvia 
y viento huracanado en todo el territorio. 
Las comunicaciones se hacen muy penosa-
mente 
E n f a v o r d e l a p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l 
La Asociación de fabricantes de 
hilaturas de Cataluña va a co-
menzar una campaña 
En el Ayuntamiento será colocado un 
retrato del Rey, como alcalde honorario 
BARCELONA, 18.—lll viernes próximo, en 
el local de la Asociación de fabricantes 
de hilaturas y tejidos, pronunciará una 
conferencia, comenzando la compaña pro 
producción nocional, el secretorio de la 
agrupoclOn 4'¿ del Eomcnto del Trabajo 
Nacional. 
Un retrato del Rey 
BARCELONA, 18 . -El tenlento de alcalde 
señor Del Río ho recibido uno corta del 
secretarlo particular del Rey, diciendo que 
se acepta lo idea de colocar el retrato de 
alcolde honorario de Barcelono de su ma-
jestad, que sera puesto en el despacho 
presidencial de la Comisión mimicipol del 
Ensanche. La obra será ejecutada por el 
artista Pedro Born-ll. 
Noticia desmentida 
BARCELONA, 18.- Se. bu desmentido la 
noticia publicada por la l'n-nsa de Ma-
drid respecto a que el, decano de la Ea-
culiod do Derecho dn Barcelona, señor 
Sánc.ht'/. \)\"/uu\. c-iiu i.'M' én Modrld, pues 
dfSdf el pruinpio del curso explica SU 
clase diariamente ey la Universidad. 
Mafimna llega el alcalde 
BARCELONA, 18.—El alcalde accidental, 
señor PonsA, manifestó hoy que probable-
mente maflana llegará el alcalde, borón 
de Viver, de su viaje a Suiza, posesionán-
dose Inmediatamente de la Alcaldía. 
S e r e ú n e l a D i p u t a c i ó n d e 
G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN. 18.—Lo Diputación 
asistió corporativamente o una misa del 
Espíritu Santo, reuniéndose después en 
sesión, en la que se acordó denunciar el 
contrato que tiene con lo fundación Go-
yenechc, a fin de quedar en libertad para 
contratar con el Ayuntamiento. Dejó para 
otra sesión el nombramiento del personal 
del ferrocarril de Urola. 
O b r e r o s e s p a ñ o l e s e n P a r í s 
Un grupo de pensionados regresa 
a España 
—o— 
PARIS, 18.—Un grupo de 20 artesanos 
españoles, que vinieron a París para am-
pliar su educación artística, ha estado en 
el ministerio del Trabajo para saludar al 
ministro, Durafour, antes do emprender 
el regreso a España. 
E l ministro les dió las gracias por BU 
amable atención y cortesía, felicitándoles 
por sus afanes en adquirir mayores cono-
cimientos de su arte u oficio. 
D u r a n t e e l v i a j e l e r o b a n 
u n a m a l e t a 
Contenía letras por valor de 250.000 pesetas 
y un cheque de 4.000 pesetas 
Don Guillermo Herrera Lafuente, comer-
ciante de Almería, llegó ayer a Madrid en 
un automóvil, que ocupaba con su fami-
lia, detrás del que marchaba otro auto-
móvil, en el que venían sus dependientes 
y los equipajes. 
A l llegar al puente de Toledo pararon 
unos minutos, advirtiendo entonces que 
faltaba una maleta, que contenía docu-
mentos de importancia, entre ellos 100 le-
tras aceptadas, por valor de 250.000 pese-
tas, y un cheque de 4.000 pesetas. 
E l señor Hererra, que no logra explicar-
se cómo pudieron realizar la sustracción, 
ha denunciado el hecho a las autorida-
des.' 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
CATALUÑA 
A c t u a l i d a d ¿ v b T ^ 
U n a crisie ja,.„ J ll 
anda 
a crisis difícil en Hol 
Rota la coalición de'lü<1o 
- cas, i m p o s i b ¿ ^ * ^ 
¿'í acuerdo de la TT" 0 ? 
desa suprimiendo l a r í ^ C^ara ¡ 
¡ ¡cano ha provocado l a ^ T * * e f r 
«"ron prañeramente L Sls ^ a í L a-
fructuosa para reíolvt ^ ^ t á t i ? J 
lo nusmo el primer VmJUuaci6n 
nombre de todo el M % n.lStro' 
'nado éste por dos ^ ííerío- K t a t 
antirrevolucionaZ* Z T r t r 0 s ^ i a r t 
eos. cuatro catóU os ' & 
Karnebek. Esta coalición ! an}eT0^ V , 
Pueíí0* en una Cdmalí ¿ " T * ' 
V estaba gobernando el l l 00, d i P u ^ 
hasta las elecciones do ff t í f** 
habla sido primer m i n i £ o £ * * <*¡ 
Hon snio las nistinnos h u L ^ 
nes hnu ruto itl coalición o i , ^ 0 5 
. " diputados votaron T Z T ^ m . 
ennuenda al presupuesto de j f c ^ ía 
tmnlerps presentada por el rÍ0s 
tanfe doctor Kersteni Este 1 ° ' p r ! > ^ 
dos diputados del partido reí o r í ^ l ^ 
W M i o m a á contra el c a t o l S l ^ ^ 
sido elegido con un proaramn T * " ^ 
antipapista. Casi, puede declrín l / 0 1 ^ . 
-entonces era el único de. s u ¿ r ¿ n '«* 
pedir ta supresión do in r , « h S Í 0 - ^ 
Vaticano; no tuvo éxito M 
Más feliz en r n a segunda i e Z t 9 h> 
zadn dos artos después . M rra"-
Ál renovarla ahora tenía o t rn . 
bilidades. Probablemenie esa s i t Z , ! ^ 
ginó la actitud mérgica de Si 55 
cuando se empezó la discusión / f , ™ * 
mienda, actitud que podria p a Z r f1" 
tnoporjima si se recuerda la hi J * ? 
las relaciones de Holanda cor, , ie 
Sede. on 1(1 íanfa 
En efecto, hace ahora cincuenta vk^ 
co años se suprimió la Legación ¡ , v 
tanda en el Vaticano, pero se hizo d<. „„ 
l mndo amistoso, advirtiendo a in v i ' . 
Sede que la necesidad de hacer c c o n S J 
en el presupuesto obligaba al GobitZ 
.holandés a tomar esa medida El Vatirn 
no no tomó ninguna represalia y s 2 
jnás tarde, por razones ajenas a'¡a nníí 
l ira holandesa, León XIJ1 retiró el h'unch 
Fué cuando se celebró la Confemcia de 
La Haya ; pero se mantuvo en la toru 
holandesa un representante de la Santa 
Sede, siquiera, fuese un simple secretario 
encargado de Negocios. Vino la guerra-
en 1915, siguiendo el ejemplo inglés, ere-
yó Holanda que le interesaba estar 'repre-
sentada en el Vaticano, y aunque a titulo 
provisional, la Cámara acordó por unani-
midad nombrar un representante. En i m 
y también sin oposición apreciable, se de-
cidió dar carácter definitivo a la Lena-
ción, y a ello correspondió la Santa Sadí 
nombrando un Nuncio en l a Haya, qut 
fué entonces monseñor Vícenfíní. 
t a falta de oposición en 1915 y mo ]¡ 
los fracasos del pastor Kerstens podían 
hacer creer que se trataba de un asunto 
resuelto de antemano cuando las combi-
naciones de ¿a política modijicaron com-
pletamente la situación. En las eleccio-
nes pasadas el partido del doctor Kerstem, 
que se caracteriza por su intrans^íncía 
c a í f í n í s í a , había ganado votos a cosía de 
los cristianos históricos y de los antlm-
volucionarios, y aquéllos no cnconlram 
modo mejor de hacer frente al peligro qu» 
extremar la nota protestante-, asi en su 
Congreso se acordó votar la supmtdn de 
la Embajada en el Vaticano. De todoí mo-
dos, ésta no hubiera corrido peligro si la 
socialistas, viendo la ocasión propicia para 
provocar una crisis ministerial, no hubi?' 






BARCELONA, 18.—Dicen de Lérida que en 
el dispensario municipal de dicha capital han 
sido auxiliados Francisco Corxa y Juan Pa-
gés, que presentaban diTersas heridas de ca-
rácter grave, que les fueron producidas -por 
BUS respeotiras esposas con sendos garrotes. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
Una escuadra norteamericana 
a Barcelona 
RARCELONA, 18—Del 1 al 14 de .ÜcUm-
bre próximo visi tará el puerto de Barcelona 
unn ppinadra yanqui. 
S u r g e o t r o c o n f l i c t o e n M i a r e s 
La Empresa rebaja algunos jornales 
y los obreros no entran a trabajar 
1 —o— 
OVIEDO, 18.—Los obreros que acudieron 
hoy a las minas de Mieres para reanudar 
ol trabajo desistieron de hacerlo al encon-
trar un aviso, colocado por la Empivs.-i, 
en el que se les advert ía que hablan sido 
rebajados los jornales do Igs picadores 
qiifi trabajan a destajo. 
Una Comisión del Sindicato minoro v i -
sitó a! gobernador para darle cuenta de 
esta incidencia, y el gobernador IPS ofre-
oió que conferenciaría con el director de 
la fábrica do Mieres, en su deseo de bus-
car una solución al nuevo confliclo. 
TOLEDO. IS.—Desda el próximo mes y 
hasta finales dr febrero funcionará un come-
dor gratuito para obreros ein trabajo. Be 
instalará on los locales donde se halla el co-
medor de Caridad, funcionando en horas dis-
tintas de las quo suelen concurrii los men-
digos. 
C A S T I L L A L A V 1 S J A 
PALEXCIA, 18.—En el pueblo de San Ro-
mán de la Cuba «e ha celebrado, con asistencia 
de todo el vecindario, la solemne entronina-
ción del Corar.on de Jesds en el salón del 
Ayuntamiento. 
L E O N 
L a p e r e g r i n a c i ó n O s i o 
e n C ó r d o b a 
Entusiasta recibimiento 
CORDOBA, 18.—En el tren especial, que 
entró en agujas al medio qia, regresó la 
peregrinación Oslo, que ba estado en 
Roma hacie.ndo las visitas jubilares a las 
Basílicas para ganar las indulgencias del 
Afio Santo. Los peregrinos fueron recibí-
dos en la esiación por las autoridades 
todas y un inmenso gentío, que los acla-
mó con entusiasmo. El Prelado, d o c t o r 
Pérez Muhoz, que la organizó y la ha 
I M v s i d i d o , está recibiendo uiuclms f c l i c i i a -
( i ones por el (''xiiu alcaii/.ado por la pe-
regrinuciún. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Praotioantas municlpaUg.—El i abuaul del 
concareio de aspirantes a practicante-» de la 
Beli^flcéncla municipnl, convoca a todos loa 
m-ñor^s concursantes para »>1 díu "3 del co-
rrienh» mes, a las seis y media de la tarde, 
en el salón de Subastas d« la Casa de Cisne-
ros aplaza de la Villa, número 4), para ac-
tuar por orden alfabético. 
ZAMORA. 17.—Pura celebrar el aniversario 
de la toma de posesión en el mando de la 
provincia, fué obsequiado anoche con un 
banquete, al que asistieron las autoridades 
y otras muchas personalidades, el gobernador 
civil, don Pablo Durán. 
E l P a l a c i o d e l a s P r o v i n c i a s 
c o s t a r á 5 0 m i l l o n e s 
Se reúne la Diputación provincial 
—o— 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bormejillo se reunió ayer la Comisión pro-
vincial permanente, aprobfindose los dictá-
menes de la orden del día. 
El seíior Azaflón manifestó que-hab ía re-
cibido tres ofertas de sanatorios para tra^ 
tamiento de las acogidas en los estableci-
mientos provinciales, dos sobre el Guada-
rrama y uno on El Escorial. 
Se propuso un voto de conüanza al señor 
Azañón para resolver en este asunto, aun-
que manifestando que el convenio se h a r á 
provisionalmente, mientras se dispone uno 
propio. 
Sobro el proyecto de construcción del Pa-
lacio de las Provincias, cuyo conste a .i ru-
dera a unos 50 millones de pesetas, quedó 
acordado se prestase el apoyo mural que 
solieiia la Comisión gastara. 
Tíimbién se leyó una piupueslu snitre la 
adniinist iaclún de cédulas pei^uiiaLN ton 
objeto de que se invite a los Ayuntamien-
tos de la provincia a que en el plazo de 
quince días manifiesten su conformidad de 
asumir la Diputación la cobranza de di-
cho impuesto. 
El señor González Pintado d i j o que la 
anterior D i p u t m i o n habla sollcltádo I * 
concesión de la gran cruz de Ueneliceucia 
para la superiora del Hospital de San .fuan 
de Dios, sor Angeles Tello, y bermana A d r - 1 
lia. no habiéndoles sido concedida aún, 
por lo que reiteraba la petición. 
y uniendo sus votos a los de los libérale» 
y los cristianos históricos, derrotado al Go-
bierno. 
¿Cuáles pueden ser las consecuenciat de 
lo ocurrido? En cuanto a las relaciones 
entre Holanda y la Santa Sede, nada hemos 
dr iec í r , entre otras razones, porque no se-
r ía difícil que el acuerdo tomado no lle-
gase a tener real idaá . Si se llevase a la 
práct ica, es posible que la actitud del va-
ticano no pudiese ser la de hace cincuen-
ta años , puesto que ahora se ha hecho de 
la ruptura una cuestión de principiQi-
En la política inferior la cñsis crea un 
con/lic£o de no fácil solución. Basta par* 
darse cuenta de ello recordar lo ocurrm 
cuando la coalición se dividió en PCW 
bre de 1923 al votar la ley sobre la f 
cuadra. Fué derrotado el Gobierno en w 
Cámara el día 26 de octubre, y «í « f f l 
enero del año siguiente se mó obligad* 
la fíeina a realizar un verdadero goip 
de Estado, rechazando la ¿ t o M á n J A M 
Memo fíuus de BecrcnbroucM c. mporu 
doí. la cont inuación.en el Poder. Jo AjW 
más coalición posible que una coahcm 
de derecha. „tAn ^ r . 
Algo se ha modificado la ^ ^ J S L 
lamentaria desde entonces; V e / f J ^ a * r a 
•omprender que, salvo una f ^ f J J 
¿ólicosocialisla, hay que r c m i \ " V ^ 
dos para tener mayoría, !/ u"0 
paríidos ha de ser el católico. 












Demórratas ' ' 5 
Varios c a t ^ 0 ' ^ ' 
Con ser d i f i n l una realicen eat .„„ 
eíalista, es más fácil que "™r ° nr,iios 
mos cualquiera de los otros a * ? ig 
de la derecha. Y, poco ¡ ' ^ ^ p a r t ^ 
mismo M de * * ™ * * * e ¿ ? L 0 s e r á U 
como cierto es que la cusís R * 
C o n t i n ú 7 ^ M c i n a e l 
d e b a t e « n a n c i e r o ^ 
PARIS ^ - E a C á m a r * de dipU» 
c o n d a d o hoy la 
le contr ibución n^'0'1'1* de5uda púbUcJ 
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H a b l a P r n T i o d e R i v e r a 
Parlamento d ^ ^ s o l a Cámara 
EI impuesto_sobré el capital 
vi,, nublica anoche lo siguiente: 
la ^ ' preguntado al plopio general 
.Henio5 5ivei.a el alcance de sus propó-
Prim0 de nnio '•eguidamente exponemos es 
titos, y íle su pensar y sentir ei1 
fiel eXp salvo aquellüí errores de for 
a V ^ t i ' e pueda incurrirse al transen-
P A R L A M E N T O UNICO 
ados de las dos cuestiones, 
simplicidad, son los si-
guje^^nío «" ico ; impuesto único, ba-
r*r% el capital. 
jas 
• L reformas, 
S"1- rUQC 
rumper una lanza en favor de 
conviene consignar que 
tran más enemigos de ellas y las 
con mayor Insistencia, aun an 
^ d e ^ c o ñ o c e r su desenvolvimiento, los 
ies venían clamando contra 
qUeriiu innovador, los que rec 
la falta de 
(ínocen más 
n'eatW0'*0: 
r „ m m 
dos p f l ^ 
tros parnd0* 
será larga u 
R. ^ 
e l n c i a 
i e r o 
eií) i amenté la necesidad imperiosa de 
(jBÍ«?ó"ical cambio en lo existente. 
UI1 hiendo la misma trayectoria que los 
iictores, con la diferencia de ir a 
Unciones positivas, cabe preguntar: el 
coní mentó único, ¿por qué no? ¿Se le 
riera menos Parlamento que el condi-
c0D5lrin ñor las leyes vigentes? ¿Se cree 
a ,1 •.ortodoxo el eistema? Posible es 
13 -í sea - pero acaso esté en eso, en 
^inorar el mal, buena parte del re-
^ í d e n argüir otros que no es el caso 
pral en el mundo; pero ¿por ventura 
i s obligados a ser imitadores de todo 
m mundo que marcha mal, desconten-
rie sí mismo? ¿Están satisfechos todos 
10 naíses del sistema y funcionamiento de 
vida parlamentaria? Seguramente, no. 
fn sólo dar un vistazo cada día a la 
oínsa de las naciones en las que con 
Vvor asiduidad funciona el Parlamento, 
fácil recoger un espíri tu en consonan-
â con el que inspira las interrogaciones 
11 Pero aunque así no fuera, ¿qué incon-
vpnlente hay en que España , mayor de 
: á übre para estatuir su régimen inter-
T acometa innovación tan interesante? 
5n'c vanagloriamos a cada momento de 
tener las leyes más progresivas del mun-
So- nos place habernos anticipado en oca-
Jiones a la legislación mundial—aunque 
nocas veces, y eso era lo grave, al cum-
¡limiento de lo legislado-, j y ahora sen-
timos inopinadamente temor ante una in i -
ciativa de esta índole! 
Los frutos del sistema bicameral los co-
nocemos todos; al menos, los que han 
dado en nuestro país. Se legislaba mucho, 
a sabiendas de que l o ' legislado no ten-
dría eficacia n i casi ap l icac ión; se fisca-
lizaba apenas; se politiqueaba en dema-
sía, y el politiqueo logró en no pocos ca-
sos que reformas esperadas ansiosamente 
p0I el país, leyes justas, iniciativas plau-
sibles, murieran en el paso de una a otra 
Cámara. 
¿Hemos olvidado aquellos entretenidos 
y lamentables episodios de los presupues-
tos, no aprobados j a m á s en la fecha que 
la Constitución determinaba, porque las 
pufnas entre el Congreso y el Senado ha-
cían imposible una labor metódica? ¿No 
recuerdan los impugnadores de hoy su 
úld.jgnacíón de antes, cuando, discutiéndo-
se reformas trascendentales en una de las 
Cámaras, era leído en la otra el decreto 
de suspensión de sesiones, equivalente a 
declarar nulo todo lo actuado? 
Pues si se está en el propósito noble, 
irme, leal, de reformas radicales, de ló-
jicos tanteos de nueva vida, ¿por qué 
EO ir a la constitución de una sola Cáma-
ra, con representantes por derecho propio 
o representativo, algunos de nombramien-
to real, y otra parte, siempre mayor que 
| suma de las dos anteriores, electiva? 
Tan preciso, eficaz e instistituible en-
cuentran los liberales el sistema de dos Cá-
maras, con cerca de 800 miembros? 
Pues el general Primo de Rivera lo en-
uentra francamente malo, costoso, confu-
so y entorpecedor. 
Y como el presidente del Directorio pien-
san muchos cientos de miles de españoles. 
L A R E F O R M A T R I B U T A R I A 
E L P U E R T O E X T E R I O R D E C O P E N H A G U E A V I S T A D E A V I O N 
P E L COLOR DE M I C R I S T A L 
m m 
E l puerto interior de la capital danesa lo forma el Kalvebodstrand, que separa a las islas de Séeland y Amak, 
las dos partes principales de la ciudad; y aunque se u t i l i / a alyo como puerto de guerra, las principales instala-
cio.ios de arsenales y astilleros de la Marina mi l i ta r e s t á n en el exterior, zona derecha de la fotografía. Es el 
m á s seguro del Bál t ico, y su parte \ o r t e , considerablemente ensanchada, se ha convorüdo en puerto libro, con 
grandes depós i tos y modefuas instalaciones para trabajos industriales. [Fot, Vidaí.) 
E l C e n t e n a r i o d e G o y a l E n P a r í s s u b e n o t r a v e z e l 
p r e c i o d e l p a n Se constituye en Zaragoza la Co-
misión organizadora 
—o—• 
ZARAGOZA, 18.—Convocada por el rec-
tor de la Universidad, doctor Royo V i l l a -
uova, se ha celebrado esta m a ñ a n a una re-
unión en su despacho para tratar de las 
fiestas que han de celebrarse con motivo 
del centenario de Goya. 
A esta reun ión han asistido representan-
tes de las Corporaciones oficiales y enti-
dades ar t ís t icas y culturales de Zaragoza 
y una representac ión del Ayuntamiento 
de Fuendetodos, pueblo natal de Goya. 
Se acordó que los reunidos constituye-
sen una Comisión magna, a la que se 
ag rega rán los presidentes de las Diputacio-
nes de Huesca y Teruel y los alcaldes de 
dichas capitales, a fin de organizar los 
actos conmemorativos de dicho centenario. 
Acordóse asimismo nombrar una Comi-
sión, integrada por él presidente de la D i -
putación de Zaragoza y el presidente de la 
Cámara de Comercio, para gestionar del 
Directorio que sea Aragón quien tome 
toda iniciat iva en relación con el centena-
r io próximo a conmemorarse, y pedir ade-
más una subvención del Estado al objeto 
de que los actos que se celebren revistan 
la mayor brillantez posible. 
D i e z m i l l o n e s d e c o r o n a s p a r a 
l a a g r i c u l t u r a h ú n g a r a 
BUDAPEST, 18.—En el presupuesto v i -
gente se dedica un crédito de diez millo-
nes de coronas oro, para la producción 
agrícola. 
Ese crédito se empleará ante todo para 
fomentar y mejorar la educación agrícola, 
creándose en todos los pueblos, de alguna 
importancia, unas clases de agricultura 
que se da rán durante el invierno a todo el 
que quieda asistir a ellas. 
te, aunque giman las prensas o se inquie-
ten los egoísmos: una, el sistema de asus-
tar, perseguir y exprimir al que quiera 
poner su capital en producción, porque ésa 
es la primera causa de la penuria de ne «¿Impuesto único a base del capital?», Preguntan intencionadamente algunos pe-, 
Adieos Siemnre se exaeera aleo Unico' g0Clos ^ del retraimiento del dinero para 
món, saliendo al paso de la habilidad—; P«ro básico, sí. 
Es mucho más fácil fijar, comprobar, 
"'"speccionar y gravar el capital que la 
Éta. la ganancia o el producto del traba-
i0'Y, además mucho m á s justo y estimu-
Woi. 
^ ha argumentado que en Francia el 
'Mentó provocó una crisis. No son las mis-
Jtos las circunstancias ni la orientación 
5el Propósito. 
î 'o hemos quedado en que la ley t r l -
itaria es enrevesadísima, excesivamente 
"fstigadora y mortificante? Pues a sim 
el Estado; otra, m á s importante aun, es 
el aumento anual de deuda, que si por 
ahora no es inquietante, a proseguir, lle-
ga rá un día en que conoceremos—o cono-
cerán nuestros hijos—situaciones irreme-
diables o de muy difícil remedio, como la 
actual de Francia. 
Nadie con sentido patr iót ico y con cabal 
¡ concepto de sus responsabilidades puede 
j aconsejar que se llegue a ellas para que 
sea entonces cuando se piense en su ali-
vio. 
COMO SE HA D E GOBERNAR 
El día 10 había experimentado ya 
un alza de cinco céntimos 
—o— 
PARIS, 11.—La Comisión departamental 
encargada de fijar el precio de las hari-
nas del pan en la Prefectura del Sena, se 
ha visto precisada a tener en cuenta por 
primera vez en sus cálculos el decreto su-
primiendo la incorporación obligatoria de 
centeno en la harina paniflcable. 
Esto aumenta el precio de coste de la 
harina, lo cual, añadido a un ligero au-
mento en la cotización de los trigos, ha 
obligado a la Comisión a aumentar la co-
tización oficiosa de las harinas panifica-
bles. 
.Esto aca r rea rá una nueva alza de cinco 
céntimos en kilo, en el precio del pan.. 
El alza empezará a regir el día 24 del 
corriente, costando el kilo de pan en Pa-
rís desde dicha fecha 1,65 francos. 
Hay que recordar que el día 10 experi-
mentó otra subida de cinco céntimos. 
L A C R I S I S P O L A C A 
I 
Skrzynsky, encargado de constituir 
el nuevo Gobierno polaco 
{Fot. Vidal.) 
Después de las declaraciones concluyen-
Wicarla y a estimular el trabajo y sus" tes y precisas que quedan consignadas, 
Raimientos, dándole al capital libertad el general Primo de Rivera quiere di r ig i r 
. ^P^arse y producir sin torturas. ¿Que 'por nuestro conducto unas breves palabras 
• (luce mucho? La ganancia se consoli- a la Unión Patr iót ica 
capital y éste en nueva base t r i -
fts^A^ los tributos Indirectos y eventua-
^ Aduanas, Tabacos, Loterías, sucesio-
b . " ^ m i s i o n e s , ote—, que significan 
^ 'a ^Uad del presupuesto de ingresos, 
J^na necesita obtener otro tanto o más 
• •jntribucionea directas, y a ello debe 
ntrn • marcand0 un tipo progresivo, 
^ o siempre de l ímites tan elásticos co-
sWUleran las necesidades de un pre-
>ado de gastos sobrio y debidamente 
¿ q u e no Puede seguir es el sistema de 
adelante, de aumentar anualmen-
«euda pública en 800 a 900 millones, 
* a ?^es del añ0 23' y ahora mismo en ^ ^ millones. 
íor i0es más de lo que cuesta Marruecos, 
^ diflíPu sería engañoso atribuir todas 
•%nn i es econórnicas al problema 
S i . 1 V, cual tampoco podrá nunca re-
W o 1X111105 que no rePresenten gas-
arrcffl* J¡g 
leuda» , 
n de ^ La-
rías de la ^ 
,ciendo 
.cc c te P | 
cesión. » S 
iana * 
••^e o í ? de tr ibutación a base de ca-
^ a P P ^ - a d e m á s de los que se opo-
Mos «i? p°r dif lcultar- los ocultado 
ai«s WT SAB,ERI ^ con los artificios a ^ curian la e"—5-
S el Fis 
Lia W t r i t ^ la es*nc[*- y la voluntad 
, W y p u t a ñ a ; los que ven tranqui-
riepr. " •* :sc? eS(?uiIma a un po-
0 de fn proPietano de un par de mu-
c ^ 6 un * JaiTomato y se escandalizan 
^ " e n ' f °rón' con cinco millones de 
Z 0 60 con 1 rendir una contribución 
¿ d e a l S d e r í n f ^ S - ;-Se ha rá . a nombre 
^ democráticos, resistencia a esta 
en h? 
^ 'todnT < • Capi,a1' <íue es el más 
acp'ri ene Su defensa en el 
^ i e n i V producir o en asociar-
' COs- o en vSePa log ra r - t écn i cos y 
v^:" \enderlo a ouien est* rip. 
,con 
C a ^ o v ü i ^ o T 
"Os ' 
quien esté, de 
aumentar su rendi-
^ ¿ ^ e ^ í d^h1'5 (Iue un G o b i e ^ 
& 0 han 1 ' " ,y un eran P ^ i d o 
n t ^ a ai L P ° n e / l c coto radicalmen-
i i m de la f.» columna.) 
Muchos han de esforzarse en llevar al 
seno de este gran partido, desconociendo 
su espíri tu de abnegación, la inquietud so-
bre propósitos gubernamentales del maña-
na. Una gran cautela será la mejor arma 
defensiva frente a ese sistema de ataque. 
Las iniciativas contra las cuales se es-
grime el alarmismo suelen ser las m á s 
convenientes y práct icas, y así es muy 
posible que en el caso de la reforma con-
tributiva, por ejemplo, para que se recau-
de más no sea preciso que se pague tan-
to como se paga ahora, sino que bas ta rá 
con que se aprieten las mallas por donde 
se van recursos que al Tesoro correspon-
den. En nuestro país, merced a la compli-
cación de la m á q u i n a administrativa, se 
da el caso de que a veces se pague m á s 
por eludir el pago de lo legal que lo que 
representar ía pagarlo. 
De todos modos, cualquier reforma en 
materia tan importante no habrá de em-
prenderla el Gobierno de la Unión Pat r ió-
tica, el d ía en que fuera llamado al Poder, 
sin la precaución y ga ran t í a s que el ca.-o 
requiere; es decir: con la seguridad, pr i -
mero, de que no m e r m a r á los Ingresos del 
Tesoro, y segundo, de que np ciitorpcn i a 
la productibilidad del país . 
Por lo demás , los que crean que si la 
Unión Patr ió t ica recibe el encargo de go-
bernar va a hacer una labor rutinaria e 
anodina, se equivocan. 
Muchas veces se ha dicho que el Directo^ 
rio hab r í a de preparar un gran partido, 
y . además un espíri tu público y una disci-
plina ciudadana con aptitud para hacer 
posible la revolución metódica, ordenada 
y gubernamental que España requiero con 
urRencia. 
El Directorio ha cumplido su mi s ión ; 
la Unión Patr ió t ica cumpl i rá la suya. 
» * « 
Tal es el pensamiento del general Primo 
de Rivera, que creemos dejar reflejado 
con la mayor exactitud, y en muchos pa-
sajes con sus mismas palabras, textual-
mente. 1 
E l d o c t o r S o l é M e r c a d é 
e n f e r m o 
Desde hace días se encuentra enfermo 
de cuidado el i lus t r í s imo señor doctor don 
José Solé Mercadé. 
La dolencia del estómago que hace más 
de un año padeció, hasta inspirar serios 
cuidados, y que ahora ha vuelto a recru-
decerse, había remitido tanto durante este 
año que el doctor Soló pudo reanudar su 
vida ordinaria y su trabajo de asesor de 
la Nunciatura Apostólica, y el 29 de agos-
to fué preconizado Obispo t i tu la r de Ci-
tro y auxil iar de Madrid. 
Deseamos al ilustre enfermo rápidó y to-
tal restablecimiento. 
C i n c o h o r a s c o g i d o a u n a s 
m a l e z a s s o b r e e l a b i s m o 
Dos excursionistas se pierden'en 
Montserrat y caen a un precipicio 
matándose uno de ellos 
BARCELONA, 18^-E1 domingo salieron de 
excursión a Montserrat 20 jóvenes socios 
de una entidad cultural de Barcelona. 
A poco de llegar a la montaña , dos de 
los excursionistas se perdieron en uno de 
los bosques y no lograron dar con sus 
compañeros. Hízose de noche, sin que en-
contrasen una salida a la carretera, mas 
no por esto cesaron en su empeño de bus-
car el camino, y, desconocedores del te-
rreno que pisaban, tuvieron la desgracia 
de caer a un precipicio, resultando muer-
to uno de ellos, llamado Rafael Morán. 
El otro, que se llama Francisco Figue-
ras Pellicer, de veinte años, logró asirse, 
mientras rodaba sobre las peñas, a una 
maleza, y allí permaneció colgado duran-
te cinco horas, pues hasta las diez de la 
noche no acudió nadie en su auxilio. A 
dicha hora unos vecinos de Collbato, que 
oyeron las voces del caído, acudieron en 
su socorro, siendo preciso para salvarle 
que uno de los vecinos, llamado Pedro Al -
guribe, descendiera colgado de una cuerda 
y le atase a otra para que lo izasen desde 
el borde del precipicio, pues había agotado 
ya sus fuerzas. Cuando le depositaron en 
tierra firme perdió el conocimiento. 
S e a b o r d a n d o s p e s q u e r o s 
El «Santanderino» a pique 
•—o—• 
SAN SEBASTIAN, 18.—Detrás del mon-
te Urgu l l el vaporcito pesquero «Santan-
derino», propiedad de don Federico Urra-
ca, embist ió al mercante «Toñín García», 
de Bilbao, causándole averías. E l «San-
tanderino» se hundió . La t r ipulación, com-
puesta por siete hombres, fué recogida por 
el otro barco, que en t ró a toda m á q u i n a 
en Pasajes para reparar averías. Las pér-
didas son muy importantes. 
L O M A S C A R O 
Como forfas las cosas tienen su lado 
bueno, y no hay sino colocarse bien pa-
ra que lo vean nuestros ojos, los apuros 
de dinero en que se debaten las naciones 
que fueron combatientes, abren camino 
a lñ esperanza de tiempos más pacíficos. 
Matar cuesta ahora muy caro. Es, afor-
tunadamente, una de las cosas que más 
ha subido de precio. Caín debió de ad-
quir i r de balde la quijada de asno con-
que enseñó a matar. En cambio las ar-
ma* modernas cuestan mucho dinero. Y 
ai las innumerables hombres que en todo 
el mundo trabajan afanosamente por el 
encarecimiento de cuanto es preciso pa-
ra vivir, trabajaran con el mismo ardor 
y el mismo satisfactorio éxito para enca-
recer enormemente los útiles de hacer 
papilla a la Humanidad, merecer ían nues-
tra grat i tud y que se les perdonase lo 
otro. Porque los dolores de las vict i-
mas no han servido nunca para enterne-
cer el corazón y evitar las guerras, pero 
el miedo a meterse en gastos insoporta-
bles acaso las evite. 
M o r i r puede ser hermoso. Desagrada-
ble siempre, pero hermoso. Se han in-
ventado ya muchas cosas para embelle-
cer la muerte en masa: discursos, alo-
cuciones, aplausos, monumentos, músicas 
cnardecedoras... Y otras músicas . Lo que 
no hay, hasta ahora, modo de embellecer 
es la ruina. E l empobrecimiento es un 
espectáculo que admite difícilmente los 
adornos. Un castillo desmoronado pue-
de, cubrirse de yedra y no está del iodo 
feo. Un bolsillo vacio es siempre una 
cosa profundamente triste. No hay yedra 
que lo consucie con su abrazo, ni poeta 
que lo cante. 
Esto es lo que, con ojos llenos de lá-
grimas, empiezan a ver cuantos lacha-
ron. Nosotros que contemplamos sus 
amarguras, que leemos continuamente 
noticias y más noticias de lo que discu-
rren y cabildean y sudan los hombres 
más competentes para buscar un roto 
salvador en la red de trampas que los 
aprisiona, tenemos que sentir lást ima de 
ellos. Pero nuestra creencia en la fecun-
didad del dolor nos anima a esperar que 
éste no sea estér i l y que se han de mi-
rar mucho en adelante los hombres de 
Gobierno al encontrarse ante la perspec-
tiva de una guerra, no por los muertos 
y mutilados que de ella pueden salir, 
que eso no parece ser lo de mayor im-
portancia, sino por el gasto que supone. 
Dichosa edad y siglo de oro será aquel 
en que la compra de un simple revólver 
cueste una fortuna y sea asequible para 
muy pocos. Y si hubiera medio de conse-
guir que las armas necesitaran alimen-
tación o cómbas t ib le o cualquier otra 
cosa que obligara a hacer constantes des-
embolsos para su conservación, miel so-
bre hojuelas. Una pistola que comiera 
más que la solitaria, sería el ideal ; por-
que es de suponer que la gente prefi-
riera mantener a un loro o a un cana-
rio, que no tienen tantas exigencias, ¡j 
el oficio de matón sería completamente 
ruinoso. 
Por de pronto, an ímense los especu-
ladores de todas las clases y ca tegor ías 
a confabularse para encarecer estos ar-
iiculos de muerte. La últ ima guerra ha 
resaltado bastante cara. Pero aún parece 
bara t ís ima. Debieran todas llegar a cos-
tar tanto, que ninguna nación pudiera 
costearse este lujo. 
Tirso MEDINA 
E l a u t o g i r o a N o r t e a m é r i c a 
C H I N I T A S 
Habla -Mn critico musical de los artistas 
eslavos, tañedores de balalaikas, que han 
actuado con tanto éxito en la Comedia. 
Los elogia y a ñ a d e : 
«Y una disciplina que causa rá asombro 
en quienes tengan una idea demasiado 
vaga del espíritu eslavo.» 
No pierda de vista el colega que para 
conservar esa disciplina han tenido que 
expatriarse. 
¿Quién ignora, señor, que en Leningrado 
va cada balalaika por su ladol 
* * * 
En el proceso instruido con motivo de 
cierto crimen hay vn detenido que hace 
declaraciones. Y para hacer saber que no 
se fía de ellas, dice un reportero: 
«La Impresión es que lo que persigue el 
declarante es su libertad.» 
Naturalmente. T,O mismo si es criminal, 
que si no lo es. 
A ese chico hay que ascenderle, 
9)e de A 
Pues anda, que este otro, que no es un 
reportero «con obligación de hacer el Juz-
gado* sino un «coruscante7> cronista, tampo-
co anda mal de perspicacia ¡ 
«Porque este es el dilema en que el hom-
bre se encuentra: domina las fuerzas eco-
nómicas o se deja dominar por ellas; o 
afirma su-voluntad, frente al dinero, y no 
podrá afirmarla sino poseyéndolo, o el di-
nero se encargará de esclavizarlo. No hay 
un tercer término. Con la salud le ocurr irá 
lo que con el dinero: o la domina o es 
por ella dominado. Lo mismo acontece a 
los pueblos en la cuestión de su sobera-
n í a : o la dominan o los domina.» 
No se les va una. 
Sin embargo, en lo a tañente al dinero 
podr íamos discutir. No hay avaro sin di-
nero, y a veces, mucho. Y la libertad del 
avaro... 
* * * 
Pero a todo hay quien gane. Ahí va esa 
mosca: 
«Claro es que si el Parlamento de maña-
na ha de tener una sola Cámara—decía-
mos nosotros hace pocos días—, quedará 
anulado el sistema bicameral, vigente en 
España hasta hace dos a ñ o s ; es decir, 
que ya no habr ía dos Cámaras , Congreso 
y Senado, sino una sola.» 
Cuando se domina una materia, da 
gusto. 
* * # 
Por cierto, que el mismo papel, firme 
en su propósito de que no pase mi l la dies 
sine artículo pro Parlamento, hace el si-
guiente fervoroso elogio de la Alta Cá-
mara : 
«El Senado ante el Congreso o Cámara 
popular, ejerce un control que impone la 
madurez y la ecuanimidad de las grandes 
reformas, y es muy extraño que sean las 
derechas las que traten de suprimir el Sa-
nado, que les asegura un equilibrio que 
por las muestras les enoja.» 
No sabemos lo que piensan «las dere-
chas» sobre eso de la supres ión ; pero que 
conste que ese parrafito del San tamar í a 
de Paredes se da de bofetadas con aquellos 
gritos contra la vetustez, el anquilosa-
miento y el envejecimiento del Senado.. 
¿Hay algo de esto en la colección de 
El Liberal, de donde procede el magistral 
estudiot 
* * • 
Ha llegado a Pa r í s el general Sarrail, 
dejándose en Palestina la trapatiesta que 
ustedes saben. 
Dice un papel que en la estación le es-
peraba De Jouvenél, sustituto suyo en Si-
ria, y que ambos cambiaron algunas pala-
bras. 
El diario a ñ a d e : «De esta entrevista no 
hay referencia alguna.» 
¡Pero, hombrel Como si lo hubiéramos 
escuchado -. 
—Bonne l'avez vous armée a l'Orient, 
monsieur Sarrail. ¡De p remié re ! 
— ¡C'est pas mal! . . . Clui qui viendra 
aprés qu'él aie Ja bonté d'arreer. 
—Mais qui va aprés c'est moi. 
—Eh bien. [Arreez vous! 
n * * 
Como no ignora el lector, ahora les ha 
*minu-
S e c o n s t i t u y e e l S i n d i c a t o d e 
R e g a n t e s e n C a r t a g e n a 
La presidencia honoraria será 
ofrecida al Rey 
—o— 
CARTAGENA, 18.—En el teatro Princi-
pal se ha celebrado una asamblea de agri-
cultores, presidida por el alcalde, señor 
Torres, 
Quedó constituido el Sindicato de' Re-
gantes, en cuya Direc t iva figuran algu-
nas personalidades de esta ciudad y pres-
tigiosos agricultores de la región. 
Se acordó ofrecer la presidencia honora-
ria del nuevo organismo al Rey y pedir la 
gran cruz del Mér i to Agrícola para el 
marqués de Rozalejo por su mer í t i s ima la-
bor, encaminada a solucionar el problema 
de la traída de aguas para regar estos 
campos. 
Terminado el acto, el público, que lle-
naba totalmente el teatro, constituj^ó una 
manifestación, que acompañó al alcalde, 
vi toreándole, hasta el Ayuntamiento. 
La Agencia United Press ha transmitido 
al diario La Prensa, de Buenos Aires una! dado a algunos por esas mudas manlfss 
interviú de su representante en Londres 
con el señor Cierva. 
El inventor del autogiro ha dicho: 
«Aún es temprano para manifestar mis 
planes futuros, pero probablemente, rea-
lizaré un viaje a los Estado Unidos para 
dar a conocer m i «autogiro», con el fin de 
que el Gobierno y el pueblo de la gran re-
pública del Norte se impongan de sus 
calidades de avión. 
Será fácil construir una máqu ina capaz 
de desarrollar una velocidad de 300 mi-
llas por hora, que pudiera descender con 
una velocidad de 40 millas por hora. El 
modelo actual es la t r igésima m á q u i n a 
queh e construido, pero aún no será l a úl-
tima, y tengo el propósito de meorarla con-
siderablemente.» 
N U E V O A S I L O E N C O R D O B A 
C o m u n i s t a s c o n d e n a d o s 
a d e s t i e r r o e n T ú n e z 
TUNEZ, 18.—El tribunal de esta ciudad 
ha condenado a diez años de destierro a 
tros comunistas acusados de complot con-
tra la seguridad del Estado, y a cinco 
años a la misma pena a otros tres, com 
pilcados en el mismo delito. 
Q U Í O S ^ I h T d E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
¡[IpriiiierSiccloflarloíeialeiiiUiiíspsiioía! 
L a Real Academia l lama a su nuevo 
Diccionario, por pr imera vez, de la Len 
gua E s p a ñ o l a y no de la Lengua Castella-
na. En efecto, el idioma de la madre 
Castilla se ha hecho español por antono-
masia. Con peculiares adaptaciones y re-
nuevos se ha extendido por la m a y o r í a 
de las provincias e spaño las y por las na-
ciones de Amér i ca que hablan español . 
Es un idioma de enorme volumen, por 
su extensión y contenido. Uno de ios pri-
meros idiomas del mundo, 
• Compruébelo . Vea el Diccionario de la 
Academia de 1925, que agrega 1.984 ame-
ricanismos y 1.586 palabras oriundas de 
las provincias e spaño las . 
Edición magnífica, dohle en t a m a ñ o que 
las anleriores. Modifica or tograf ías y eti-
mulogías . Si no lo posee corre el riesgo 
de correr graves errores l ingüíst icos. Un 
volumen en rús t ica , 20 pesetas. En piel 
JSpafloia, 48,50 pesetas. Agregar 1,50 m á s 
para gastos de envío. 
Las hermanas de Jesús Nazareno con los primeros niños acogidos 
ene! Asilo de San José m . - j o r n ^ 
Ríos Rosas, 2<i. CÜLPE. Apat.0 547. M r i d 
Deseo recibir gratis el folleto co-






taciones de homenaje que llaman 
tos de silencio*. 
A nosotros nos parece eso una tontería 
extraordinariamente solemne; pero he aqu í 
que en una crónica elogiosa de «la emo-
ción del silencio» se afirma que 
«No es posible decir que durante el silen-
cio todo el mundo está pensando en los 
caídos y en los horrores de la guerra. Lo 
más probable es que cada cual piense en 
lo suyo.» 
¿Ah, n o l ¿De modo que ese es todo el 
homenajel... Pues parece una chufla, y, lo 
que es peor, una hipocresía. 
Por eso, porque advierte el escritor lo 
que se le ha escapado, agrega, paradój ico : 
«La verdadera intensidad del homenaje 
no se advierte mientras todas las cabezas 
están caídas y los labios silenciosos. Se ad-
vierte m á s bien cuando termina el silen-
cio.» 
De modo que el homenaje es callar; 
mientras se calla nadie piensa en el home-
naje ; y el homenaje, que consiste en guar-
dar silencio, se advierte cuando el silencio 
acaba... 
Bueno; hay para volverse loco. 
Por si acaso... \ un minuto de silencio] 
Y a otra chinita. 
« « « 
Aunque, claro, eso puede hacerse de mu-
chas maneras. Él Sol dice que a cierto ho-
menaje a Jovellanos concurr i rán los mani-
festantes «de cuatro en cuatro, silenciosos, 
oprimiendo en el espír i tu una jaculatoria 
cívica». 
Así, de cuatro en cuatro, y oprimiendo 
la jaculatoria, vamos... 
* * * 
Para que vean los enemigos del Direc-
torio :i 
«El señor Saborit, por E l Socialista, sen-
tó la afirmación de que para él no existe 
el golpe del 13 de septiembre, y que sigue 
actuando en la vida social y polít ica como 
antes de esa fecha.» 
No existe el golpe de 13 de septiembre. 
Que aprenda Bagaría. 
* * * 
Del cual Bagaría es este «p/g, de una ca-
ricatura que ha podido publicar: 
«—Según dicen, el Directorio piensa for-
mar el mes que viene un Gobierno da 
hombres civiles. 
Será de guardias civiles.» 
Pues no lo sent i rán mds que los malhe-
chores, después de todo. 
' i * * 
«Los beniurriagueles ya no se volverán 
nunca contra España, porque, aunque son 
guerreros, son fuertes y leales, y no cam-
bian todos los días de opinión.» 
Muy bien. 
Pero que no quiera eso decir que los be-
niurriagueles cambian de opinión un día 
si y otro no. Porque... ¡sería lo mismol. . . 
A ^ V ^ W W ^ ^ W W w VIESMO 
Jueves 19 de noviembre de 1925 (4) 
E L . D E B A T E ^ 
P a l i q u e s f e m e n i n o s í a U n a n o y d a v i v i d a " 
EPISTOLARIO 
Mari-Sfincs ( l . og roao ) . - ¿Es ésge el seu-
dónimo, señori ta? No podemos cuntcstai 
do momento a su pregunta, pero nos in-
formaremos y será usted complacida. Gra-
cias por sus elogios inmerecidos. 
1 l (MeiUlé).—tW normas a que usted 
so refiere en su amable consulta, var ían 
secún ios casos.- o sea que so trate de au-
torlditdea de igual categoría o distinta, bn 
el primer caso, que es al que entiendo 
alude usted, la visita de bienvenida corres-
ponde siempre a la autoridad que reside 
en el lligar a donde la otra llega; visita 
formularia que ha de ser devuelta a las 
pocas horas. En esta ú l t ima se acuerda el 
día y fecha de la toma de posesión, ajus-
tándose este acto a las normas oficíales co-
n ienles, es decir, recibimiento en la csca-, 
íera o vestíbulo de la residencia oficial; 
traslado do ambas autoridades al salón 
adecuado y presentación por la autoridad 
residente a la autoridad posesionaría, do 
todo el personal. Si éste es numeroso, di-
cha presentación se efectúa por Comisio-
nes de las distintas dependencias. Por úl-
timo, despedida con honores, previos unos 
discursos rnuy breves. Ya en el terreno 
particular, cambio de tarjetas entre ambas 
autoridades, o de visitas de ofrecimiento 
mutuo. Croemos haberle complacido, aun-
que no concreta usted en su atenta consul-
ta caso determinado. 
/. y. (Madrid).—Muy amable. El tema 
que usted nos propone fué tratado exten-
sa y detal ladameníe por nosotros en ante-
riores Paliques. Próximo a publicarse el 
l ibro «Colección completa de Paliques», ha 
Hará usted en él cuanto desea, como obra 
de consulta, tan solicitada insistentemente 
por varios miles de lectoras y lectores. Pro-
bablemente se pondrá a la venta en diciem-
bre. 
Paquita Violeta (Madrid).—Su consulta 
fué contestada en un Epistolario anterior. 
Maruja Lara (Guadalix).—Con mucho gus-
to. Respuestas: Primera. Póngase enferma 
(sin estarlo) y llámele. Segunda. Dos no-
vios. Tercera. Lavarse con leche cruda o 
$ea no desnatada. magnífico. Cuarta. Mos-
Irarse agradable. Quinta. Todos los tintos 
son malos. Sexta. El de melena. Séptima.. 
No lo es. Octava. Sí está admitido, aunque 
resulta poco actual y algo cursi. Lo que 
usted quiera, señori ta. 
Mineu Koldobitra (Bilbao).—Respuestas: 
Primera. O encajo o franja de terciopelo 
que entone con el decorado. Segunda. Sí. 
Tercera. O de seda azul. rosa, oro viejo o 
blanca con cenefa de encaje. Cuarta. Co- j 
queter ía se llama esa figura... Quinta. Fría- j 
mente. Sexta. Lo mejor, el silencio. No lo-1 
grar ía usted, probablemente, sino enojar-
la y buscarse una enemigo. Consulto cuan-
to quiera. 
iViVá E tpaña l (Sevilla).—Muy bien la 
riescripción. Conlcstaciones: Prinie: a. Que-
dará admirable. Segunda. Son los de moda, 
precisamente. Teicerjf. Debe usted poner-
los. Cuarta. El adoeundo t u tercera perso-
na: «el sefiom. Complacida. 
' Caro (Madrid).—En el confesonario ha-
llará usted pnidentcs y uiabimas nHenm-
cionos: créalo. Por otro estilo, procure lui-
eer una vida menos retraída, culUvur 
amistades y el trato de familias critiiauas, 
que es donde se encuentra el tipo de un: 
,ier ideal para compañera de toda la vida. 
No es ello difícil. 
Pavlnpa (Madrid).—Ignoru si es Ése el 
seudónimo, aunque creo que sí. Es lo úni-
co que* medio he descifrado de su carta, 
ruva letra «rayada» equivale a un jerogli-
f\cb de la tumba de Tutankamen o de cual-
quiera de los Faraonesv / .Tendrá usted la 
bondad de repetir su grata en forma m aoj 
esotérica y «p.aipcia»? Lo espero. 
•i Din rosa (Santander''.—/.Con que una pa-
sional? ¡Frene ese temperamento, sefiorita. 
y dome esos arranques! Si no. le ocurri-
rán muchas cosas como ésa que lamenta 
tanto y con motivo. No vivimos tales tiem-
pos y pretender amar y ser amada con 
«esc estilo» u l t ra r románt ico y novelesco, 
equivale fatalmente a padecer una cadena 
de desilusiones... Aquello era muy bollo, 
Sin duda, pero aquéllo pasó... Ahora v iv i -
mos de realidades prosaicas, y el puro 
ideal no reza con los corazones del día. 
Y en amor ¡mucho menos! Una pena, pero 
así es. 
rannr j i r f iv (Tolosa).—Respuestas: Pri-
rnera. Muy de moda. Segunda. No es ele-
¡#áñt£ Tercera. Según la finalidad. Cuarta. 
No baile usted esos bailes feísimos por to-
dos estilos. Quinta. La úl t ima preguntag, al 
confesor. 
Dnfín r r n n r i s q v i l i T.iión).—Muy bien 
ese estilo y muy señor. El aluminio es 
práctico. Procure hacérselo entender, antes 
de (pie íurjfl un disgusto más serio. Una 
rasada necesita extremar siempre la dK. 
creción y la cautela... 
T.r amo a usted (Córdoba).—Gracias. Com-
prendo STI aburrimiento, pero crea oue esa 
vida de Madrid, con que usted sueña- tan -
to, por lo visto, no es como usted se la 
f igura: sueña usted demasiado... Comba-
ta P1 ocio con lecturas morales e instruc-
tivas, labores, amistades v un intenso cul-
tivo de su espíritu. Sitúese, sobre todo, en 
la realidad, que es la que manda en to-
das las vidas. ;.E1 porvenir? ;Quién sabe! 
No piense usted tanto, tanto en él. Ale-
a r í a sana, optimismo razonable, confor-
midad y... ¡a vivir , señor i ta ! 
E l AmJgo TEDDY 
Juguete cfimlco de Hen-
nequin y Pierre Vebcr, es-
trenado en el teatro de 
Eslava. 
Ni se dice el nombre del traductor n i se 
Indica que este juguete cómico es el fa-
moso vodevil Le munsieur de cinq heures, 
que aún permanece en los carteles de Pa-
rís. 
Pero nada de esto, n i siquiera el nom-
bre de lo» autores, es necesario para que 
se advierta Inmediatamente el abolengo 
f rancés ; lo proclaman a voces la desenfa-
dada libertad del ambiente, la elegancia 
de la forma, la finura de procedimientos 
y la gracia irresistible do las situaciones; 
mejor dicho, de la situacLón, porque toda 
la obra se reduce a un regocijante equi-
voco, muy bien sostenido y complicado, 
hasta el punto de que hay momentos en 
que el mero anuncio de la entrada de un 
personaje arranca la franca carcajada del 
público. 
La despreocupación de moralidad del am-
biente no llega a lo indecoroso, gracias a 
unos oportunos toques del traductor, que 
no atenían a la gracia de la farsa. 
La reprosentación fué primorosa. Cata-
l ina Bárcena, Rafaela Satorres, Isabel Gar-
cés, cuidaron sus tipos a maravil la; Co-
llado. Luis Manrique, formidable de ver-
dad y expres ión; Carlos María Baena. que 
compuso un .cajero, al que nada había que 
pedirle, y Pérez de León, hicieron un con-
junto irreprochable. 
El público rió cunstantomente y aplau-
dió con largueza al final de los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
LUZ BLANCA Y B R I L L A N T E 
M a d r i d s e a d h i e r e a l a 
U n i ó n d e M u n i c i p i o s 
Los grupos escolares 
—o— 
Poca importancia tuvo ayer la sesión do 
la Comisión municipal permanente. I,a 
casi totalidad de los asuntos fueron apro-
bados sin discusión. 
Se dió cuenta de haber sido nombrado 
concejal suplente don Emilio Requejo, y a 
continuación se aprobó la ponencia del al-
calde, propunii ntli) el derribo del teatro 
Keal y ia n sión de los terrenos al Ayun-
lamicntu para prolongar la plaza de Orlen-
v reformar las calles adyacentes. El señor 
Antón elogia la reforma, incluso en su as-
pecto técnico, fcliciiumio prtr eM» al ftl-
raido. El señor Romero Grande hace algu-
nas oljservacií»)!'^ reluiivio^ u la>; dincul-
Lgdw co» gue el pcoyacto ha de tropezar. 
También a propuesta ¿tel alcaldn s« 
acuerda que el Ayuntamiento encabece la 
suscripción del Aguinaldo del Soldado con 
peiHo aél rn 'di io sobrante de los festejos 
de otefío. Pide i-l señor Vallejo que se pu-
bliquen las cuentas d« los festejos, a lo 
que no |a opone el alcalde. De igual modo 
in i¡i i'¡;i la Comisión gtje el Ayuntamiento 
se Incorpore B lÁ Luión do Municipios Es-
píinolcs. 
Nn.'vamrnic so pone a disensión el tema 
de la adquisición de animaU'S para el Par-
que Zoológico del Retiro. Otra vez se oyen 
fus !';idles y consabidos chistes acerca del 
nipopulamo, la.A boas y los llamencos, acoi-
(¡iimlo^e Que el expedienle vuelta a Conn-
6iun. 
l.as licencias de obras solicitadas son 
numerosís imas, así como los acuerdos de 
iccursos. ¡Ks pasmoso el número de I j t i -
gios en (¡ne inh'rvjcne nuestru Corporación 
MMinicipal. y más pasmoso aún el número 
de los que pierde! 
La sesión concluyó a las doce y treinta. 
» « » 
Hablando con los representantes de la 
Piensa, dijo el alcalde que había celebra-
do una entrevista con el subsecretario de 
Instrucción pública para preparar la pró-
xima inauguración de los grupos escola-
res. Se va o pedir al Gobierno que modl-
tiqne el estatuto del Magisterio en el sen-
tido de que puedan designarse libremenle 
para estos grtípóB modelo de Madrid a los 
directores y pf'ofesores mós capacitados, 
• în tener que observar el rigurosa turno 
auxiliar. 
I ría vez hecha la designación del profe-
sotado, se cwiciuiran rápidamente los gru-
i ... (-i .il.'.iv.-.. realizando esas obras rom-
pli'tueniarias, cuyos detalles responden 
cada caso a la especial concepción de los 
directores. 
M u e r t e p o r q u e m a d u r a s 
——o • 
lEn el lío.^uiLal Provincial falleció ayer 
Juana Vega/ Barrero, a consecuencia de las 
quemaduras que sufrió el día anterior en 
su domicilio, San Antonio, 14, al caer so-
bre" un brasero, v íc t ima dp un ataque epi-
léptico. 
j ^ ^ e c c \ s o & \ ' / b e / t S U v í u n c l - o ó 
U r b a n i z a c i ó n d e l 
E x t r a r r a d i o 
Próxima conclusión del proyecto 
Interesantes detalles del sector 
Norte-Nordeste 
Ayer tarde, a las siete, acompañado de 
ios concejales y arquitectos señores An-
tón y Aldama, estuvo el alcalde en las 
ollclnas que tiene establecidas el Ayunta-
miento en las dependencias del Teatro Es-
panol, y donde trabajan los técnicos muni-
cipales quo elaboran el proyecto de urba-
nización del Extrarradio de Madrid. 
Recibieron al conde de Vallellano el In-
geniero niunlcipal, sefior Núnez Granés y 
los arquitectos señores Aranda, Cáscales y 
Casuso. 
Coi| gran dr lenlmíonto fué estudiando el 
alcalde los distintos planos que compren-
de el proyecto. 
Puede ésto dividirse en dos partes 1 una 
que abarca la totalidad de la zona com-
prendida entre el paseo de Ronda y el lí-
mite del icrmino fuuniclpal, y en la cual 
se ha hecho sólo hasta ahora un estrecho 
esquomiltico; y otra qtte comprende el sec-
tor del Extrarradiu, comprendido en los 
magnífleos planos topográficos levantados 
recientemente por el Instituto Geográfico y 
KsUdistico, y que se extiende desde las ta-
pias de la Moncloa hasta la Necrópolis, 
0 sea la parti;, Norte y Nordeste de Ma-
drid, hacia donde preferentemente se d i r i -
ge el ensancho de la ciudad. 
El esitulio del proyecto de urbanización 
comprende los. planos parciales de curvas 
de nivel, vaguadas, vías actuales de comu-
nicación, distribución del terreno en IRr-
minos municipales, creación de zonas, pre-
visión de espacios libres, avance de las 
vías de pcnotraclón, densidad de la po-
blación, núcleos satélites, etc., etc. 
I.a completa realización de un proyectó 
total de urbanización y ensanche, con ciu-
dades satélites, gran cantidad de espacios 
liWes, etc., dar ía por resultado una ciudad 
capaz para 4.700.000 habitantes. 
Ku el sector Norte-Nordeste, los trabajos 
van mas adelantados, aunque tropiezan los 
técnicos municipales con las dificultades 
inbcnnies a la enorme cantidad de edifi-
caciones que en esa zona se han levantado 
.sin orden ni concierto. No hay qua olvi-
dar tjue esta parte del ensum lie de Madrid 
comprende barriadas como Tetuán de las 
Victorias, la carretera de Chamart ín , Ma. 
drld Moderno, (iuindalera. Prosperidad y 
Ventas del EtepirUu Santo. En esta parte 
del Extrarradio, cuyo .p lan dcberii estar 
concluido dentro de muy poco tiempo, es-
tán enclavadas obras de urbonización de 
lanía trascendenciu como la prolongación 
de la i'.iistcllaini, las viusi de circunvala-
ción de la nueva Plaza de Toros y la» 
,1c la salida de la carretera do Aragón por 
las Ventas. 
Aun cuando es todavía prematuro ha-
blar del alcance del proyecto, se jmede 
adelantar que las grandes arterias de esta 
/011a ile Madrid senili : la prolongación 
de la dáStoUtna. CQa una anchura de M) 
metros hasta su IftltcQ eon lu canetora 
(la l ' r amia ; la que podría llamarse de 
órense , <|ue seguirá sensiblemente la vía 
1 nmicida con eitfl nombre y que .ie u ima 
á la Castellana a la altura del actual Hipó-
dromo; el pasco de Honda, prolongado cu 
uno de sus lados cuno gr&h Vlu de peor-
nación y salida, y la actual vaguada del 
Arroyo Abrortigal, donde se construirá un 
haz de calle» (de 87 a 40 metros de an-
chas) que sirvan para derlVar por allí la. 
BlTClilacióu lanío superficial como subte-
rránea. 
Ku ni piuyocto »e prevén zumos para ca-
sas de lujo ;proximi(lad de la Castellana) 
y baratas y económicas (lado irquier-
do de la calle de Orense), espacios 
de habitaciones de muchos pisos y luga-
res para habitaciones unifarniliares. Tam-
bién se reserve espacio para amplios par-
ques, con avenidas de 120 metros de an-
chas, para núcleos urbanos (escuelas, mer-
cados, Casas de Socorro, Tenencias de Al-
caldía), para estaciones metropolitanas con 
eniaces subterráneos y para pabellones de 
K\[)osicione>, Ecrias, etcétera. 
El alcalde preguntó a los técnico» muni-
cipales qué elementos precisaban para te-
IIHP concluidos los trabajos en el plazo 
marcado, que expira a fines de diciembre, 
i.o^, arquitectos le contestaron que lo que 
necesitaban era tiempo, a lo que el conde 
de Vallellano replicó que lo único que no 
podía conceder era ampliación de plazo. 
¿Podrá estar concluido el proyecto a 
fin de año? Difícil es preverlo. Pero todo 
parece indicar que aún es mucho lo que 
queda por hacer. 
También examinó rápidamente el alcal-
de las grandes obras de reforma que rea-
liza el Ayuntamiento en el Teatro Espa-
fiol, bajo la dirección del arquitecto mu-
nicipal señor Aranda. 
La visita concluyó después de las nueve 
y media. • 
E L O R O D E L T O A N S V A Á L 
Lka minas del Transvaal han rendido en 
octubre 812.8:12 onzas de oro fino, valoradas 
en 3.454.536 libras esterlinas, contra 797.247 
onzas en septiembre, con un valor de 3.338.290 
libras esterlinas. 
L a A s a m b l e a d e C o l e g i o s 
M é d i c o s 
Es urgente la reforma de la ense-
ñanza. Para acordarla hay que oír 
i las entidades escolares 
A las once de la m a ñ a n a comenzó ayer 
la Asamblea de Colegios Médicos, con nu-
merosa concurrencia do delegados. 
Presidió el doctor Sanchiz Bergón. 
E l secretario, señor Garc ía Bruitega, 
leyó la Memoria, relatando la labor de la 
Federación en el transcurso del ano. 
Acto seguido se dió lectura a los gas-
tos o ingresos y nombróse una Comisión 
pora la revisión de cuentas y formación 
del nuevo presupuesto. 
l i l tercer punto del orden del día de 
la Asamblea se dejó para el final, pasán-
dose al cuarto, dedicado al Tercer Con-
greso do Ciencias Médicas, quo ha de ce-
lebrarse en Valencia en 1928. Sobre este 
a»unto se aprobaron los trabajos y dióse 
un voto de confianza al Patronato cient í-
fico que lo ha de organizar, y del que for-
man parte los doctores Ortiz de la Torre, 
de Madrid; Cardenal, de Barcelona, y Pes-
set (Vicente), de Valencia, y se suspendió 
la sesión a las doce y media, yendo los 
asambleís tas a visi tar el Salón Nacional do 
Médicos Artistas. 
L a sesión de la tarde 
A las cuatro de la tarde continuaron 
las sc-iiones, entrando en el tenia «Pro-
blema del exceso do médicos en España; a) 
Limitación de t í tulos, b) Reforma de la 
t-useñanza de la Medicina. Asamblea Na-
cional». 
Presentaron ponencias l o | delegados de 
los Colegios Médicos de Sevilla. Córdoba, 
Vizcaya, Zaragoza, señor Jimeno Riera, el 
presidente del Colegio de Madrid, doctor 
Blanc, y presidente de la Federación, doc-
im Sanchiz Bergón. 
El doctor Sanchiz Bergón en su concre-
ta y bien orientada ponencia aboga por la 
teforma integral de la enseñanza de una 
manera urgente, estimando que sus defi-
ciencias son la causa de los graves proble-
mas que se presentan en la clase médica; 
razona la imposibilidad é t i ca ele la l i m i -
tación áo t í tulos y otras reformas parcia-
les, que no resuelven el problema. Pide 
la celebración de una Asamblea Nacional 
de entidades interesadas en estas refor-
mas, sin excluir, antes al contrario, las 
entidadM escolares. Asamblea que propon-
dr ía el plan general de reforma docente. 
Te rminó td doctor Sanchiz Bergón afir-
mando que el problema es de justicia. 
I,a ponencia del doctor Blanc, aprobada 
por el Colegio de Madrid, coincide en un 
todo con la del doctor Sanchiz Bergón; 
lefllJa las grandes deficiencias de nuestra 
aetilfri enseñanza médica, no imputables a 
los ilustres ca tedrá t icos , sino al actual 
rétrinieu univíir.sitnrio y exceso de alum-
nos; la no existencia de la enseñanza de 
la Ueontología médica en el ú l t imo oño y 
la falta de preparac ión básica son las cau-
sa?, pegón esta ponencia, de muchos ma-
leu. que netunlniente padece la clase mé-
(Hem y termina este trabajo haciendo re-
saltar la urgeneia de estas reformas. 
Kn la discusión, que se mantuvo a muy 
alto nivel, intervinieron los representan-
tes de Sevilla. Salamanca, Zaragoza. Avi la , 
Vizcaya, Cádiz y Canarias y los doctores 
Abó;, r a t e d r á t i c o de Zaragoza; Blanc Fm-
tacfn, Jimeno Riera y Sanchiz Bergón. 
So nombró una Comisión, compuesta 
por los ponentes y el doctor Abós, que re-
dac t a rá unas conclusiones, que serán so-
metidas a la consideración de la Asamblea, 
A las siete y media se levantó la sesión. 
u o m i T o s d e l m m u 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUP1NA 
LEUNAM». García del Val. Divino Pas-
tor. 24, Madrid. 
E l c h o q u e d e t r a n v í a s d e l a 
c a l l e d e S e g o v i a 
Los ingenieros dicen que los frenos 
funcionaban bien 
Los ingenieros don Juan Flores y don 
Juan Usobiaga, designados por el Juzgado 
de Palacio para dictaminar sobre las cau-
sas del choque de t ranvías que ocurr ió 
hace días en la calle de Segovia, y en el 
que hubo 4 i lesionados, conforme se re-
cordará , han terminado su labor. 
En el informe que han enviado a la 
autoridad judic ia l hacen constar que los 
frenos mecánicos y los motores de los 
dos vehículos estaban en perfecto estado. 
Agregan que por efecto de la l luvia había 
sobro los rieles mucho barro y gran can-
tidad de hojas secas. Todo ello produce 
una pasta grasicnta, que hace resbalar a 
los coches. 
Estiman los ingenieros, aun cuando no 
lo afirman ca tegór icamente , que el con-
ductor no llegó a usar el freno ebíctrico. 
Tampoco debió uti l izar la arena, pues se 
ha comprobado que el depósito estaba 
lleno. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Fuencisla 
Hoy 19 es el santo de las señori tas de 
Comyn, Allendesalazar y de Borbón y Bor-
bón. 
San Félix de Valois 
El 20 será el sanio de loa señores Arteta, 
Baldasano Hoix, Campo, Carazony, Cortés 
y Rodríguez de Llano, López Montenegro, 
Sánchez Eznar r í aga y Suároz Inclán. 
L a Presentac ión de Nuestra Señora 
El 21 ce lebrarán sus días las condesas 
viudas de Peñalver y Taboada. 
Señoras viuda de Albareda, Becerro de 
Bengoa, viudas de Bermúdez Reina y de 
Torres Rivas. 
Señori tas de Areces y Bermúdez Reina. 
Nuevo domicil io 
Don Alberto Ortega Pérez y su distin-
guida consorte se han Instalado en un 
cuarto de la casa nñmero 32 de la calle 
de Covarrubias. 
Viajeros 
Han salido: para Angulema, la señora 
dorta pplorff m Vííltj para Par ís , los 
Principen de Hohenlohe y hu familia y la 
condeii viuda de Caltaruturen ; para Pam-
plona, los condes del Vado e h i j a ; para 
Sunlúear do, Harrmeda, el señor Gutiérrez 
Agüera ; PW* PWle» lo* duques de Munto-
llano, la condesa de Villanueva, el mar-
qués de Pona y lus leflOMI de Ncvilie y de 
Lamia: para Biarritz, don Santiago Pi-
da l ; para Alicante, don Luis Miguel San-
tos Alaiz ; para Sonseca, los condes do 
Casal; para León, don Epigmenio Busta-
mante; para Pau, lus marqueses de Qui-
rós y fami l ia ; para Fuentes de Oñoro, la 
señori ta Engracia Rojas, y Vicente; para 
Lendinez, los marqueses de Acapulco e hi-
jos; para Calasparra. los condes del Valle 
de Sán Juan; para Valencia, la señora e 
hijos de don José Oltra; para Cannes. el 
marqués de Alcedo, y para San Sebast ián, 
el conde de Urquijo. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : en automóvil , pro-
cedente de sus posesiones de Tera (Soria), 
el marqués del Vadülo y su famil ia ; de 
Par í s , la marquesa de Arguelles y fami-
l i a ; de Biárri tz, la duquesa de Miranda 
y su hermano, el de VUlahemosa; de Pe-
drola. l a duquesa de Villahermosa; de Cor-
tes, los hijos de los duques de Miranda, 
y de Pa r í s , los marqueses de Argüeso y 
familia y el marqués de las Torres de Men-
doza. 
—A fines de meft regresarán de Blarritz 
los condes do Plascncia e hijos; de San 
Sebast ián, la marquesa de Moctezuma y de 
Alza Pasajes, la duquesa de Zaragoza, fá 
marquesa viuda de Montehcrmoso, la seño, 
ra de Vázquez y sus nietos y la sefionvi 
María Ana de Chávarr l Gal íano; de I.aH 
Fraguas, la duquesa viuda de Santo Matt' 
ro y la condesa de San Martín de Hoyos ¡ 
de San Sebast ián, don Gonzalo de la Mo-
ra y don Félix Suárez Inc lán ; de Fuftnto-
rrabla, la señora viuda de gorlano; uo 
V( ina Pesadilla, la marquesa de Somo-
sancho; de Los Corrales, el conde de To-
ne Veían le ; de Avila, los marqueses de 
Villanueva de Valduoza; de Corurta, el 
conde de Taboada, y de Par ís , los mar-
queses de Llrrea. 
Enfermas 
La sefiora duda Carmen Bayo y Bayo, 
viuda de don Enrique Parrolla, se halla 
enferma, inspirando su estado algün cui-
dado, dada su avanzada edad. 
Beseamos el ipronto restablecimiento do 
la respetable dama. 
—La condesa viuda de San Félix (naci-
da Mercedes Mendevielle) se halla grave-
mente enferma. 
Deseamos que recobre la salud la noble 
dama. 
Restablecido 
El m a r q u é s de Villadarias ha salido ya 
a la calle, restablecido do la grave dolen-
cia sufrida. 
Banquete 
A la comida que tuvo lugar anteanoche 
en el palacio ducal de Parccnt concurrie-
ron sus altezas la Infanta dofia Paz, prín-
cipe don Luis Fernando de Baviera, infan-
te don Fernando, duquesa de Talavern, 
pr ínc ipes Adalberto y Pilar da Baviera, el 
nuevo Arzobispo de Santiago, don Jul ián 
de Diego Alcolea; don Fernando Espinosa 
de los Monteros, los duques de la Victo-
ria, la baronesa de Langwerth von Sim-
mern, madcmoísel le Emma, el marqués do 
Villadarias y don Miguel Asna. 
La sefiora Lammfromm tooó diversas 
composiciones, siendo muy aplaudida. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Alejandro Par-
diñas ha dado a luz con felicidad una 
ni fia. 
Reciban los padres de la recién nacida 
nuestra afectuosa enhorabuena. 
Demostraciones de sentimiento 
Con motivo de la muerte del conde de 
Liniers están recibiendo numerosas demos-
traciones de pésame su viuda, dofia María 
Cañedo y González Longoria; hijas, doña 
María Magdalena, Cristina, Dolores, Car-
men y Al i c i a ; madre, la condesa viuda 
de Liniers, y hermanos, la condesa viuda 
do Serramagna, la sefiora d<! don Manuel 
Crcspi de Validan ra y Fortuny y los seño-
res de Liniers (don Juan José y don To-
más) . 
E l Abate F A R I A 
n«ral.-l>ro.slKU(( °EOLOCJlCo_ „ 
^«Paña; . i ,Ln de ¿¡JÍJM» ^ 
dirección variable, y ^ 8o^tt flí ^ 
tieno suave. Solame J ^ ^ t v n ^ ' 5, 
Helada, con 3 « Z T * * * *6 H 
No hay 
*eni9l Ifi . 
ba3o cero. reSistr 
en —o—. toda la t i 
carpintero mejor ouo , tlerra 
Y es porque U m p ? a " o ^ ^ o l 0 
los dientes de U U ^ ^ 
pubhca una real ordon " ' • - L a 
elección de lo8 -guioate» ^ J ^ o ^ 
de personal de ingenio? ^ " ^ í 6 ^ V 
píente para la representación ^ ntp!: < 
jefes de primera, propietario f 
y suPleute Z t • —1 1*4 ̂ piBt&rVA .ngonteros terceros, propietario d? 
rantcs a mgrgeso. Los voto " l ? 
antes de 30 ele noviembre v ' ? eD 
d i 4 de diciembre * Z ¡ ^ T * ^ 
que ee reunirá el día lü. 
L A SALUD A DOMICILIO. As? M 
el sabio doctor don R. M. Molm, J131^ 
de «LA MARGARITA EN L O E ^ A 
B A N Q U E T E A XJNIJATEDRATICO T-
nor de don Manuel Menénde. v n ^c-
quo en recientes oposiciones ha g a n ? ^ 
ledra de Anatomía artística de k Ci 
Especial do Pintura. Escultura y Gnb '1 
eelebrarA un almuerzo el viernes rifó-
los corrientes, a la una de la tard* 2' 
restorán La Huerta. e' 611 el 
I-as tarjetas, al precio de 10 peset». 
drán adquirirse en la Escuela de V?*^ 
Círculo de Bellas Artes y Asociación 2 i S 
toros y Escultores. * i 
WL ... 
Laxante, antibiliosa. 
mulo-Remo». Manzanilla ^ 
W X CARTA DE BOSASIO PIHQ _T. 
ilustre actriz Rosario Pino nos envía"^ 
atenta carta, rogándonos hagamos constar 
gratitud a María Guerrero y Fernando Di* 
de Mendoza, así como al señor Martínez S«. 
rra y a la Prensa en general, por todas ]¡, 
atenciones recibidas, manifestando también « 
reconocimiento al favor que le ha dispensé 
el público siempre quo acudió en demanda dt 
ayuda en las vicisitudes de gu carrera an̂ . 
tica. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a 
PL PROBLEMA DE LOS TRANSPORTES 
Kn la Defensa Patronal Mercantil di; 
anoche una conferencia don Emilio Zura 
no, que se ocupó del problema de los tram 
portes, dec larándose enemigo de toda ch 
te de monopolios y mostrándose partida 
rio (ta que el dinero quo se destina a ^ 
rroc^rri lcs se invirtiese en mejorar k 
W t t t Éor»s, porque ve en el autorrodaje 
solución más indicada a este problema de 
las vías de comunicación, tanto por 
economía como por su rapidez en llevarn 
a Qfectpi 
El orador fué muy aplaudido. 
Hizo la presentación del señor Zurana 
en elocuentes frases el presidente de 
.aquella entidad, don Manuel Castellano 
LAS ASOCIACIONES DE NORMALISTAS 
l.H Asociación Católic;1 do 'SomaUsts. 
de ZajPOrft ha inaugurado MI Circulo dí 
Estudios, bajo la direcciórí de su consüia 
rio, señor Laorden, el cual indicó \a ne 
( • ;d, (1 de crear con urgencia la biblia 
teca de lá Asociación. 
El normalista don Tomás Cabrero diser 
tó sobre «Métodos, íormas y procedkmíB 
tos de onsefian^a»-
En Valladol id también se ha constituí 
dn la Asociación Normalista, que inmedi» 
tamente estableció su Círculo de Estu-
dios. 
ACADEMICO CORRESPONDIENTE 
La Rra l Academia de Ciencias Moralt 
y í 'ol í t icas ha elegido por unauimida 
académico correspondiente en Pans 3 
eminente profesor de la Sorbona monsies 
Charles Gide, autor de numerosas e | 
portantes obras sobre materias de Econ 
mía Pol í t i ca y otras ciencias sociales. * 
CENTRO DS GALICIA.—7 t . don V 
toriano Garc ía Mart í , «El tono místico í« 
alma gallega*. 
PARA HOY 
ESTUDIOS PEDAGOGICOS.-En el 9 
lón de actos de la Escuela Norma] ' 
Maestros (San Bernardo. 80), a las eme 
rlr la tarde, inaugurac ión del curso -
conferencias organizado por «El Magi-
r io Español». E l señor Ballester disera 
SO>.re «María Montessori: su vlda ^ * 
obras», y el señor Ascarza expondrá 
cl.npresiones de un viaje a Egipto». 
REPRESION DE L A BLASFEMIA (OrO 
lo de Obreros de San Isidro. Marques« 
Mon i s t ro l O—Q n., señori ta Mana <iei f 
lar Rodr íguez de Jul ián . «La blasfen"» 
la pornograf ía» . 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE 0 ^ 
TOLOGIA (Facultad de Medicina).-? 
sesión inaugural del curso 1925-26, en q 
el secretario de actas, señor A l o n f ' V ^ . 
la Memoria del pasado curso; el o* 
L l u r i a d a r á lectura de una n i o ^ 1 
sobre «Infección focal», y el V ^ f \ 
la Aso¿iaci6n. señor marqués oe las 
licias, d i s e r t a r á acerca de «La ^ 
en E s p a ñ a de la Facultad de Odontólogo 
Folletín do E L DEBATE 45) 
M A T I L D E AÍGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Tradueida expresamente para E L ÜEIUTG 
por Emil io Carrascosa) 
poco frías nadie más que yo tiene la culpa, pues-
to que fú eres una mnjercila adorable y encan-
tadoramonfo cariñosa. 
Y «.enriendo con apicarada sonrisa terminó su 
frase, en la que palpitaba un veheineíile deseo: 
- ; .Pero quién sabe si este viejísimo códice 
no va a .servirnos de estrecho lazo de unión? Me 
lo ha preslado un amigo sólo por unos días- (e 
Hentea capaz de copiarlo? 
- ¡ Y a lo creo que si! Lo haré con n.ucho ffe* 
to y, sobre lodo, no lendrá mi oh.n hififcm, (*£ 
ni ' , s,. lo aseguro a usled. Molí podría decirte 
qu.- los manuscritos antiguos me enloqneden por 
< m RbSPrben mi atención v me sirven de delirio 
- pasatiempo. V.dentfs, pagino. esta ¿e sobra 
Ju pjpfla le dérnúestre <•<.„ tós quMieoe 
un c o n c ó n , no sóln - r ^ - i . , , ^ 
también. atec luo^ sino a g r a d e c i ó 
t . l a vez el tutor no respondió, Pero mclinán-
dose, muy ronriiovido, hacia ,1a muchacha, la be-
só en la frente... 
Desde aquel día trabajaron junios: El sefior 
do Vamain ante su mesa ministro llena de pape-
lotfts,; llaude cerca do la ventana para recibir 
dirtíclameule la luz del jardín, qne se entraba a 
raudales por los vidrios. De cuando en cuando 
la joven echaba una ojeada a su alrededor. Luego, 
volviendo a la tarca, dejaba que la pluma corrie-
se veloz sobre el papel y las horas resbalaban con 
una rapidez increíble. 
Si el viejo sabio había encontrado en su pupila 
una inapreciable ayuda, Haude, por su parte, ol-
vidándose de sí misma, fué perdiendo poco a po-
co su liisle/.a y, al cabo, la nostidgia, que tan 
bohtfa migambre había echado en ella, huyó del 
lodo,.. 
Cuando después de quince díns de copiar, sin 
darse punto de reposo, se presentó en el conven-
to para visilar a madre Alix, fué una Haude ri-
sueña y jovial, justamenlc la Haude do liem-
pos atrás, la qne saludó a la religiosa, cifléndole 
runorosamenlo el cuello con sus brazos. 
— Y a se . me ha pasado la tristeza. ¿Y sabe 
usted por qué? Pues porque apenas he tenido 
liempO ni de dormir, cuanto menos do pensur. 
¡Lf! Desde .1 mediodía que he terminado mi 
trafcajo Mtoy de vacaciones. Mañana, Dios me-
diante, sin prisas, comenzaré a transcribir un 
lindo hbro: tLos pleitos de un señor de Haut-
castel con una abadía de benediclinos.p 
Madl*e Alix, sonriente, pero mi poro in.pn.da, 
[niraba n"1 WM OJOS penelrardes a la nena. 
- E M á s muy páHtte, hijila... Mi hermano, con 
la alegría de las dichosas copias, te hace traba-* 
jar con exceso... Tendré que reñirle, ¡no falla-
ba más! 
—No.'No le regañará usted, si yo se lo suplico, 
¿verdad? ¡Prométame que no le dirá nada! So-
bre lodo, que la culpa es mía. E n mi afán de en-
tregarle antes el manucrito trabajé ardorosamen-
te, copiando día y noche, pero sin que él lo su-
piera. ¡Oh, si hubiera usted podido ver la ale-
gría que le proporcioné! ¡Una alegría de niilo! 
Eso s í ; viéndole tan dichoso le pedí un premio 
como recompensa, y el padrino, que es muy bue-
no y bondadoso, ¡accedió a acompañarme a misa 
de doce, que fué lo que le pedí! Miss Brod po-
drá contarle la prisa que le di para que viniera 
B decírselo a usted. ¡Pobre miss! Ni siquiera 
le dejé tiempo para qua se arreglase.., ¿Pero qutf 
es. eso, querida madre Alix, es que está usted 
llorando?... ¡Con tal de que sea de alegría, doy 
por bien empleado el llanto! 
—Sí, hija mía; es el gozo el que me hace ver-
ter lágrimas—murmuró con voz meliflua, apenas 
distinta— ¡Y tú comprenderás la dicha que ex-
perimento cuando le diga que mi hermano, mi 
pobre Raimundo, no entraba en la iglesia hace 
niuchos anos!... ¡Demasiado sabía yo que tu 
llegada u fu casa iba a hacer descender sobre 
él las bendiciones del Cielo, que ibas a lograr 
encaminar su vida por la senda del bien!... ¡yué 
bueno es Dios, Haude ; cómo., nos da pruebas 
irrefutables de su infinita bondad, colocando, a 
veces, en nuestra rula seres que, inconsciente-
mente quizás, sirven de instrumento a sus inex-
Crutabíés desiirnios para que su divina voluntad 
.sea cumplida!. . . 
Dulcemcnle, tiornemente, la religiosa atrajo ha-
cia sí a la muchachai 
—Sé que me amos bien, querida nina, y 
te pido que ames todavía más a mi pobre Hai 
mundo, que lo necesita mucho. No temas mos 
trarte afectuosa con él, y no te desalientes, so-
bre todo, por sus genialidades, aunque pueda 
parecerte que las inspira el desafecto o el des 
vio. Insensiblemente irá siendo menos huraño, 
menos extravagante, más cristiano. E l trabajo en 
común os brindará propicias ocasiones de hablar. 
Aprovecha estos momentos preciosos y habíale a 
corazón, tratando de encontrar siempre la pa 
labra justa que le emocione y que, clavándosele 
en el alma, le haga pensar y sentir. ¿Compren-
des, Haude. lo que quiero decirte? Porque eres 
capaz de comprenderlo y porque eres un ángel, 
a quien amo apasionadamente, te confío esta de-
licada misión do catcquesis, de la que espe-
ro frutos que Dios Nuestro Señor querrá ben 
decir. 
—Comprendo perfedámenle , madre Alix—con-
testó la joven, acariciando con la mirada do sus 
ojos profundos el dulce gesto piulado en el ros-
tro apacible de la superiora—, y sólo encuentro 
difícil, por no decir imposible, una cosa: querer 
a mi padrino más que a usted... No, no me diga 
nndu... Estoy segurísima de qne en el fondo se 
siente usted dichosa de mi cariño. En cnnnlo 
a mi tutor, puede estar tranquila; le quenv. 
le cuidaré con mayor solicitud, aim, que hasta 
aquí, y le copiaré montañas de manuscritos y 
todo lo que él quiera. Está dicho. 
—Pero procura no faligmle demasiado. L a mo-
deración, más que couvenienle, es necesaria en 
lodo. . 
— ¡La moderación: He aquí una buena cuali-
dad que igaoraré siemprei que po tendré nun-
ca..., ni cu oí Ciclo... ¡Sí, ni en el CieloU - .J 
que creo que la patria celestial, lugar de m 
tos y puros goces, de inefables dichas elern 
— ¡Haude! ¿Es que te has vuelto loca? 
—Hace mucho tiempo que debo estarlo, n 
que allá en Léséleuc la señora Bréchou % é 
reprochaba con frecuencia y en todos los o ' 
En hn, madre Alix, ¡hasta la vista! Voy ^ ' 
do a casa de Inés de Lauve, donde, nos rcu ^ 
hoy a comer las amigas. Con, eso Podré 
mi traje nuevo. Un vestido que me esta « i ^ 
buenos veinte francu*. Miss Brod ha ap1"0^ 
nuestra reclusión de estos días para confecc. 
¡Pero no crea usted que la hechura me sai 
tis! Mis Brod cobra su trabajo, sino q 
se lo pago en sonrisas... 
Poco después de sSlir riel convento ia ^ | 
de Léséleuc, llegó al locutorio el señor ^ ^ 
hain. Madre Alix lo esperaba. ¿Era PoS! haCÍ, 
su hermano dejsse de ir a verla para 
partícipe de -sus alegrías? . - t ) e^ 
—¿Sabes que me he encontrado. -m f^florí 
con una magnífica auxiliar ?—le dljn ^ , Sdaria 5 
Valhain en cuanto la vió llegar, sin sa 
(luiciy- ,r nne rvttP 
—¿Una auxiliar inleligcnlc, a lo tlu ^ | 
—¡Oh, si! inteligentísima, es la vei 
puedes iim^inarle. Jíínnfta, la P'^:510" ' sCn11 
dad con qüe me ha copiado un vieJ0 
que tiene pasajes enteros casi indesciíi ^ ^ 
gútí me ha dicho siente gran afición ^ 
és antiguo y el trabajo ha sido para ., 
que trabbjo. una encantadora disfrace^ ^ ^ 
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'I W ' ü S i i B. 53.25; /• 1 
S F0M fAtrt. R 0-2.80: A, 92,80. 
101 
r 9M0: B. 92,80; , 
kGIONES DEL TESOHO.-berie A. 
^ « 1 0 3 ^ 0 enera cuatlro años ) ; seru" 
n : i ó l S e r o . tres a ñ o s , ; se-
ki ^ V Í ' B 101 (abril, cuatro anos); 
% + ' t f ¿ K B, 100.95 (junio, cuatro 
^ ^ . r 101.90; B. 101,90 (noviem-
R a d i o t e l e f o n í a C A S A R E A L 
^ M k w t & O D E MADBID. -Empr t» . 
AYH» <0<,0 o-->- Ensanche, de 1 ^ , 02: i m 8ÍÍ,2J; 
88. 
^ " B ^ I T O X r s i ^ i A C O . 100. 
2 . 1 0 0 tó.Wi Idem. 5 por 100. 98; ídem, 
^ p r V) 09; argentinas, 2,96. 
6 f ? r i ¿ N E S - b a n c o do España. 581; Ta-
. Aif w Baikb de) Bio de la Plata, W; 
fe^^/flS corriente. 111; ftn 
K S m o 11175; ídem ordinarias, contado, 
f l ' C bo era. 83; El Guindo. 114; Hidrp-
í éct i n Española. 146; Electra. B. 103.^.; 
S r í x • -contado. 303,50; fin próximo. 
Sl /4 ' . Sor lM: mi.tado. 4<«,50; fin próxi-
' i ^ . \f(.trnnr.liiano. 11G; Tranvías . 71; m iflf ; Metrnpr.1) 
Pompas Fúnebneit, 75. 
nrtLTGACKWES.—Azucarera no estampi-
nada ídnm 5,50 por 100 , 95,25; Cons-
tructora Naval (bonos, ^1017^ lOO^^UmOn j jeablpg por pieza8 ú(¡ pail comple{ftS 
Como con esto podía sorprenderse 
Piograjua para hoy 19; ! 
taCAPBIX), Unión Radio, 373 m«tros.- -De ¡ 
H,,1ft a 15.:»0, BobreihM». Orquesta Arty». IllV-
uiéiidpfi. Notifias Av úl t ima hora.—16,90, Mt--
8a revucltii: J.CCTÍKII de esperanto, por ni pre«-
bítero don Mariano Mojado; Si-xteto de la 
estación; SCMÍ.MI pura «ifios, f>oi Manuel 
Abr i l ; Luí!* M.Mima g laabel Suria.—17,2.r), Nu-
tician de últ ima hora.- 17,30, Qierci de la 
tacion. 
UABCELOMA iK. A. J . I, S23 uu-tros).-
18. <'oti/..u i„no.i ofluiakd iU la Kolsa de Bur-
eelona—liOfi, Septíihino l {ad¡o . - i8 , lo . c U vi-
da de Pi/.arn.»._i8.20. Alocución infantil, pol-
la nina R«ty H.-cheimner (de lu Kticuela Ale-
nuuia), en l;,v,)r (J,. \ u emisi0,lkI1 Katlio-Bar-
cp.ona. — l8,*o. €J,„ pnnee^ita del cubi l lo» 
(cnrnt,, ,1,. nullej»)._WíWi H.1UW<, informa-
ciones de P r e n s a . - ¿ I . RotraMlIilsión de la 
ópera qv.e se (lar(i t | Urari f^atr^ del j ^ j . 
ceo; durante e! primer intermedio de la ópe-
ra so , lai¿ |a Hftcc^g de HadioKrulou(a. trann-
BlRieÓda una car i . a ima de aotnalidad. 
P A N A D E R I A 5 M U L I A D A 
Hola oficima: «HftbienUo llegado a cono-
cimiento del «"berna.ior qnt t-n los des-
pachos de pan dé lá Conipar.m Madrileña 
de Panlftcaolód se hüJsían tijudu cu ios 
ftltlmoa diu.-, rurl.des udvirtíen'uo al públi-
co debían reclauiuj? ion viiea equlv». 
lentes a las íaiíu^ de piso que st; aprecia-
sen tm las pinzas df 5uo y J.IKW gramos, 
ordeno la rendida de los "referidos earte-
Impuso a la Empresa de fabricación 
!"i miiiui de 1.000 pesnaíi, punpie al J»u-
corse cu aquéllos referencia al bando dic-
tado en 4 de noviembre de VJ>:',, se omit ía 
el limite di fgjecancia de ¿'o gramos que en 
esta disposición se determinaba para las 
faltas de peso, que son las que: únicamen-
te debían ser componsadas con tiques can-
PiTctríca 6 por 100. 101,50; Alicantes: pr i-
o r a 309; segunda. 395; V , 87; G, 100.60; 
la 
El Roy, acompañado del conde de Ma-
cedá. tnaiclió ayer, a primera hora de la 
mañana , a la finca -Miralmilla», que posee 
el marqués de Aldama «n los términos mu-
nit ipales de Chamarun de la Rosa y Aü -
bendas. 
El Soberano almorzó allí y regresó a Pa-
lacio a úl i ima hora de la tarde. 
S e g ú n las noticias recibidas úl t lmamen-
te rn I dlai io, sii majestad la reina doña 
Victoria tittldrá muy en breve de Londres, 
con dirección a España. 
- -El dia x'x del corriente mes asist irá su 
majestad la Reina, acompañada de sus 
angusia.s bijas, a la inauguración de la 
Exposición de prendas del Ropero de San-
la \ icioria, instalado en los salones del 
Colegio del Sagrado Corazón de la calle 
del Caballero de Gracia. 
—Parece ser que este año se ¡ celebrará 
en Palaeio la ceremonia de cobertura de 
grandes de Kspaña y toma de almobada, 
que baee do-̂  a ñ o s no se verifica. 
ANUNCIO O F I C I A L 
M i í i l l OE W M 
En la ^Cácela ib; Áladi id)/ del día 18 del 
Pariente se publiua un anuncio cunvi)can-
do a concurso para realizar las obras de 
cons t rncr ión <1<; un edificio en el solar, 
propiedad de esta Compañía, situado en 
la calle de Sevilla, dej esta Corte, esqui-
na a la de Arlabán, amuicio rn que $e 
expresan las condiiiones de dicho con-1 
curso. 
El pla/.o para la presentación de pro-
posiciones, en la Dirección de la Compa-
ñía, t e rmina rá el día 21 del próximo d i -
ciembre, a Ja un» y media de la tarde. 
Modrtd, 18 de noviembre de 1925. 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l d e " f o o t b a l l " 
. B G : • 
C u a t r o i m p o r t a n t e s p a r t i d o s e l d o m i n g o : e n S e v i l l a , S a n S e b a s t i á n , 
L a C o r u ñ a y O v i e d o . U n a n o t a d e l C o l e g i o N a c i o n a l d e A r b i t r o s 
F O O T B A L L , 
Los partidos de campeonato anunciados 
para el domingo próximo son los siguien-
tes : 
l'HIMERA DIVISION 
1 at'éiléfa : 









Unión Sporting-R. MADRID F. C 
Andaluc ía : 
BALOMPEDICA I.INENSE-Málaga F. C, 
Real Bctis Babunpié-SEVILM F. Cr 
S '94 8.0- i 100.45; Nortes: primera. 67,75; 
«¡randa. 65.75; terrera. 66; quinta. 66; 
VSencíanas, 97; Asturias, primera. 65,75; 
Trincar Ffz, primera y segunda, 94; Astu 
í a n s lOlO". 101.50; Chade Abonos), 
jtoti-opolitanQ, •'••50 por loo, 03,50; 
« I buena fe del público, con evidente perjui-
122.W1; 
Minas 
cío para el mismo, puesto que gran nú 
mero do compradores no hacen uso del 
derecho que les asiste, reclamando los co-
rrespondientes vales, y esto dar ía lugar 
a abusos que es preciso evitar, el gober-
nador, al hacer pública la sanción acor 
¿el Rif, A, 94; Transmedi ler ránea , 98,40; dada, advierte que se procederá, como se 
' viene haciendo a diario, a decomisar el 
pan cuya falta de peso exceda de la in-
| dicada, concedida ante la imposibilidad 
de que se fabriquen todas las piezas con 
1 el peso exacto, imponiendo además las 
¡ sanciones oportunos a los fabricantes y 
¡vendedores del referido aitículo.» 
N o t a s m i l i t a r e s 
andaluces (Bobadilla), 73,90 
' M O M ; n \ EXTRANJERA.—Marcos, 1.675 
ÓñciaP: francos. 57.95; suizos. 135.30 
Yno oflnaP ; belgas 31,85 (no oficial); l i -
>¿«s 33 97: dólar 7,005; liras, 27,85; escu-
dó nortugués. o.3r. fno oficial); peso arpen-
tino'2 FSmo oflciaP; florín. 2-.8275 fno ofi-
cial); corona checa. 20.90 (no oficial). 
JSXJCBAO 
Altos Hornov 108; Explosivos, 412 papel; 
Ban-n de Bilbao. 1.R30: Central. 58; So-
ta. 635; Resinera. U9; Bodegas Bilbaínas, 
720; Nortes, primera, 67,90, 
BABC33LOKA 
interior, 69.50; Exterior, 83.40; Amortiza-
E L 
Tin torer ía Católica 
IT H | I U Lutos en 12 horas 
7, GLORIETA DE QUE VEDO, 7 
m 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
Bestluadoa a Regulares 
6c deslina al grupo de ReRulares de 
Alhucemas al capitán de Infantería don ble 5 por 100. 03: Nortes SO 75; AHcames. José 1,;ira[nu Oo(f,y. a, te„¡eme don Ma-
K dóí í res 7W75 nuel Villaverde Moro y «1 alférez don Fer-
{''t•i, '• ' ' ' ' nando Pagador Glronés, de la misma Ar-
PA-BJS 
Pesetas. 355.50; liras, 99.50; libras, 120,95; 
dólar. ¿4.93; coronas checas, 74; suecas. 
668; noruegas 508.50: dinamarquesas. 622.50 
francos suizos. 480,50; belgas. 113; florín, 
HUEVA Y O R K 
Pesetas. 14.2.-); libras, 4,8462; francos, 
J$íÍ5; suizos. 1!),̂ 7' 
0^3; florines. 40,24 
ma, y al alférez de Caballería don Tello 
González de Agullar; al de Ceuta, al te-
niente de lu íantor ía don Enrique Pascual 
del Povil, alfíí)ecfs de la misma Arma, 
don Salvador Bubigas Novo, don Antonio 
Rey Cáscales y don Atanasio Sáinz de la 
Torre, y al alférez de Caballeria don José 
belgas 4,53; liras i Montoya Nava, y al de l.arache, al alfé-
Irez de Infantería íp. R.) don Fafael Su-
K O T A S xifroRMATiVAS •blza García Nieto, 
/.a. reunión bursát i l de ayer t ranscurr ió 1 »ogt iu»ao ai Tercie 
poco animada, pero dió Muestras de ttr-1 Se destina al Tercio al teniente de In-
Bieza en casi l^cloa los departamentos, es-. fantena don Angel García Hernández, del 
pecialraente en los fondos públicos, si bien regimiento del Infante, 
los amortizablcs no lograron terminar tan 1 ' Munioionea de Arti l lería 
Armes como empezaron la sesión. I jja careta de ayer autoriza: un súple-
las valores de « rédito c Industriales de-1 nient0 (ie crédito de 2.931.894,42 pesetas 
notan sostenimiento, dentro de la falta de para ia adqui.^U ión por gestión directa de 
negocio, sobresaliendo las Azucareras, que. 4 QOO granadas rompedoras de acero y 30.000 
HOTEL MEDIODIA 
ESTABLES, HABITACIONES A ¿ 
Ota. Atocha (frente es tación) . ^ 
m ñ BE m \ m 
WRiADO. 
KAB£Ca. BN F£RttAClAa T 
esioMAao f 
D&OOUEK1A&. 
Unica e insuperable imitación, que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc-
ción exacta de originales verdaderos, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. Exposición 
y venta. Carrera San Jerónimo, 34 
M E R C E D 
tada composición, el 
a su o r ig i -
nal y acer-
J A R Ü B E B t n z o - C i n a m i c o 




crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
n ú m e r o jo, Madrid. 
Murcia: 
Deportivo Murciano-CARTAGENA t . ^ 
Cieza-R. L . D. ALBACETE. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa: 
Real Sociedad-REAL UNION. 











R. C, Deportivo-Club Celta. 
A ulurios : 
ATHPEilC-Uniún. 
Sladíum Ovetense-SPORTING, Gijón. 
RACING. Sama-Stadium, Avílés. 
FORTUNA R. C. Deportivo. 
Ciislllla-Leún < 
No habTl partido de campeonato. 
* « * 
lodos los partidos be celebrarán en los 
eumpos de los Club citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
favorito»; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo nor-
mal-—paro nosotros -es un empale. 
• * * 
iQué jornada más formidable para el 
campeonato de footballl Pocas veces arro-
ja «1 calendario un día con tantos partidos 
de importancia capital como el del do-
mingo; se han de celebrar nada menos que 
cuatro encuentros de los considerados co 
mo cumbres en la región. Se registrará 
uno en la segunda división, otro en 
tercera y dos en la cuarta. Son a cuál 
más apasionados, aunque baje algo en ca-
tegoría el partido sevillano. 
El aficionado ya debe suponer que esos 
cuatro encuentros son los siguientes; 
Betis SEVILLA. 
Real Sociedad-REAL UNION. 
Deportlvo-Cella. 
Stadíum-SPOP.TIXG. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA W.^Jueve».—Santa Isabel, reina de 
Hungría; Santos Ponciano, Papa y márt i r ; 
Severino, üxuperio , Feliciano, Barlaam y 
Fausto, márt ires , y Abdías, profeta. 
L a misa y oficio divino son de Santa Isa-
bel, con rito doble y color blanco. 
Adoración Hooturna.—Beato Juan de Ri -
bera. . . 
Cuarenta Horac.—En laa religiosas trinita-
rias. 
Corte de Mari.- ').•! Buen Suceso, en IQ 
iglesia; de la Vibiuu-ión, en los dos monartr-
rios de Salesas y en Santa Bárbara; del Puer-
to, en su iglesia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Conoopción.—Empieza la no-
vena a Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. A las cinco y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por el señor Váitquei Camara-
sa, ejercicio, reserva y salve. 
* Parroquia de los Dolores.—Empieza la nove-
na a Nuestra Señora do !a Medalla Milagrosa. 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cin-
co y media, exposición do Su Divimt Majes-
tad, estación rosario, t>ermón por don Diego 
Tyrtosa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Blillán.—Empieaa la no-
vena u Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grona. A las se is y meidífl de la tnrdo, exposi-
ción de Su Divina Majestad; es loción, rosa-
rio, sermón por don Rogelio Ja^n, ejercicio, 
res'-rvH, letanía y ta!ve. 
Parroquia de Santa Crus.—A las seis de la 
tarde, rosario, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, lamentos, salmo y responso 
cantado. 
Parroquia, de Santiago.—Continué la nove-
na a Nuestra Señora do la Fuene^dn. A las 
cinco y media do la tarde, exposicum do Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camaiasa, eiercicio y 
reserva- • 
Asilo de San José de la Montana (Cara-
cas, 15).—Do tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. . 
Capilla do Damas CateqiilstaB (Francisco j le 
, I Rojv, 4).—Empieza el triduo 
la " ñoia. A las sois de la tarde. 
logran reaccionar. 
El eambio internacional, en conjunto, es 
favorable para la peseta. Los francos con-
tinúan en boj-a decidida y su situación al 
cierre no es muy ventajosa. 
El •íiterior sólo varía en su serie E para 
mejorar cinco cént imos; el Exterior baja 
10 céntimos; el 4 por 100 amortizable, cede 
cinco céntimos en sus series pequeñas ; el 
5 por 100 antiguo aumenta de 30 a 65 
céntimos y el nuevo 15 en sus series pe-
queñas La Deuda reguladora so hace a 
69,60 al 23 del corriente en su serle C. 
Las obligaciones del Tesoro denotan p t 
sadez y sólo las de enero alteran su co-
tización precedente para bajar 20 cénti-
mos. 
Los valores municipales están más flojos j 
que los pasados días, retrocediendo 50 cén-
timos el empiósti to de 1868 y 25 los Ensan-
ches de 1915. 
Las cédulas hipotecarias están sosteni-
das y ninguna de ellas altera su cambio 
anterior. 
En el departamento de crédito sólo se 
negocian los Bancos de España y Río de 
la Plata, el primero con pérdida de 1,50 y 
el segundo sin alteración en su precio. 
de fundición acerada de 150 mi l ímet ros ; y 
otras 500.000 pesetas para la adquisición, 
también por gustión directa, de 5Q.0O0 gra-
nadas de mano, sistema «Lafitte». 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6 (matinée popular). Ultimas 
representaciones, ¡Adiós, Benítez 1—10,15 (fun-
ción popular), ;Adiós, B e n í t e z l 
FOKTAXiBA.—S (popular), IAÍS nuevos yer-
nos. (Butaca, 3 peseta».)—Noche, no hay fun-
ción. 
ESLAVA.—(i , 15, L a hija de todos.—10,15, Una 
novela vivida. 
IiASA.—6 y 10. E l marido de la cent 1 ella» y 
Elv i ra , de AnuiTa. 
CEKTRO.—ti. L a mala ley.^-10,15, E l Car-
denal. 
REINA VICTORIA. — 6,30 y 10,80, Lo que 
Dios dispone. 
INFANTA ISABEIJ. — 6,30 y 10,30, Colonia 
de lilas. 
INFANTA BEATRIZ.—6.SO, La casn cerca-
da,—10,10, Puesta de sol. 
LATINA,—fi.ir. y 1(í.l5, Volver a vivir. 
<5,30, Los de Mochales.—10,30, E l COMICO. 
E f g r ú p o iñduSTr)arcot'iza;en" alza de 50 muñuelo , Pepa, la frescachona, y El macha-
-inte. 
FVENCARRAXi.—8.IÍ1 L a tonta del bote.— 
10,15. I,o8> amantes de Teruel. 
APOIiO.—t. Encarna, la Misterio, y Ix)í ci-
garrales.—10,30. OBITO, el de T/>ra. 
SABZ'TIBI«A.-^.30 duoda). L a mehonera de 
TordosillnH—10.^0. Santa María del Mar. 
PAVON.—6.30, L» joven Turquíu.—10,30. E l 
tropiec.o de la NaH. 
NOVEDADES. -6 v 10,30, La nombra del r i -
lar. 
PRICE.-6 y Ift.lfi. Cawpftftfi é n e o . 
FRONTON JAX»A¿AI;" L PrimfTO, " pálftl 
Chiquito do Gal lar la v P-ien mntrn Araq^is-
tnin v Jám-ejpii, Sefundo, a recente: Salsa-
mendi v Vetra contra Mina v Z^boMa. 
ROYAI.TY---V30 Urde T KM.1» rocha. Nove-
dades internacionales; ; De 40 caballos! (por 
céntimos la Electra B y dg cinco enteros ,ca^^ 
los Tabaco*; en baja de una unidad la 
Alcoholera y de un cuartillo l a Telefónica 
Nacional y cdn variación la Hidroeléctrica 
Española. Los Guindos, las Azucareras Or-
dinarias, los Explosivos y las Pompas Fú 
nebres. 
De los valores de tracción ceden un cunr-
bllo los Tranvías y 50 céntimos los A l i -
cantes, y mejoran, un entero el Mctropoll-
»no y 1,50 los Nortes. 
En el cambio internacional abandonan 
15 céntimos los francos. 45 las liras y uno 
tos dolares, insistiendo en su cambio an-
t6nor las libras. 
En el corro libre se hacen a fin del co-
ríiente Azucararas Preferentes a 111,25 y 
Ominarías n 44,25, quedando dinero de 
fortes a 404 y de Alicantes a 361. 
A fin del próximo se hacen Azúcares Prc-
'«reritPí. a 111.75 y Ordinarias a 44,50 y 
^•"la dinero de Nortes, a 406 y de Alican-
'«s a 363. 
Los cambios de compensación publica-
dos son los siguientes; 
Interior, a 69,60; Felgueras, a 41; AT1-
camés, a 359,:5; Nortes, a 402,75; Tranv ías , 
** ! ; Azucareras Preferentes, a l l í ; Ordi-
«ftrias, a 44, y Explosivos, a 410. 
* * * 
A tnas de un cambio se cotizan; 
del Tesoro de ipbligaciones aci t de enero, 
• ¿ S • mi. 'O; cédulas hipotecarias al 
* 100. a 97.95 y 98; 
a 
. - , Nortes, a 
¡J» Próximo, 
«ra-, Pr-fer^ntes, 
^ 0 y 111,7:,. 
Alicantes, a 359 y 
Í03 y 402,50; ídem a fin 
a 404,50, 405 y 406 y Azuca-
n fin del próximo, a 
» * • ta 
el rorro extranjero se hacen las si-
mientes operaciones: 
o - ? írancns a •:'7'90; 25.000 a 28 y 50.000 
''J5. Cambio medio, 27,940. 
^ liras a 27.^. 
ta,.;,".0 ] ^ \ ^ IL ^I.'.KS y i.oot) a :«/J7. Cambio 
fe' ^ 11 
'•scud..s i.ortugueses a 0,35. 
Ni ' VA1, I,ANICO «EOYORQUIHO 
•ÍMué!-,; ,lüHK' ^ - - S * siguen haciendo 
PiHHui |fS <,f'! l);Uli0u violento que se 
: ^ V,Jn'!iK'' ' ' " ^ ÍJ" el '"^endo de valo-
^^ te bldtu? qup lR CTÍSis f,lé P»encl*l. 
P i l i l o n i y nn ,ir! afrr1adn en lo más 
',,r1í'viri''Kl Ppn(íi-al del país. 
imM« ai final de la ?• columna ) 
TToot Oibson); estreno: (-«mieos de «rasión 
(cómica) . L a tierra prometida (pM Kaquel 
Meller). 
• • n 
(E1 a r á ñ e l o de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendacián.) 
En Wall Street se reconoce que el mer-
cado de Nueva VorU, demaslailo acostum-
brado desde hace algunos años al dinero 
fácil, hab ía cometido excesos esperulnli-
vos 
AVlirica nosee demasiado oro. El exceso 
del oro engendra el exceso de crédito, y 
el crédito demasiado fácil (rea en liolsa 
una especulación «me a la menor ulurma 
puede ser peligrosa. 
' Dcitiuás fie haber ivglstrüdo un período 
de Teflnin, el movimiento que concentra 
t n los Estados Unidos la mayor parte del 
oro mundial tiende desde hace unos meses 
a rranudarse. . 
Desde principio «le jul io los Estados Uni-
dos Pf.n recibido M millones de dólares en 
oro. m á s de Jo nue han axportádo. Pero 
,q oro—dicen los hombifs de negocio ame-
ricanos-tiene su eunfra. Multiplicar con 
exce«j Ins facilidades de crédito ^n un 
pueblo aún ¡oven PS exponerle a hacerle 
neider P] s^n'ldo de la medida v del euni-
Hibrio, En Hol<a ••ignlflca permitirlo armar 
implado- especulativos que se tambalean 
al menor soplo. 
L A C I R C U L A C I O N M O N E T A R I A YANQUI 
NUEVA YORK, 18.—El 1 de noviembre la 
circulación inoiietaila americana ascendía 
a 4.900.^38.8;:. dólares, o sea 42,77 dólares 
por habitanle. 
El total de los existencias de papel y 
metal eipvahn a «.323.692.175 dólares, de 
los cuales 4.441.991.420 dolares en oro, pla-
ta y calderilla. 
e , 
distinguida educación y nobles sentimien-
tos para v i v i r con familia respetable, 
acompañando y atendiendo educación h i -
jas. Dir í janse por escrito a don J\r Arana, 
Apartado de Correos 12.056. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es ¡a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D 
de/ Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
m e g o s t 
MCU 
b a i l a r 
p e r o . . . 
d e m i s p o b r e s p i e s ! 
Lo que necesitan sus pies es un baño 
transformado en medicamentoso y oxige 
nado, que se obtiene añadiendo un puña-
do de Sal tratos Rodell'. Entonces conocerá 
usted la inmensa alegría de tener unos 
pies sanos y en perfecto estado; sin ello 
el bailar—y hasta el andar—resulta a me 
nudo'-^n verdadero tormento. 
Si sus pies se calientan y le duelen 
por efecto de la fatiga o de la presión del 
calzado, hasta remojarlos durante diez mi -
nutos en un baño sal tratado; ese baño 
hace desaparecer rúp idamente toda hin-
chazón y toda sensación de magulladura, 
dolor, quemadura, i r r i tac ión y comezón. 
LTna inmers ión más prolongada reblandece 
los callos, durezas y otras callosidades 
dolorosas a tal punto que se pueden qui-
tar con facilidad sin navaja n i tijeras, 
operación siempre peligrosa. Los Sal tratos 
vuelven los pies a un e.Uaxlo perfecto y 
los conservan así de tal manera que su 
calzado, por estrecho que sea, le parecerá 
tan cómodo como si fuese usado. 
NOTA: Todas las buenas farmacias, dro-
guer ías y perfumerías venden los Saltratos 
Rodell. Sí le ofrecen imitaciones, recháce-
las, ya que no tienen n ingún valor cura-
t ivo. Exig id siempre los verdaderos Sal-
tratos. 
V P a s t i l l a s R i c l i e l e t 
<,racias a esta vrrdiuleri i pmcié* seca, 
que llevo conmigo a todas; partes dwnde 
voy, m i antiguo catarro ya no ina moles-
ta más. iQué dicha tan f iandt i de no u -
ser mis, de no escupir y d* hacer frente 
a todos los golpes de frío y humedad, sin 
temer al catarro o a la bronquitis! Cuan 
do se ha esperado demasiado y que el mal 
se ha declarado, hay que recurr ir al PEC-
TORAL RICHELET, cuya curación rápi-
da e!»tá asepruradn. 
Las PASTILLAS y el PECTORAL se 
venden en todas las farmacias y drogue-
rías . Las PASTILLAS se venden a 1,79 la 
caja, y cuso de no encontrarlas, diríjanse 
en seguida al Laboratorio Richelet, San 
Bartolomé, J, San Sebast ián. 
C H A M P A G N E VF.UVE C L I C Q U O T PONSARDIN R E I A I S 
Piel a su t radición secular, esta Gasa sirvo siempre loa deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champaguo. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se robra hasta estar curado 
Dr . lilanes; Hortalera, 17. De 10 a 1 y da 3 « ',. T t l é íono 15-86 M . 
R H U M N E Q R Í T A 
Producto natural de la caña de ar.úcar, 
bauo y uroinátioo. Puro, mezclado coa 
_ mjiiH. en 1̂ té, ca-
ftí, Ucba y en todas las intusioncs tía yerba* aromaticus, no licúe r i ra l . 
U N N U E V O F I C H E R O 
DE '00 FICHAS 90 ^ M l L l M K i H O S . CON INDICE ALFABKTICO !)'•" VCFRD 
| U T I I i PARA CLASIFICAR SUS RELACIONES PAR i ICULARKS ü P R Q F ^ I O N A L E S 
MCY SOLIDO 
COMPLETO, 0,50 PESETAS. PARA ENVIO AGREGAD UNA PPSET\ 
L . A S I N P A L A C I O S , P r e c i a d o » , 23. M A D R I D 
• • «• 
por el orden en que se 
a Nuestra Se-
ejercicio ion 
sermón por el padre José María Kubxo, fc. J. 
Blaria Inmaculada (Fuencarral. 111). —L'e 
diez y media a seis y media, exposición de 
Bu Divina Majestad. . v 
Ban Pedro (filial del Buen Consejo)—Lro-
pier.a la novena a Nuestra Señora de la Me-
daUa Milaíírosa. A los cinco y mecha, mani-
fiesto, rosario, sermón por el señor Suárez 
Faura . ejercido, reserva y salreí 
Mercedavias de Pon Juan de Alaroón.—Em-
pieza la novena a la beata Mariana de Jesu«. 
A las die?,, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad: a las cinco y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio, reserva y adora-
ción de la reliquia. 
Trini tar ias ^Cuarenta Horas).—A las ocho, 
exposición do Su Divina Majestad; a las diez, 
la solemne; a las dos, solemnes vísperas y a 
las cuatro, maitines, h-isnpio y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L MEM P E L A S AHWffAS 
Parrotiuia de la Concepción.—A las ciñen y 
media de la tarde, rosario de difunto^, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Ifuestra f-oñora de la Almn-
dona.—A las cinco de la tarde, rosario, • or-
ínón por ol >rñor Martínez, letanía, l a m b e s , 
salmo y responso. .r 
Parroquia do Nuestra Señora del Buen Con 
sejo.—A las diez y media, misa de réquiem 
con vigil ia y responso. 
Parroquia de San Ildeíonso.—A las diez, 
misa de réquiem y responso; a las cinco v 
media de la tarde, ejercicio. 
Parroquia de San Jerónlme.—A las cinco de 
la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San José.—Por la mañann. 
misas de réquiem. A las F,eis. rosario, ejeici-
cio, sermón por don Celedonio León, saino 
y responso. 
Parroquia do San J/tarcos.—A las diez, güish 
cantada. A las seis de lu tarde, rosario, ser-
món, ejercicio y responso. 
Parroriuia de San Martin.—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Eubio Guzmán y reseiva. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres 
cuartos, misas de réquiem con vigilia y res-
ponso; por la tarde, n las seis, rosario de di-
funtos, sermón por don Antonio Magafia. 
ejercicio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Teresa (plaza do España). 
A las nueve, misa rezada, ejercicio y rospon-
Cumentarcmos 
indican. 
El Real Betis Balompié viene empujan-
do de año en año, mejora cada vez de 
equipo. Pero tiene el Inconveniente de en-
contrarse con un equipo como el . SEVI-
LLA E. C, que, si no mejora en cada tem-
porada, resulla en aquella región un equi-
po formidable. C r e í m o s que no ha llegado 
todavía el momento en que el Betis os-
tente igual probabilidad, siquiera que el 
Sevilla. El pronóstico nos parece relativa-
mente fácil. 
¡En Atocha! He aquí un partido bas-
tante delicado, no por lo que suponemos 
respecto al valor de los equipos, sino sen-
cillamente por el precedente de Amute de 
la primera vuelta, en que los donostiarras 
triunfaron Inesperadamente. Seguimos pn i -
sando en la superioridad Irunesa, y por 
esto, nos Inclinamos en su \ íctoría—ali-
neándose completos ambos equipos—, a pe-
sar de jugar fuera de casa. Hay qje te-
ner en cuenta tiue por allí el terreno no 
tiene una influencia tan decisiva como en 
otras partes. Un triunfo de la Real Socie-
dad resul tar ía bastante decisivo, no sólo 
para el campeonato, sino para lo que sig-
nifique valor o formé do los dos equi-
pos. 
Suponemos cómo caen estos pronósticos 
en Guipúzcoa. La Prensa (nos referimos a 
los periódico» en general, y no a la f.-i b l i -
taeion que lleva ese nombre), transe-ibe 
en \lsperas del partido, sin el menor co-
mentario, reservando éste para después 
del partido. ¿No sería mejor indicar co- ¡so ; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
mentarios e impresiones antes del r?u<i/J,>i-1 HQ de difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
gu., Debemos indicar a nuestros io;egas'8o cantado. 
que la experiencia demuestra a cada ] t b o \ Cristo de la S a i u d - A ln¿ siete, ocho y 
mía 4lP<iniii4« /-(.ipliifl/in* loe nurfi l^e doce, rosario; a las doce, ¿jercicio del mes; qua después Ue celebiados ios partidos,] a la8 nueTej ii(¡l J once> mÍ8as do réquiera. 
hasta los botones de Irlbas pronosMcan 
estupendamente. 
Pasemos al encuentro de Rlazor. ¿Se 
lebrará, por fin, en La Corufia? Por ^1 
momento parece que s í ; pero como en 
aquella región deciden a veces las cosas 
t u pocas horas, podría suceder que se ce 
lebre en otra población o que se sus 
penda. 
Supongamos que se celebre. El CELTA, 
a juzgar por sus últ imos partidos, parece 
encontrarse algo superior al Deportivo. SI o 
embargo, el campo de éste úl t imo debr 
ínlluír bastante, al menos para anular l»; 
pequeúa superioridad. Con un empate de 
ben conformarse los vigueses, s7 no logran 
la victoria, aún con la más insignificante 
ventaja. 
De Asturias, los úlUraos encuentros arro-
jan mejora de «condición» respecto al Spor-
ting, lo contrario del Stadium. Por esta 
circunstancia, aunque el partido tenga lu-
gar en Oviedo, nos Inclinamos por lo» gl-
Joneses. 
* * • 
Los otros partidos señalados presentan 
al lado de los cuatro indicados un in-
terés secundario. 
Hay un total de 24 partidos. 
• » • 
HaQM raciblUw del Colegia Nacional de 
ArkitTM l * siguiente uwta: 
«Esle Csuegia Nacional de Arbitros viene 
preseuciabd» c^n ereeienie pesadumbre, ¡o 
rnw las persanilfl y entidades que mas di-
ivelamente deben estar interesados en >e 
lar por el prestigia «le los arbitros, se es-
fuerzan eu disminuirlas, considerando sus 
jLtuacíenes a t ravés de su interés, de su 
p a s i ó n , tudu lo noble que se quiera, pero 
que no es la mejor consojera para opinar 
sobre el juez que acaba de fnzgarles. 
Este defectuoso címeepto del Interés ha 
culminado en la patenta lemporada, en 
que ion legión loa árbltros agredidos, TTi-
sultados y discutidos, escala determinada 
más que por la actuación del arbitro, por 
el menor o mayor sentimiento deportivo 
de los que se creen le.Hlonndos. 
Por eso quiere este Colegio, aprovechan-
do la ocasión de que *?! trato de la vete-
rana Sociedad (jimiulstiea Española, cuyo 
uolu nonüjre excluye toda suspicacia sobre 
su deportlvldad, y la circunstancia de que 
la a t t uac lóa discutida ha sldu presencia-
da por los tres miembros que lo consti-
tuyen, declaran públicamente, no como re-
válida al señor Ion-es, que no necesita de 
ello. • sino como tr íbulo a la ustlcia y 
como llamamiento a la serenidad, que eí 
arlntraje dei weñor Torres se ajustó al más 
puro espíritu reglamentario, respetando 
siempre la ley escrita y apl icándola con 
un sano cTllehw. 
Para terminar, transcribiremos el primer 
párrafo de las InstruccíoneH de la regla 13 
«.Es imposible que el arbiiro pueda com-
placer a nodo». Tened presente lo difícil 
d* su misión y no tratéis de dificultarla 
{nos.* • • * 
No afladimos el menor comentario, pues- medallas, 
lo que responde perfectamente con núes , ^ u Divina Molestad 
Iro modo de pensar 
« * V 
por la tarde, a las seis, corona, sormon por 
el señor Navarro, ejercicios, lamentos y res-
ponso. 
Iglesia Anostólica (Nicasio Gallego).—A las 
sois y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
món por don Lui s Anso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padro 
trinitario, lamentos y responso. 
H O B A SAWTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, ¿on-
manifiesto.—El Salvador y San N ico lás : A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y inedia de la tarde. 
San Lorenzo :A las siete, con exposición. 
Iglesias.-Buena Dicha: A las siete y m^-
dia de la farde.—Capuchinas (Condo de To-
tano): A las cinco de la tarde, con e.\;io-;. in 
y sermón.—Comendadoraa de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde.—Francis-
canos de San Antonio: A las cinco y media 
de la tarde, con exposición de Su Divina Ma-
jestad y plática.—Hospital do San Francisco 
de Paula ; A las cimo de la tarde, sermón. 
Nuestra Señora do Lourdes: A las cinco y 
media de la tarde.—Pontificia: A las cinco y 
media de la tarde, por el padre Santiago.— 
Reparadoras 1 A las cinco de la tarde.—San 
Manuel y San BonitOi A las seis de la tarde. 
Servitas (San Nicolás) 1 A las cuatro y media 
ib la tarde. 
C U L T O S O E I.OS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San N j c o l í s : Al toque 
do oraciones, visita de emees y expl icación 
de un punto de la Doctrina O i s f inna.-Nues-
tra Señora de los Dolores: A l anochecer, ro-
sario y víacrucis solemne. 
Iglesias.—JesVis: A Ins diez, misa solem-
ción, rosario, sermón por un padre capuchi-
ne eon exposición de Su Divina Majestad 
has!a la misa de doce y adoración de Nuestro 
Padre Josás ¡ por la tardo, a las seis, exposi-
ción, rosario, sermón por un padr capuchi-
no, reserva y adoración,—Cristo de la Salud: 
De once n una. y do seis a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad.—Cristo do 
San Ginés: A las die/., mila cantada; al to-
que de oraciones, ejercicio con sermón.—Ve-
nerable Orden Tercera (San Buenaventu-
ra. 1): A las KCM do la (urde, exposición, vía-
cruci», sermón y reserva. 
C U L T O S D E L 19 DE CADA M E S 
Parroquias.—Xuestra Seliora del Carmen; a 
las ocho y media, misa de comunión general 
paru la congregación do San José.—-San Ilde-
fonso, ídem ídem.—San Mart ín: A las ocho, 
misu de comunión para las Josefinas.—Son 
Mil lán: Idem ídem para la cofradía de la 
Saleta—San Sebast ián: A las odio y media, 
misa dr romtmlón gotieral y ejercicios para 
la asociación de San .Tosé y Vis i ta Josefina. 
Iglosias.—Aunslinos Itaooletos: A las oche v 
media, misa de eomunión. y por ta tarde ex-
posición de Su Divina Majestad, letanía, ejer-
cicios a San José y salvo.—Asilo d« San I n é 
de la Muntaiui (Caraba-, l o : A las (meo. mi-
• a ; por la tarde, a los cinco v media, rosa-
rio, ejercicio ú Suti Joté. -erraón y reserva.-. 
Calatravas; A laa ocho y media, misa de co-
munión para los congregantes d* San Jo-Mf 
Santuario del Corazón de María: A las ocho 
j media., cúmunión general en honor de San 
Jcsé de la Montaña , par la tarde, éjeroich. 
non sermón, bendición, gozos e imposición do 
IlltftT: A la.-. du>/., exposición,'da 
(̂ le" psf.u . i de niaritME 
> lo hasta la imición d 




media, mi n 
Federaciones de Football se celebrará 
día t de diciembre próximo. 
el (Este periódico se publica con censura ocio, 
siastica.) 
Jueves 19 de noviembre de 1925 
E L . D E B A T E 
: : : = = : : : = = = = = = ^ ^ í ^ i ' l M 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S E N S E C C I Q B I P ! 
El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linca 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserc ión 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di -
bujos y clichés sin au-
mente de precio sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A l m o n e d a s 
AX*MONEDA, buenos mue-
bles, cuadros, objetos an-
tiguos, modernos. Santa 
Brígida, 8. 
MUEBLESbEOCASIOH 
B A R A T I S I M O S 
P A L A F O X . 15 
V E I H T X C I H C O cujas dq 
caudales,, y armarios de 
hierro ^ a r a Bancos y jo-
yeros, procedentes de un 
Banco, se liquidan haratí-
aimos. Ribera do Curtido-
res. 7. 
A l q u i l e r e s 
CEDO habitación venilla-
da a seftoia, 30 ptfsetas. 
Trafalgar, 32, segundo de-
recha. 
ALQUILASE hotel. 12 6s< 
paciosas, soleadas habita-
ciones, agua, gas, 
sa, 9. 
Monte 
V A Q U E R I A , 25 placas, 
alquilo pueblo cercano Ma 
drid, aguns abundantes, 
paja todo el año. Ka/.ón: 
L u i s Justo, 11, Caraban-
chel Alto. 
MAIINIFXCA habitación, 
sin, baño, calefacción, 4 
pesetas. Velázquez, 21. 
Elmejor coche //gero 
ITURRALDE Y RIBED.S-A 
M'-* Pf Y MARQALLM. 
/ M A D R I D 
C a l z a d o s 
m 
b i j & e esto sello enlissxto 
B p x a J L f ^ E S P E R i r 
CASA MtNDICOüAQUE 
SftMrRHDB.*. 
LE y P E T I T / 
'Lamasgrande variedá WfmA PlAZÁ t i TO/fOS.9 
ydecaludos en España 
FERNANDO V l . l ? 
ORAN VIA.fiyIO 
5 E V I L L A . 1 6 
C o n e l a p a r a t o 
e n su m o t o r , viaja r a 
usted c ó r n o d o . b a r a t o i 
r á p i d o , s e ^ u r o y c o n 
p l a c e r AHORRANDO 
t i e m p o , d i n e r o , 
p e l i g r o y d i í ^ u í t o j . 
A u t o m ó v i l e s 
L U B R I F I C O t l T E S 
E G U I N O A 
Importador de la Standard 
G i l C.» Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.; 
F I X - O I L 
L U B R I F I C A N T E S 
Plaza E n c a r n a c i ó n , 3 
M A D R I D 
LA MAfíCA ALEMANA 
QUE M A R C H A E N 
F R / M E f i A f / L A 
wm 
REPRESEMrAHTfS 
PARA E S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
S . A . Z ^ i A t o R l b 
AvfwAA ¿ e i c o m a 
ú £ PENAL V£R- 2 5 . „ 
BARCnOXA. RmALVÑASm 
TRUST REFININ6 C0MP\N\ 
NC.W - V O f\ K 
L U B R I F I C A N T E S 
/AARCA RtOISTRAOA 
OFKINASYOESPACHO 
GARCIA K PAREDESÍÍ tMED€LLWfl 
TELÉFONO.ia 53 • n/70R/O 
C o m p r a s 
V I E A S E C A , corredor de 
fincas matriculado. Cid, 5, 
de diez a dos. 
Compra-venta d« 
FINCZUP*. 
F. G A R C I A R A M 0 5 
CHINCHILLA,? WAORlO 
COMIPBAaiOS , jiagandu 
bien, sellos antiguos E s -
paña. Peleter ía , Carmen, A. 
Locaique o c u p a n 
C O / A P C I A - V E N T A 
A L H A J A S f / A m 
A U T D F / A N O S 
M A O u m s & E E s c f í m 
COSER .APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O & E 
O C A S I O N . 
FU£NCARftAL-4.5. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos p la ta , dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a Onza de Oro. 
C O M P R O hotel o casa, 
céntrico, de siete a nueve 
mil duros. Ferraz, 72, pri-
mero. 
E n s e ñ a n z a s 
S A C E R D O T E doctor F i -
loüofia Letras desea lec-
ciones, educar niños. L u -
t'usca, 25. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S f-.f.;ii"io1ê . pB«o 
¡o* más altos precios, con 
preferencia de ISSO a 1370 
Cruz, 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Cqmida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P E L E T E R I A 
m i Q O S L f í R Q O S 
PE: a t s r o R Y 
TOPO fí 
AOO P Ü I T A A 
MfíY0R467-PLf í2RPi 
D R I M t R A C A T A 
E N E Q U I P O S . 
t r i c T O R i A 
VLSTIDOJY;0^^BREROJ, 
P C U K R I A P f L R I O 
¿ x p c c j q j i d a d e n 
A b r \ j f > s 
C d / a de 
confjanza. 
Prac ip /" 
CCO 0(501100/ 
P E N S I O N A L C A L A , Alca-
lá, 38. Magníficas habita-
ciones. Gran tconfort». 
M o d a s 
M N T A M A R I N A 
^ « a - A l a mar 
J f P ^ g L curt ida 
• e c o n ó m i c a 
P R I N C I P E I S . Ent1?. 
P E L E T E R I A 
WTEBNAflONAIl 
PRECIADO/,IO 








¡(curten v l ' ^ n 
| p i e k x . 
M u e b l e s 
J ^ ; ^ ü 
i 
¿ C A J A C E R E Z O :• . 
Ebanis ler ía y car[<iiil«-n.-i. 
Esuuilache, Id. M A D R I D . 
O f e r t a s 
E M P L E A D O Correos de-
eea portería o cobradoi o 
cosa análoga. Razón: La-
tafeta Mediodía. A. Mar-
tínez. 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E ver bien? U». 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
niut ía . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
R E O A L O todos loa días 
enenciafl, colonias, etcéte-
ra. Arroyo. Barquillo, U. 
E T A 
Combustible Ideal pula 
reemplazo! con gran-
des ventaja» a l alcohol, 
petróleo, etc. No debe 
faltar en ninguna casa, 
puee su nao es preciso 
para la cobioa, la es-
tufa, «1 viaje, etc. L o 
más limpio y cómodo 
que ae conoce. 
Precio, oa]a con 12 ta 
bletaa. 1,40 pesataa. 
C A T A L O U O G R A T I S 
8. A . M E T A , M a r t i -
nea Campo«, 2, M a d r i d . 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jeaóa, San José . 
C a r m e n . Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
aobre pedestal. 
lÉdellES [scapiM 
ron la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
ilrán Adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
r ; i . i v . . \ i < i u : \ . \ 
CARRERA m SAN 
» « * o x m » i 29. 
F A B R I C A 
V A U V E . R D E . 1 
R E L O J E R I A 
O t « i O N f U N Z A 
S.1 , í f tMACIA. .5 
E x í e r u - o jurtldo. A 
y garantía verdad} 
V I N O S V C O I N Í A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
afto 1 7 3 0 
• nirMotAn* 1*VDT 
0 ° 
' W wmS\TiTT?T' A D T * P E O P I E T A R I A 
de des tercios dei pego d* 
iíachanMidb, v i ñ e d o el mó» rvaam-
brado l a reg ión . 
B lreecMm F E R O D O M E C Q Y CLL, **r t* de l a V t e n t e n 
H E R N I A S I 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
í ilagusto Figneraa 8| 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoléum, 6 pese-
tas metro cuad.0 BaUnas. 
Carranza, 6. Tel.» J . 2.020. 
S ^ A ' ^ ' ^ ^ Q V K I O S O - D E - S U - R U T I N A - D I A R I A 
^ 3 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C 0 N S T R U C T J V < 
Si Ud.. como la ardilla de la laula, da siempre la misma vuelta, ño saldrt jamás del drcuío vicioso de su trabajo de rubn^ 
sus aueflos serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de írente, si deja tras si -el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces ae convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar «1 partido máximo de !a potencialidad de su inteliKencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Untversiuria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cúreos, 
•b abandonar su ocupación actual, aprovechando sus latos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigkw. Aprenderá a paisar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Mulüplicará su capacriad para ganar dinero; aorenderá a aprovechar eucanacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizonte» infinitos. Curso besado en los dcscu-
brimientos sicológicos de los último: diez años. 
PERIODISMOt-Aprenderf a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprenderá . todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen míe las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un inagnlflco porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y POTODKAMAS:-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda tas Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores pan hacerles pensar, reír 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y j R E V I S T A S r - E i hom 
bre importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su tnM|ovaie tanto m̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capadudo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diStrio. 
CURSO D E REDACCIONl-Saber extwesarse con elcgáncia. corrección y claridad es una de las haies del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y «acilla. Si su ortografía y rtdaedón 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mendonados aquí. 
Cada uno de estos Curso» enuefta una profesión o actividad nueva, con. porvenir ilimiado y sin cerripetidore» preparado». Están e» S.n'°?. con el oropóBito de levmtai rtpidatncnte al que loo estudia a un plano euperior de vida, tanto intelectual como ecostómock FACIL FORMA DE PAGO, 
N o v e d a d e s 
h i g i é n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pontaloiio* de caucho puro a 15 pesetas. 
Cinturil las y protectores de caucho. 
Serv i l l e tá i c L a Hermana», talla ndm. 1, a 35 
c é n t i m o s ; comprimidas, a 40 c é n t i m o s ; tal la 
número 2, a 40 y 45 cént imos . 
Ajuar higiénico, talla mim. 1, e 13,50, y nú-
mero 2, a 15 pesetas. 
Art ículos para la maternidad, curación, asep-
sia. Higiene del niño. Higiene- áe la madre. 
Higiene da la mujer. 
Fajas y corgés, todo de caucho puro. Vendas 
color carne, caucho puro, para 
Jas piernas. Aparatos de goma 
para la belleza del rostro. F a -
jas para adelgazar. Guantes 
de «menage». Fajas desde 35 
pesetas. 
Irrigadores de cristal, con 
cAnulas bien ajustadas y tubo 
de goma de dos metros de lar-
go. Botellas - irrigadores, todo 
ile goma, para riaje. Botellas 
de agua caliente, ain costuia. 
Delantales y pantalones de goma, para niños 
y seftoritflB, Delantales y bolsas, todo de goma, 
para amas. Cinturonee, ligas, billeteros y zapa-
tillas, todo de goma. 
" M M M M F I I " H A V E 8 I A DEL ABEKAIJ, 2 
IIIHUHIIIL 11 (ESQUINA, MAYOR, 8). 
Este establecimiento está dedicado a la higiene 
y belleza de la mujer; las señoras son atendidas 
por señoritas especializadas, bajo la dirección 
técnica do Mlle. Mary Onllois, creadora de ra-
rios modelos de fajas, con resultados siempre 
farorablM, porque son debidos a la ciencia y 
al estudio. 
Las buenas mecanógrafa» 
desean la maquina 
de escribir 
RECORTE ESTE CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
OUMO de Pértqdlamo. 
•Cnreo de Repórter. 
Olentíflc» da l a oS^ff i iS 
« • Diarlos y B o v U t a ^ 0n 
• C o n o de R^daoolds. 
•íJ*"? **• Redacc ión fla 
Onaatoa y rotodramas. 
Curio de Eflclescia Mental. 
IttamaroaecJt, New Yorlr, E . JJ. A. 
S í r v a n s e mandarme detalles j r flartae precios del Cürso tar^ 
Jado con u n á cruz. Entiendo que esto np me compromete oa 
nada c que el Curso estd en castellano. 
Nombre 
Apartado postal . . . . " , * " 
Calle y NOm. ' 
Ciudad y P a í s • ^' j^au y i-a 13 
O I 0 ' ' V n ^ ^ S i % ^ X - ~ J 3 $ ¿ r ™ * * o » ™ o . 
H E R N I A D O S 
T R A T A M I E N T O N O O P E R A T O R I O 
Ci i rac iCn radical garant izada, y sin o p e r a c i ó n , 
de toda c las f de hernias , con las I N Y E C C I O N E S 
O H T U R A D O H A S P R O L I F E R A N T E S del D r . P i ñ a 
Mfítn-, de Barce lona ,* 
En pocos día?, y sin tener que abandonar su. 
habituales ocupaciones, pueden curarse todo» los 
enfermos con tan c ó m o d o , seguro e inofensivo 
tratamiento en la C l í n i c a del Dr. C e r r e r a , cal le 
T ü i r i j o s . 23, Madr id , 
Consulta todos los d í a s de cuatro a seis de la 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y 




¡Compárese el trabajo! 
Concesionarios exclusivos: 
T r u s i m e c a n ó g r a f o 
Avenida Conde de Penal-
ver, 16, entio., M A D R I D , 
S E V I L L A , B I L B A O , V A -
L E N C I A , BARCELONA. 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
E X A M E N E S ENERO 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L I Z A D A 
ACADEfflii C f l ü i o s . - s a n B e r n a r d o , 2 
R a z o n e s 
J u s l i f i c a i i e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
! / 
2 . ' 
3 . ' 












Aproveche esta ocasión p&i'a 
aumenta/ sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrotlor una cam-
paba de propagnada eficaz 
Agenda de PubUcidad 
M I Domínguez Lontie 
PlaradeMaiuteS. l.̂ Uqda. 
T«!«ooo, 28.95. M. 
M A D R I D 
PÍTÉyHERRER/I 
* TO.WJOSNfl.bUPV 
M A D R I D 
Armndnras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Tubierta» de teja pinna 
\ curva, pitarra, üra l i ta , 
ñinc, cr i s l s l y su* de-
rivados, 
i&ppeiálldad en mansar-
das, cdpul.-ís, torreones, 
marqnesir.nti, etcétera. 






PROVEtíORC-f » t LA 
COOÍEHATIVA MILITAR 
CARRE:TA5,39 
A N A D R l D 
E S T U F A S 
A PETROLEO 
V A QASOLillA 
L a s m e j o -
res m a r c a s 
R e m i t o a 
provincias 
FELIK U. 
R 0 3 » I 6 U E Z 
KORTALEZA, 14 al 18 
L O / T I T A N E S 
D E L A R A Z A . 
porfLORENTIKO SORIA LOPCi 
ü m«ior novtla contemporánea 
MTmíMTÍ-MMlXrWMTIHOrtA 
VENTA tH LiaP.f.RlA>r 
Quiere usted independi-
zarse, ganar en mu casa, 
sentado, sin fatiga, un 
buen jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesa? 
Pida catálogo a l conce-
sionario: 
J . V e n t u r a N i g r i 
Apartado 12.362, M A D R I D 





I N D E F I N I D A 
V e c o m e n d á d a 
por /as eiriinencki 
Insustituible para 
n iños , ancianos 
es fórralos dsüca dos 
yusos cor r i ín tes 
Dcvañld en lodaj pdrbe/ 
V«n JlLCRLj}.-f96.lab>réhho 
luléFonoZt -82.5. t f p p n i v . 
U N T O f \ 0 DE. 
L E C T ü f t A i 5 
C ü R W ) V A R E A S 
W j O Ú r t l DEBA"! 
4 < P I I E I X " 
5. A . í. 
c o m ^ c i a l c j : 
CO&HO DE 
C R É D I T O J » . 
ALCALÁ,53.MADBI0 
Las dimensionM de e| 
eslos anuncios no p0. 
drán eicedcr del 
de una columna y ai. 
tura de 100 lineas i t \ 
cuerpo 7. 
Para todo lo rela^ 
nado con la pablicidad 
de esta Sección diri. 
janse a E L D s i i t ^ 
Seccción de Publícidat 
A parlado 466.. Teléfo. 




N O V í L f í P E 
P 1 E R R E . L H A N D E 
T k f í O U t l b f » POR 
RAFAEL ROTLLAffl 
i i . n f i n 
en coca / ta / kbr t r td i» 
P A R A I M A G E N E S T A L -
TARES, i ecomendamos a 
Vicente Tena, escultor. Va-
lencia. Teléfono interurba-
no 907. 
j í l J ' J O N ^ - M U L L 
[ I N Q L A J E R R A I 
PARA 5UEL05 
Tfí¿S CRUCES 7 MADfílO 
V e n t a s 
E S T E R A S , tapices coco, 
moqueta, alfombritas, cor-
delillos, barat ís imos . Que-
sada, Magdalena, 15. 
H O R N I L L O - C O c J 
puisar. Freir. Aar 
por horausan<teru¡3J 
f i o a N i u o - c o c , , ; 
•MAQUINARÍA CHACÓN 
^ 0 A t L D ^ -
V E N D O miqui f t» c j . 
m i n g t o n » . Baftor Ci»; 
Zorrilla. 29. ^ 





' \ m 
- fvo rhora 
O céntimos 
s E e t m m m o w r n 
> TRANSPORTABLE 
. MANEJO ítMCILLO 
mwro .OLORmmQ 
• M A m M m m c m 
PLAZA OEL AN6EI.3. 
M A D R I b -
ESTERAS, tapices coco, 
l i m p i á b a n o s a medids, ba-
rat í s imos . Sirvent. Ls< 
na, 25. 
SE V E N D E una cokeita 
completa y encuádtmda 
de «Alrededor del Mundoi, 
I n f o r m a r á n : Paseo dtl 
Prado, 18, segundo di» 
cha. 
D I E Z PESETAS preciosos 
sombreros, reformas eco-
n ó m i c a s . Trafalgar, 32, sf-
gando. 
Quiosco de El 
Calle de Alcalá, fnuití 
a las Calatraras 
/ L U I , 
v a ñ i l a n t i g u o s 
y 
recientes 
M S J O E P T i S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B E R G E 
qne procura I P u l x n o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
Para dirigir desde domicilio explotación lujoso» apa-
ratos patentados (invento a lemán) , expuestos gratui-
to y dejando gran margen, deséase caballero inteli-
gente, pueda garantizar metál ico gestión notarial. 
Asunto serio, aprobado España. 
C O M P A T I B L E 
decoroso e independiente; ingresos inmediatoe, do» 
fuentes. Ofertas: Apartado 17, Madrid. (Diaoreción 
garantizada, serán devueltas ofertas no admitida^ 
P A R Á R R A Y O S " J U P I T E R 1 1 
Unico eficaz para protección de edificio». 
L . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, 3. MADRID—Tel. W 
L. PAUTAUBERQE, 10, rus de CoísfantlnsplB, Parts y todas Pannadas» 
S o r t e o d e N a v i d a d 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, dofta 
Eelisa Ortega, Madr id , plaza de Santa Cruz, 2. 
V e n t a d e m o n t e 
m a d e r a b l e 
L a Federación Católico-
Agraria de Murcia vende 
el monte Carrascal, encla-
vado en la finca Torre del 
Capitán, del término de 
Hoya Gonzalo (Albacete), 
a corta y descuaje, para 
laborar terrenos, con au-
torización del Gobierno de 
la provincia y distribuir-
los entre sus asociados. 
ITasta el día 25 del co-
mente mes oirá proposi-
ciones, que pueden ser di-
rigidna a »u presidente. 
Apartado .17, Murria. 
L a relación de los pro-
cios mínimos y hojas de 
solicitud, con las condicio-
nes, entre las cuales fi-
gura la consignación del 
5 % do depósito, BD facili-
tan por lu Federación, los 
Sindicatos de Hoya Gon-
zalo y (lel.Viriur de Chin-
chilla y los guanla-í de la 
fincu Torre del Capitán. 
Se han formado 1R7 lo-
les; y las propuestas puo-
den SM tonales o parcia-
les, reservándose la enti-
dad el derecho de opción 
por la que estime más 
ventajosa. 
P a M f l D E U A 2 A H 
CiMIJMMMtWV 
No perjudica a 
la salud. S i n 
yodo n i deri 
vados del yo-
do ni thy 
r o í d i n n . A. 
Compo- A i T * \ 
n u e v a 
Desapa 
r l c ión de la 
gordura su-
nerflua. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada l a C a j a en la 
pared, é s t a queda lisa y 
fin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o ia pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
Pedid catá logo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
DE CASTOR Y TOPO 
Abrigos largos a 400 pese-
tas. Toda clase de M 
a precios increíbles. 
Cana Alia, 9 
TUBOS r a ^ J 
m/m. y otros diámetros-
D R U M E H , 6. ohatarr»». 
M A D R I D 
P A R A H O M B R E S ' 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Pal» í» 
Juato, C A S M Z V, W 
Corsetería. 
í f l i i i Q U E de m m 
i m m h m \ M 
N a v a s d e Tolosa , 5 
M A D R I P 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P S S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Onipúzcoa) . 
España. 
E L D E B A T E 
Coleijlala, 7. 
I f o M e 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semaual-
mente con el nombre do 
H e u i s G l i B / j i j j f l i i í í 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
\ Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para Espaiia, 20 P*8* 
Se imprime en caracteres latinos 
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